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«-T T I E M P 0 (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia: Vientos flojos y 
oleunas nieblas. Resto de E s p a ñ a : Vientos flojos, cielo 
Tnk nubes, calor, algunas tormentas locales. Tempera-
tura: máxima de ayer. 38 en Sevilla; mínima. 14 en 
calamanca. E n Madnd: máx ima de ayer. 33; mínima, 
21 A l so1' ^ <Véa3e en ^ « n t a plana el Boletín Me-
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E l O C A S O D E U N M O N O P O L I O 
Hechos reveladores, alarmantes, llegan Inesperada o providencialmente, a 
poner de manifiesto toda la importancia p rác t i ca que tiene el problema de la 
fibertad de enseñanza. 
Hemos venido observando cómo un gruplto de hombres políticos, adueñados 
¿e la Facultad de Derecho de la Universidad Central y de la Comisión per-
manente del Consejo de Instrucción pública, han abusado de su situación, para 
abolir una cá tedra y crear otra, con el propósi to de colocar en ella a un lea-
¿er del socialismo. 
Este hecho, en un régimen de libertad de enseñanza tal como existe en las 
p i o n e s civilizadas, no implicarla la amenaza grave a los intereses morales 
¿e los o.udadanos, que implica necesariamente en el régimen de monopolio do-
gente que aqui padecemos. Desde hoy, o desde mañana , es lo probable que un 
gocialista sea el catedrát ico oficial para enseñar a la juventud española la 
ciencia del Derecho Político. Decir " ca tedrá t ico oficial" es decir catedrát ico 
^jjco. Insustituible e inevitable, al que necesariamente todos los jóvenes, so-
dalistaa o monárquicos, racionalistas o católicos, tendrán que oír; y m á s que 
^ acatar; y por lo menos, para los efectos del aprobado, dar por buenas sus 
ppjaiones y teorías, aunque éstas hieran sus m á s vivos sentimientos y las ideas 
^ arraigadas de sus almas. Prescindamos ahora de la intención partidista 
míe ha presidido a todo el complicado tramiteo de esta sustitución de una cá-
tedra de la Central y fijémonos solamente en el aspecto pedagógico- universi-
¿ario de la cuestión. 
Una cá tedra de racionalismo, de a te ísmo o de subversión social, pierde casi 
toda su importancia, cuando frente a ella consiente la ley que se levanten otras 
cátedras, con las mismas g a r a n t í a s y con los mismos derechos, a las cuales 
concurran libremente los ciudadanos. Esto es libertad, y de és ta gozan los 
gúbditos de naciones, para quienes la libertad no es un mito. Por esta liber-
tad se han dado en los pueblos modernos batallas de años, que han conmovido 
los cimientos del Estado mismo. Nos place recordar aquel movimiento heroico 
del pueblo belga, el 1 de julio de 1879. Una ley escolar, que fué llamada po-
pularmente "loi de malheur", declaraba el derecho del Gobierno a fijar el nú-
mero de escuelas y la neutralidad religiosa de las mismas. E l día de la pro-
mulgación de esta ley aparecieron todos los diarios católicos de Bélgica con 
orlas de luto, y tal c a m p a ñ a fué la que desde el momento se inició en todo 
el país en favor de la libertad de enseñanza, que al convocarse las elecciones 
de 1884, la victoria puso a los católicos en disposición de abolir la odiosa ley, 
y restablecer la facultad de abrir escuelas, redactar programas, nombrar maes-
tros y tomar, en una palabra, las g a r a n t í a s necesarias de que la enseñanza que 
reciben los hijos de familia no destruye en sus conciencias las enseñanzas del 
bogar. 
La cá tedra universitaria no es nada distinto de la escuda; es su continua-
ción, ac túa sobre el mismo sujeto educativo, dispone de mayores recursos de 
fascinación y deslumbramiento pseudo-científico. De aquí la Imperiosa nece-
sidad sentida por las naciones celosas de su derecho, de que al lado de la cá-
tedra oficial se alce la cá ted ra libre, para que nunca un señor imponga sus 
doctrinas, sean estas cuales sean, a los ciudadanos que las repugnen. En Bél-
gica, por no cambiar de ejemplo, existen dos Universidades del Estado, en 
Gante y en Líeja; pero también dos Universidades libres, Bruselas y Lovaina. 
Sabido es que la enseñanza de la Universidad de Bruselas estuvo desde el co-
mienzo Influida de principios racionalistas y dominada por prejuicios ant ica tó-
licos. Pero a una hora de tren es tá la Universidad Católica de Lovaina, que 
funciona bajo dirección del episcopado. Desde 1911, ambas gozan de persona-
lidad jurídica, y la Universidad Ubre de Bélgica se halla en posesión del de-
recho a dar títulos académicos de igual valor que la Universidad oficial. E s ^ 
es libertad, y así la entienden gentes civilizadas, que no aspiran al acapara-
miento clandestino de las cátedras , para sus propagandas políticas. Más aún. 
El año 1922, una propuesta firmada por diputados liberales, socialistas y ca-
tólicos fué votada por las C á m a r a s belgas, concediendo dos millones de sub-
vención, uno a cada Universidad libre, para que el derecho de cada ciudadano 
a estudiar y aprender, según los dictados de su conciencia, no fuera un dere-
cho ilusorio, sino efectivo, realizable perfectamente, 
C o s t e s y B e l l o n t e h a n 
l l e g a d o a N . Y o r k 
Han empleado en su vuelo 37 ho-
ras y 18 minutos 
El avión jlegó una hora antes de 
lo que se esperaba 
Lindbergh y su esposa aguardaban 
a los aviadores en el aeródromo 
de Curtiss Field 
ONCE BOOÜES DE G U E H 
E N E L P U E R T O D E 
N U E V A YORK, 2,—Los aviadores 
Costes y Bellonte han aterrizado a las 
19,12 con toda felicidad desj tés de ha 
ber atravesado el Atlánt ico en un solo 
vuelo, que ha durado 37 horas y 18 mi-
nutos.—Associated Press. 
La llegada 
La ciudad está en calma, pero el 
Gobierno extrema los prepa-
rativos militares 
Se confirma la dimisión del minis-
tro de la Guerra 
DESCARGA UN TORNADO SO-
BRE RIOJANEIRO 
BUENOS AIRES, 3.—A pesar de que 
el Gobierno extrema cada vez más sus 
U n d i s c u r s o d e l S r . W a i s 
e n e l B a n c o d e E s p a ñ a 
"El Banco es una institución pú-
blica y un factor esencial en la 
economía y el crédito" 
"La defensa de la moneda, fun-
ción primordial y esencialísima" 
En la semana próxima empezará a 
funcionar la Oficina centralizadora 
Hacienda ha acudido ayer al Banco de 
España para dar poses jón del cargo de 
gobernador del mismo al señor Bas, y 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Una ponencia para estudiar el levantamiento de la censura. 
Reorganización del Consejo de la Economía Nacional. En lu-
gar de 300 consejeros habrá 50 de elección y 25 nom-
brados por el Gobierno. Se aprobaron las bases para 
el concurso del carnet electoral. 
O T R O C O N S E J O E L M A R T E S P R O X I M O 
CURTISS F IELD, 2.—Una hora antes 
de la que se espera pueda llegar el 
avión se hablan reunido en el aeródromo 
los comités de recepción y un numeroso 
público. E l tiempo es nublado y sopla 
un fuerte viento. 
Han regresado todos los aviones que 
marcharon al encuentro del avión, y se 
teme que el mal tiempo pueda retra-
sar algo la llegada del avión frr.ncés, 
si bien se tiene la impresión de que la 
tempestad que se cierne sobre Curtiss 
Field es puramente local. 
i^a tempestad que se cernía sobre el 
aeródromo estclló, fir.almente, en un 
fuerte aguacero, aclarándose el cielo 
poco después. 
E l pabellón de la Marina está enga-
lanado y se ha izado en él la bandera 
francesa. 
E l sol ha vuelt^ a reaparecer entre 
las nubes y la lluvia ha cesado. Se han 
hecho todos los preparativos para re-
cibir a los aviadores franceses Costes 
y Bellonte. Han acudido al campo de 
aviación numerosas personalidades y una 
delegación de ex combatientes france-
ses. 
Han llegado también el aviador Lind-
bergh y su esposa, los cuales han ocu-
pado sus puestos en el pabellón de la 
Marina, donde también se encuentran 
la viuda del ex presidente Roosevelt y 
sus hijos. A vuelto a caer la lluvia, a 
pesar de lo cual han conseguido remon-
tarse varios aviones que marchan a ex-
plorar el horizonte con objeto de avisar 
la llegada del "?", tripulado por Costes 
y Bellonte.* 
El vuelo 
preparativos militares y de la ab. I con este motivo ha pronunciado un d;s 
soluta reserva que guarda sobre ^urso í? fcloIiad^ ^ la ac^011 del Po" 
motivos a que estas medidas obedecen, h*61" P^1100 ? del Banco Nacional en 
la ciudad se mantiene aparentemente el Probl€raa ^ c a m b » 
en calma y el movimiento de los ne-
gocios sigue su curso normal. 
Se ha confirmado que el ministro de 
la Guerra, señor Dell'epiane, ha pre-
sentado la dimisión de su cargo y que 
ésta le ha sido admitida. 
E l número de barcos de guerra que 
es tán anclados en el puerto asciende 
a onde. Las fuerzas de Marina desem-
barcaron de madrugada, pero volvieron 
a bordo algunas horas más tarde. 
A las cinco y media de la tarde llegó 
al palacio de la Presidencia el jefe del 
Gobierno, que no hizo manifestaciones 
al entrar. Poco después llegó el minis-
El ministro de tro de la Gobernación que fué interro-
gado por los informadores sobre un n-
cidente ocurrido en el Ayuntamiento 
de Almería durante una sesión. E l ge-
aerai Marzo dijo que, en efecto, lo ha-
bían producido los elementos republica-
nos, que quer ían enredar, y por ello 
hubo necesidad de tomar precauciones 
Empezó el min.stro por manifestar 
que acudía al Banco de España, no 
sólo por la alta consideración que le 
merece, sino por el deseo ferviente de 
que viva efl Banco en ín t ima relación 
de a rmon ía con el ministerio de Ha-
cienda en circunstancias como las pre-
sentes. Después de frases de elogio para 
el gobernador saliente, señor conde de 
Gamazo, que ha dimitido exclusivamen-
te por razones de delicadeza que el m i -
nistro dijo no compartía, aunque res-
petaba, y de un elogio igual para el 
BUENOS AIRES, 3.—Las precauclo- nuevo gobernador, señor Bas, nombra-
nes adoptadas por el Gobierno han si- do para este cargo por su identifica-
do extremadas esta noche, hasta el pun- ción absoluta con la política moneta-
'.o de que la pob'ación ha llegado a un ría del Gobierno, indicó el ministro que 
punto álgido de excitación. Contribuye j no puede olvidarse nunca, y menos aho-
a aumentar és ta el hecho de que el Go- ra, que el Banco de España no es una 
bierno se mantiene en un silencio abso- institución privada: el Banco de Espa-
¡uto, lo que da pábulo a todas las fan- ñ a es una institución pública y ade-
tasías y a los rumores m á s absurdos, más es una rueda y un factor esencial 
Dentro de este ambiente de zozobra, | de la economía y del crédito del Es-
el día de ayer ha transcurrido en apa- tado. 
y cachear a la entrada del Ayuntamien-
to, incluso a un concejal. 
E l ministro de Economía dijo que si 
le llegaba el turno expondría los pro-
yectos de reorganización del ministerio 
mente tanto en Europa como en el res-
to del mundo, sin olvidar la China y la 
India, y particularmente de los referen-
tes a las repúblicas hispanoamericanas. 
E l Consejo de ministros aprobó las 
órdenes que el señor duque de Alba ha 
creído opDrtuno dir igir a las Embaja-
das y Legaciones de su majestad, en 
vista de las circunstancias; dió su con-
formidad para la firma del convenio de 
extradición negociac'o con Finlandia, y 
se aprobó igualmente las instrucoiones 
que verbalraente ha de comunicar el se-
ñor duque de Alba en Par ís al señor 
Quiñones de León, como representante 
de España en las reuniones que próxi-
mamente celebrarán el Consejo y la 
Los demás ministros no hicieron ma-i Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
aií estaciones 
El Consejo quedó reunido a las seis 
menos cuarto, no asistiendo el de Ma-
rina por encontrarse ausente de Madrid. 
rente calma. 
Leguía en la prisión 
VALPARAISO, 3.—El ex presidente 
señor Leguía ha ingresado ya en las 
prisiones de la isla de San Lorenzo, en 
compañía de su hijo Juan. E l presiden-
Hay que advert i r—añadió el señor 
Wais—que el problema que tenemos 
planteado con el cambio de nuestra mo-
neda afecta de una manera singular y 
especial al Banco de España, porque 
este problema tiene dos aspectos: uno, 
el fundamental, que es tá regido por c i r 
te, que se encuentra enfermo, perma- cunstancias y por leyes económicas y 
necerá en dicha prisión hasta que sea financieras, y otro, que es la agudiza-
juzgado por el delito de alta traición. 
Associated Press 
Un tornado en Ríojaneiro 
ción del problema, en que influyen otros 
elementos, y al Banco de emisión, por 
el hecho de serlo, por tener el privile-
_ gio único de la emisión de la moneda, _ 
RIO JANEIRO, 2—En la tarde de!le asiste, como le ha asistido en t o d a s j ~ T l H a sido un Consejo muy largo y 
ayer se desencadenó sobre esta capital Partes' el principal papel, para que, con 
Terminó la reunión ministerial a las 
nueve y media de la noche. A la salida, 
el señor Rodríguez de Vigur i manifestó 
a los periodistas que se había aprobado 
a su propuesta la reorganización del 
Consejo de la Economía Nacional. 
E l ministro de Hacienda dijo que en 
tre otros asuntos de su departamento 
habían aprobado un decreto sobre el ré-
gimen de alcoholes. 
Después el señor Wais se refirió al 
problema monetario, sobre el cual no 
quiso hacer manifestaciones, remitién-
dose al discurso que había pronuncia-
ido en el acto de la toma de posesión 
del gobernador de España , señor Bas. 
Manifestó que la cotización de ja libra 
se man ten ía sin variación y después de 
decir que este problema le había de 
producir muchos disgustos agregó, son-
riendo: 
—O la fibra acaba conmigo o yo aca-
bo con la libra. 
E l presidente, que salió a continua-
ción, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
PARIS, 2.—A primera hora de la 
m a ñ a n a han sido señaladas las siguien-
tes posiciones del avión "?", de Costes 
y Bellonte, en '•uta para Nueva York: 
paquebot "Liberty", a las 20 horas 
Si un régimen análogo existiera en España , ¿qué nos impor ta r ía que unjGreenwiich; 51 grados lat i tud Norte por 
íocialista se apoderara de una cá tedra de la Universidad de Madrid? Nada 
Frente a la suya levantar íamos los católicos otra, y habr ía dos enseñanzas de 
la ciencia del Derecho Político, la una explicada según los principios materia-
listas y ateos del socialismo; la otra, según las doctrians de la grande escue-
la jurídica de los teólogos españoles. Los ciudadanos gozar ían del libre con-
curso a una u a o t r a Cada maestro obtendr ía en honrada lid la aceptación 
que su competencia le granjease en la opinión pública. No se dar ía ese re t ró-
grado "estanco de ciencia", usufructuado por un afortunado conceeionano, smo 
que sería posible el progreso del Derecho Político, por el noble estímulo de 
escuelas contrarias. La Universidad se convert ir ía en lo que debe ser, en un 
laboratorio de doctrinas, es decir, en un crisol de verdad, arduamente depura-
da por el estudio, y dejaría de ser almadraba de adeptos a la causa revolu-
el on ¿i 1*1 su 
Estos son, enumerados someramente, los efectos de la libertad de enseñan-
za. De tales efectos carecen los pueblos atrasados, que rinden tr ibuto al doc-
trinarismo arcaico del Estado docente. Oponerse a marchar recta y decidida-
mente a la abolición del monopolio estatista, es oponerse a la cultura del país, 
e inferir el mayor daño posible a la Universidad, que única y exclusivamente 
en un régimen de libertad puede salir de su actual marasmo y ser una ins-
titución floreciente. . . 
¿Qué presenta frente a esta orientación el real decreto que crea las nue-
vas cá tedras? ¡Last imosa logomaquia, para encubrir lo que se quiere hacer, 
y aún se siente el pudor de confesar! Hasta el hecho de sacar a relucir la 
abolida asignatura de Historia Eclesiástica, reviste todos los caracteres del 
"camouflage". para desorientar a la opinión, y pasar el matute con cierto aire 
de tranquüidad de conciencia. No hay una sola letra en el real ^ t o que no 
respire vejez y no pertenezca a la m á s acreditada escuela ^ ^ J * ™ 
burocráticas. Hasta la fecha de esa disposición ministenal es clásica. Soñolen-
cia estival: estación de gazapos gacetiles. „w4/VT,+rt ^rru 
Sin embargo, hay algo que no es de ayer. Este mismo ^ i n ^ e n t o de pro-
testa que él abusivo real decreto levanta en todas partes. ^ f ^ 
bertad de enseñanza que hoy se esparcen y se a sümlan por la 
blica, son evidentes señales de que el monopolio docente ^ r ^ e ^ a e -
dos. Sus mangoneadores y logreros hacen bien en darse pnsa a aprovecharse 
dos. Sus mangoneadores nacen bien en darse prisa y aprovecharse. 
un violento ^Tiado, que causó daños 
de consideración. 
Se cree que a consecuencia del fenó-
meno hay varios muertos y numerosos 
heridos.—Associated Press. 
Las exploraciones 
24 grados longitud Oeste; Radio Euro 
pa, a las 23 horas Greenwich: 48 gra*-
dos 30 latitud Norte por 32, longitud 
Oeste; paquebot "Bremen", a la misma 
hora: 48 grados, 32 grados. 
A las 20,15 Greenwich, Costes entró 
en comunicación con la estación de te-
legrafía sin hilos de Louisburg. en 
Nueva Escocia. 
A úl t ima hora, el ministerio del Aire 
comunica que el jefe de la estación de 
T. S. H . de Jacques Cartier, da la si-
guiente posición ""e Costes: a las 4 ho-
ras Greenwich, 43 grados lat i tud Nor-
t per 41 grados 15 longitud Oeste, ha-
llándose sobre la ruta de vapores 272 
(Génova-Quebec), a unas 1.500 millas 
de Nueva York. 
Se acerca a la costa 
PARIS, 2.—El ministerio del Aire 
comunica la nota siguiente: 
"La Embajada de Francia en Wás-
hington telegrafía a las díoz y s^ete 
cincuenta y cinco (hora francesa), que 
el avión pilotado por Costes y Bellonte 
se acerca a la costa americana." 
Señales débiles 
L a s m a n i o b r a s n a v a l e s 
c o m i e n z a n h o y 
Han llegado a Santander las es-
cuadrillas de "hidros", subma-
rinos y torpederos 
En toda la costa cantábrica hay 
una intensa bruma 
F E R R O L , 2.—Mañana comenzarán las 
Maniobras navales en el Cantábrico. Los 
barcos de la escuadra allí fondeados no 
salido todavía p i ra las costas del 
^ r t e , a causa de la Intensa niebla. SI 
^speja, hoy zarparán. La escuadrilla 
hidros que había salido ayer se vió 
^ligada a regresar al puerto, debido a 
f niebla. Mañana marcharán a Santan-
üer. La división de submarinos marcho 
rumbo desconocido. Con ellos va el 
{^que de salvamento "Kanguro", y el 
Duque portaaviones "Dédalo". La divi-
C o l i s i ó n e n l a f r o n t e r a 
i t a l o y u g o e s l a r a 
Un guardia muerto y otro herido 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—Hoy, a las doce del día, 
en la frontera entre I ta l ia y Yugoes-
lavia, ha tenido lugar una grave coli-
sión entre una patrulla de la milicia 
fronteriza y dos individuos, que inten-
taban atravesar la frontera. 
Uno de los soldados resul tó muerto 
y otro, herido en el pecho. De los otros 
dos contrincantes, uno fué desarmado y 
muerto, y el otro logró huir. Ambos 
iban armados de pistolas y puñales y 
provistos de lentes y planos. Intentaban 
atravesar l a frontera.—Daíflna. 
E L PROCESO CONTRA LOS 18 
TERRORISTAS 
TRIESTE, 2.—Ayer ha comenzado an 
na a Santander 
6|(^NTANDER, 2.—Esta tarde, a las 
• 'p Hegó al puerto el hidroavión 
vf- Mathi 18", de la Aeronáutica Na 
S1' tripulado por el alférez de navio »erv ^afaei de la Guardia, y como ob-
t^ador venía don José María Caval 
Í P ^ I 0 de Barcelona. Vino el aparato 
^ontando el curso del Ebro. invlrtien-
cin^!1 el recorrido cuatro horas velntl-
q u,í0 minutos. Esta es la primera vez 
«oW6. hace una travesía tan dilatada 
j ^ 1 * tierra en un "hidro" español. A 
ced^:3 cuarenta y cinco llegaron, pro-
... Ventea de Ferrol la escuadrilla de 
teft^'.' impues ta de seis "Dorniers". 
a «aJleron a las dos cuarenta y cinco. 
n tribunal especial la vista del pro-
de acorazados la manda el v icea \ |™ „ ^ ^ d o Contra diez y ocho te-
chante Morales; de los cruceros, ^í ?680 Jístmlü°oC,0̂  rtP atentado contra 
c°atraalmirante Suances; de los destruc- irroristas ^ ^ J * ^ ^ ^ ^ 
^es, el capitán de navio señor Gómez :ia segundad del Estado «^J™?1 
riPose. y de los submarinos, el capitán cometido contra el "Popólo c i Trlest re . 
Qe fragata señor Ribera, E l general Dessi mantiene la acusación 
Un "hidro" de Barcelo- |y ha anuncir o que el proceso será su-
mamente serio. 
El viaje lo han hecho envueltos en nie-
bla. A las siete menos cuarto hizo PU 
ertradt en Santander uno de los sub-
marinos, el "B-5", y minutos más tar-ie 
el portaaviones "Dédalo", con cuatro 
aparatos a bordo. A las diez de la no-
cha entraron nueve submarinos más y 
el buque nodriza "Kanguro". 
Todos estos "hidros", submarinos y 
torpederos han llegado procedentes de 
Ferrol para tomar parte en las ma-
niobras, pues ol puerto de Santander 
será s- base naval y desde aqui comen-
zar.» n las maniobras en cuanto reciban 
las primeras instrucciones. En todos.los 
alrededores de la costa se observa una 
gran bruma. 
PARIS, 2.—-La Compañía del cab'.« 
francés anuncia iUt el paquebot "Rous-
sillon" en t ró en comunicación con Cos-
tes a las 11,25, a cuy? hora el tiempo 
era bueno y el mar estaba en c a ^ i 
en las inmediacioneij de Terranova te-
niendo grandes probabilidades de éxi-
to en su tentativa. 
A las doce de la m a ñ a n a el "?" «e 
encontraba a los 50° 30 de longitud 
Oeste y se dir igía a Canso (Nueva Fs-
cocia). 
E l avión de Costes siguió en comu 
nicación con el paquebot "France" y 
con el "Roussi'loxj' a cuyo capi tán p i -
dió a las 12,15 que le diera m á s deta-
lles sobre su sitvución. Se contestó a 
Costes que 1as señales de su emisora 
resultaban muy clél:?',es, contestando ei 
aviador que aunq n no podía intensifi-
car las suyas siguieran enviándole 
mensajes, que rec 'bía claramente. 
E l paquebot "Havre", a las ftuev« 
de la mañana , hora de Greenwich, anun-
cia que ha visto el avión de Costes en 
vuelo a la vista de Cap Race (Terra-
nova). 
Un radio de Associated Press dice 
que el avión volaba sin novedad a las 
seis de la mañana , hora de Greenwicl». 
sobre las islas de Saint Pierre et M i -
quelon y que todo iba bien a bordo. E l 
avión de Costes seguía a esa hora su 
ruta con dirección a Canse (Nueva Es-
cocia). 
Sobre Nueva Escocia 
en Venezuela 
N U E V A YORK, 2.—El "New York 
Times" ha recibido un despacho del ex-
plorador Dilkey, jefe de la oxpedicón 
encargada de explorar las regiones de 
Venezuela, desconocidas todavía, en el 
que anuncia su llegada a Ciudad Bo 
lívar después de haber remontado el rio 
Irínoco hasta 50 kilómetros m á s allá 
del punto extremo a que hasta ahora 
habían llegado los exploradores blancos. 
Contrariamente a la opinión que ha-
bía respecto a la ferocidad de los in-
dios que habitan aquellas regiones, af 'r 
ma el señor Dilkey que aquéllos se 
mostraron sumamente pacíficos y hasta 
atemorizados al ver a hombres de raza 
blanca. Los indios de esta región, según 
el explorador, tienen la piel de un co 
lor amarillo azafrán. 
sus medios técnicos y económicos pro 
cure ponerse en situación de defender 
la moneda y que no pueda llegar el 
caso de que ésta, al cambio con el ex 
terior, pierda el valor efectivo que tie 
así, como en la que tendrá lugar el dia 
8 para el examen de la ponencia pre-
parada por Mr. Briand en vista de las 
contestaciones correspondientes a su me-
ló ca l ir lo morádum sobre el establecimiento de la 
* Unión Federal Europea. 
Hacienda.—Se acordó nombrar dele-
gado del Estado en la Compañía arren-
dataria del monopolio de Petróleos en 
la vacante producida por renuncia del 
señor Bas, a don Mariano Marfil , di-
rector ge ¿ral de Aduanas. Atento el 
Gobierno a las manifestaciones de la 
opinión nacional el nuevo delegado re-
cibirá el encargo de estudiar la orga-
nización de d;ch-t monopolio para pro-
seguir sin descanso y con toda urgen-
cia la política de abaratamiento de ges-
tión y alta dirección que hicieron los 
señores Ar /üe l l y Bas, aprovechando 
también las enseñanzas de los tres años 
d1? duración del Monopolio para estudiar 
y proponer las reformas que parezcan 
convenr'entes. 
Se aprobó un proyecto de real decre-
to sobre i ipuesto proporcional al gra-
to para las Holandas; sobre nombra-
miento de una comisión que proponga 
la fijación de margen diferencial de los 
alcoholes, abriendo además una informa-
ción pública para redactar el nuevo re-
glamento del impuesto. 
Fomento.—Aprobó el Consejo un ex-
pediente estableciendo las reglas opor-con mucho calor. La mayor parte la ha 
empleado el ministro de Estado en h a - l ^ para"qüe"srcón¿eda"TlM obre cemos una relación muy completa de ros de los ferrocarriles explotados por los sucesos ocurridos estos días en di-i , 
r , ÍÍA^O t o o ^ o o " i gj Estado los beneficios de ret:ro, viu-- versos, países del extranjero. A d e m á s , ' , , „ e , •, „ ' i , ' . , . ' * J J i * i * 'idedad y orfandad análogos a los otor-, r « , ^ v , ~ . ~ . ~ i-w-inos hemos ocupado del carnet electoral,1 j " ~ ' , 
ne: esta es función primordial y esen-i estando todo dispuesto para la pibUca-i8' ° * K -A ^ 
cialísima del Banco. I ción del concursé. E c o n o m í a . - A p r o b a c i ó n de un presu-
Después, de hablar el sefior Wais de - T a m b i é n hemos t r a t a d o - a g r e g ó c l j P ^ ^ f l T 1 ^ 0 J0Le!,5u™ íf t L Z t 
la central ización de las operaciones de'general Berenguer—de la supresión de 
M X U M X X U T U X T Y l 
N U E V A YORK, 2. — Telegrafían de 
Canse, en Nueva Escocia, que el avión 
de Costes ha volado sobre dicha pobla-
ción a las 9,35, hora local. E l puesto 
de telegrafía sin hilos a la entrada del 
jn-|-(rto de Halifax comunica que el 
avión ha pasado por dicho punto a las 
13,55, hora local. 
De New Harbour (Maíne) comuni-
can a la Associated Press que, según 
radiograma de Hankok, un avión, que 
parece ser el "?", pasó sobre dicha po-
blación, volando en dirección al Suroes-
te, a las 14,55. 
Comunican de Glouoester (Ma.) a la 
Agencia Reuter que el avión ha pasado 
sobre dicha población a las 15,15, hora 
americana. 
La hazaña de los aviadores 
H A L I F A X , 2.—La h a z a ñ a realizada 
por los aviadores franceses del "7" 
marca una nueva etapa en la t ravesía 
aé rea del Atlántico, pues si bien es 
verdad que el aviador australiano Kins-
for Smith los precedió en dicha trave-
sía, los aviadores franceses han atra-
vesado por la ruta oriental, lo cual ava-
lora su "raid". Los aviadores franceses 
lo mismo que el australiano, han sufri-
do mucho a causa de la espesa niebla 
al volar sobre los mares de Terranova. 
hallando gran dificultad en orientarse. 
Anuncio de su llegada 
PARIS, 2.—La R a d i o - P a r í s anuncia 
que loe aviadores Costes y Bellonte han 
aterrizado en el aeródromo de Curtiess 
Field. 
La carrera nacional 
CHICAGO, 2.—La carrera nacional 
aérea, en la que ha encontrado la muer-
te el capi tán Page, ha sido ganada por 
el piloto Holman, a una velocidad me 
dia horaria de 323 kilómetros, lo que 
constituye el "record" de esta carrera 
£ — A — N 
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moneda extranjera, dijo que al acep 
tar el cargo se ha dado perfecta cuen-
ta de la enorme responsab lidad que 
echaba sobre sí, pero—añadió—"yo no 
soy hombre tan generoso que pueda 
hacer mía la responsabilidad de los de-
más" . La responsabilidad que pesa so-
bre mí—terminó diciendo el ministro— 
es enorme, y yo no tengo para mi 
concurso y auxilio elemento m á s valio-
so y eficaz que el Banco de España No 
soy hombre capaz dae atentar a ningu 
na de las prerrogativas que todos re 
conocemos de esta al t ís ima institución, 
pero, por lo mismo, és ta debe respon 
•ler a los llamamientos que la dirijo. Yo 
soy un hombre muy modesto, extraordi 
i ariamente modesto, pero, a pesar de 
eso, he recibido el honor, contra mi vo-
luntad, contra mi deseo, de ser nom 
brado m'nistro de Hacienda, y desde 
que soy ministro de Hac'enda, tengo 
que olvidarme de m i modestia, porque 
yo no tengo derecho a ella, pues en 
cuanto fuese modesto no llevaría el 
cargo con la dignidad y con las pre-
rrogativas que le son deb'das, y m á s 
en estos momentos. Por eso—añadió—, 
así como es costumbre en estos casos 
manifestar que no veáis en mí al mi -
nistro, sino al amigo, tengo que decir 
lo contrario: en mí no veréis más que 
al ministro de Hacienda, y al minis-
tro de Hacienda que e s t á dispuesto a 
llevar a la prác t ica con la máxima dig-
nidad las facultades de su cargo, ha-
ciendo uso de todaa ellas, de todas sus 
prerorrogativas y procurando que el 
Banco sea el instrumento de gob'erno 
que tiene que util izar en estos momen-
tos, porque si no, deser ta r ía de mi deber. 
Terminado el discurso del señor 
Wais, hicieron uso de la palabra el go-
bernador saliente, señor conde de Ga-
mazo; el entrante, señor Bas, y, en re-
presentación del Consejo del Banco, el 
consejero señor conde de Limpias y el 
subgobernador primero, señor marqués 
de Cabra, todos ellos con frases de cor-
dialidad y de elevado patriotismo apro-
piadas a las circunstancias, afirmando 
su mejor propósito de cooperar, como 
siempre lo han hecho, a la obra del Go-
bierno." 
• • • 
"En Ta semana próxima d a r á comien-
zo el funcionamiento de la Oficina cen-
tralizadora de cambio de moneda." 
realicultura, con el fin de hacer efecti-
vas las subvenciones a loa cultivadores 
de r aíz, acogidos al real decreto de 11 
de junio y real orden de 30 de noviem-
bre de 1929. El Consejo deliberó dete-
la censura. Hemos cambiad^ las prime-
ras impresiones acerca de este asunlo 
y decidido nombrar una ponenc a que 
es tudiará l a implantación de un régimen, 
de transición. nidamente sobre la instano.a que tie-
Desde luego se l levará •el asunto con neín presentada la Compañía internacio-
gran rap:dez, y espero que en breve ¡nal Radio E s p a ñ a solicitando la conce-
desaparecerá la censura. sión de servicios radiotelegráficos inter-
nemos hablado después sobre la con- nacic>nalea- Acordóse nombrar una co-
cesión de la radiocomunicación a una,11"85011 con representantes de los minis 
compañía extranjera que .o ha solici-
tado, y acordamos que el asunto sea 
estudiado por una ponencia. 
Ya en la escalera el presidente, que 
se dir igía a tomar su automóvil, d i r i -
giéndose al señor Estraua, JIJO son-
riendo: 
terios de Hac'enda, Gobernación, Esta-
do y Gracia y Justicia, presidida por el 
director general de Comunicaciones que 
dictaminó sobre el interesante problema. 
AR/IPLIACI0N 
Gran parte del Cnsejo empleó el mi-
nistro de Estado en la exposición c'.eta-
-Justos señores no quieren creer que;Uada que ^ sobre 
les queda poco tiempo de censura. Ipor no haberlo hecho desde la úl t ima A lo cual contes tó el señor ^ r a d a : ^eunión idió su majestad. La 
- P u e s la fecha es tá m á s cercana que elació ademág de completa. fué m-.y 
ese automóvil de nosotros. (Y señaló illteresante en ¿ l a ibaQ cora. 
al que a pocos pasos le aguardaba). Ipendidos los sucesos ocurridos recien-
— ¿ E s t á ya redactado el decre to?- teineilte en especial, por afectarnos de 
se le preguntó , pero el señor Estrada 
subió al automóvil eludiendo la res-
puesta. 
Los periodistas abordaron a l presi-
dente : 
—Si eso es así, señor presidente—dijo 
uno—pronto podremos meternos con 
ustedes libremente. 
—Seguro que sí—contestó aquél—; 
pero ya nos cuidaremos de ponernos en 
condiciones de devolverles 'a pelota. 
De lo tratado en la reunión fué faci-
litada la siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
Estado.—El ministro de Estado infor-
mó al Consejo de las ultimas impresio-
nes comunicadas por los representantes 
de E s p a ñ a en el extranjero sobre los 
sueesos internacionales de orden polí-
tico y económico desarrollados reciente-
El "Carlsmhe" realizó ayer 
ejercicios de tiro 
LONDRES, 2.—Comunican de E l Ca-
bo a la Agencia Reuter que el crucero 
alemán "Carisruhe" ha realizado ejer-
cicios de t iro a lo largo del Sea Pemt, 
anclando a media noche en la bahía de 
Table. E l vecindario ha protestado por-
que el ruido de los cañones no les ha 
dejado dormir. 
Esta m a ñ a n a el crucero ha continua-
do sus ejercicios, pues parece que las 
autoridades no han heoho gran caso dé 
las reclamaciones de los habitantes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Rumores sobre Lituania 
desmentidos 
KOVNO, 2.—La Agencia E l ía des-
miente los rumores según 'os cuales se 
había registrado un encuentro entre 
campesinos y gendarmes, en el nue ba-
bían resultado numerosas víct imas. 
Deportes Pág, 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
La vida em Madrid Pág. 5 
De sociedad , Pág. 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
Bosquejo teórico y venta-
jan del autogiro, por To-
m á s de Mart ín Barbadillo. Pág. 8 
La evolución económica de 
Bélgica, por Nicolás Gon-
zález Ruiz pág. g 
Del color de mi cristal (La 
serpiente de este año), por 
"Tirso Medina" pág. 8 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
dAblaflcourt pág. g 
PROVINCIAS.—En Medina deü Cam-
po se celebrará un homenaje a Isa-
bel la Católica.—Robo de alhajas en 
Tarragona — Cuatro heridos en un 
vuelco de "auto" en Bilbao.—Tres 
personas muartas por el calor en 
Pamplona (página 3). 
E X T R A N J E R O — L o s aviadores Cos-
tes y Bellonte han llegado a Nueva 
York.—En el puerto de Buenos Aires 
están anclados once buques de gue-
rra.—Hitler evita las desavenencias 
entre sus partidarioa.—Han llegado 
I a Tromsoe los restos del explorador 
Andree.—El C. de los Trade Unions 
se pronuncia en favor del comercio 
con los dominios (páginas 1 y 2). 
una manera más directa, los que han 
tenido lugar en los países hispaoname-
ricanos. 
El duque de Alba, que saldrá hoy para 
Suiza, dió también cuenta de otros ex-
pedientes de su departamento, que van 
suficientemente especificados en la re-
ferencia oficiosa. 
La supresión de la censura 
Uno de los asuntos más importantes 
que se trataron en el Consejo fué el 
referente a la supresión de la censura 
periodística. 
Aunque este asunto compete a la Pre-
sidencia y será concretado también en 
una disposición de este departamento, 
fué el ministro de Gracia y Justicia 
quien expuso en el Consejo las líneas 
generales del proyecto. 
Hubo un amplio cambio de impresio-
nes entre los ministros, y aprobado el 
proyecto en su parte fundamental, se 
acordó nombrar una ponencia, que in-
t e g r a r á n los ministros señores Estrada, 
Matos y Rodríguez Viguri , quienes es-
tud ia rán en el plazo más breve posib.e 
la fórmula de transición. 
Aunque ninguno de los ministros qui-
so facilitar detalles de lo acordado, pa-
rece que se t rata de establecer on ré-
gimen expeditivo de sanciones para les 
delitos de Prensa una vez que sta le-
vantada la censura. Desde luego, según 
nos afirmaba anoche uno de los conse-
jeros, el llevar a la p rác t ica el proyec-
to no será cuestión de meses Antes 
bien, es lo más seguro que se convierta 
en realidad dentro de este mismo mes. 
El carnet electoral 
El ministro de Trabajo llevó al Con-
sejo varios asuntos de su departamen-
to, pero no pudo dar cuenta sino del que 
se refiere al carnet electoral, aprobán-
dose las bases que lan de servir pa.-a 
la adjudicación del concurso. 
El señor Sangro no creyó conveniea-
te facilitar detalles sobre el mismo. E l 
decreto será sometido a la firma del 
Rey m a ñ a n a , e inmediatamente después 
será publicado en la "Gaceta". Según 
parece, h a b r á cuatro clases de carnets, 
con arreglo al rég imen de las cédulas, 
y servirán para una etapa de cuatro 
años. La utilización del carnet se exten-
derá, no sólo a las elecciones genera-
les, sino también a las provinciales y 
municipales. 
Una vez que el poseedor del carnet 
haya votado, en el mismo acto se tala-
d r a r á en el lugar corespondiente a la 
elección que se verifique; el carnet lle-
v a r á en sus hojas cuadros explicativos 
r- -''jdel uso que ha de darse a l mismo. La 
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fotografía que l levará habrá de ser de, mó que éstajs quedarán definitivamente 
perfil. Desde luego, para los que deseen dispuestas el día 7 de diciembre pudien-
votar, la obtención del carnet será obli-jdo asi realizarse dejitro de dicho mes 
gator'la, y serán expendidos por las la convocatoria de las elecciones, así co-
J untas provinciales de Estadís t icas , las mo todos los t r ámi tes previos para la 
cuales k) au lo i i za rán con la f irma y apertura del Parlamento, 
sello de la dependencia. Las consu|tas políticas 
El r é g i m e n de alCOholeS ^ próximo Consejo será el martes 
J _T j j . . " de la semana que viene. Desde luego 
El ministro de Hacienda dió cuenta no hab rá en SaJ1 Sebast ián, 
en el Consejo de un decreto sobre el j si b5en el presidente permanecerá 
régimen de alcoholes, y acerca del cual ciudad todo ^ tiempo que du 
facüitó la siguiente referencia: M la estancia del Rey, vendrá a Ma-
En el decreto del mmisterio de Ha- úr[d asistir a log ( ^ ^ ^ 
clenda sobre régimen de alcoholes se, preguntamos anoche a un minlstPo 
atienden tres r e s u l t á i s de la confe- gl el R celebrarla consultas en San 
renda vitivinícola recientemente ce.e-j Sebastián con los p j u t l í t í i y nos con 
brada, y sen: Primero. Margen dlferen- testó verdaderamente no se trata-
cial. Juzgando el ministerio que este, ba de consultag en el sentido que se 
es un asunto lo suflclentemente delica-! da a egta palabrai de sirapies con-
de para proceder en él con precipita-1 vergag!onegi No se sabe ^ entre égtag 
ción y no asegurarse del logro de una f¡guraria la que ge ha anunciado de] 
sión que contabilice la primera m a t e - | s e ñ o r Cambó. Ello dependerá en todo 
EGIPTO VISTO DESDE AUSTRALIA 
ria empleada en el alcohol de vino, de 
estricta justicia, se nombra una coml-
residuos vínicos y de melaza con gastos 
de fabricación en las tres clases y el 
caso del estado de salud en que se en 
cuentre. v 
Según nuestrajs noticias, ayer mismo 
recibió el gobernador de Santander se-
beneficio Industrial de ellas. Dicha Í"©-.^ , . Díaz caneja una carta del señor 
misión es t a rá integrada por el jefe de Cambói ^ la que le m^if tes ta su 
la sección de alcoholes de la Dirección !pr0póSito de Ir a Londres antes de venir 
general de Aduanas, por elementos in - ia España, con el fin de someterse nue-
teresados y por elementos técnicos yivamente a consulta del médico. En la 
tendrá como misión elevar en plazo bre- j carta expresa también su deseo de es-
ve un informe al Gobierno acerca de la tar completamente curado antes de de-
materla antes indicada. Segundo. Re- dicarse de lleno a la política. Parece 
forma del reglamento de alcoholes. So | que el señor Cambó afirma que en caso 
encarga de ella la Dirección de AduA- de no tener esa seguridad, es decir que 
ñas, precediendo una información, pú- L l su estado de salud le impidiese em-
bisca y dando una especial preferencia, j prender activamente la política, como 
dentro de la reforma, al régimen dejes su deseo o se viese obligado por la 
devolución. Tercero. Impuesto de Ho-! misma causa a interrumpirla, antes de 
laudas. Para facilitar la fabricación de j comenzarla se dedicarla a coleccionar 
Holandas de puro vino hasta 65 grados, 1 sellos o a visitar las tumbas de los 
por lo cual se al iviaría considerable-; Faraones. 
mente la si tuación de la viniculta/a, j Por tanto, parece que las entrevistas 
s¡n perjuicio de los demás alcoholss, del Rey en San Sebast ián serán en nú-
sé establece que el impuesto de Ho'an- uiero muy limitado. Unicamente los se-
das sea de 54 pesetas por hectolitro, ñores Sánchez Guerra, el conde de Ro-
quedando sujeta su elaboración a l ; s moñones y algunos otros políticos que 
condiciones y formalidades que « | m i - se encuentren en dicha ciudad, 
nisterio de Marina determine. 
El problema monetario 
La mañana del presidente 
El presidente del Consejo tuvo ayer 
E l señor Wais informó también al ] por la m a ñ a n a despacho ordlaario. DPB-
Consejo acerca del curso que lleva el pués conferenció con el capi tán general 
problema de los cambios. Interrogado; de Madrid, y recibió las visitas de' co-
" ronel Várela, Alvarez Guerra, goberna-
dor civil de Guadalajara, marqués de 
Valdecañas y general González Lara. 
por los periodistas sobre el alcance de
su discurso pronunciado ayer maña , a 
en el Banco de España , el señor Wais 
se negó a hacer ninguna ampliación 
por entender que en la nota fa(;l;itada 
a ú l t ima hora de la tarde con el ex-
tracto del discurso se halla todo sufi-
cientemente explicado. 
El Consejo de Eoono-
Un corresponsal multado por 
mía Nacional 
En la reunión de anoche se aprooó un 
proyecto del ministerio de Economía, 
reorganizando los servicios del Consejo 
de la Economía Nacional. E l decroto que 
se rá sometido en breve a la firma re-
gia, comprende la reorganización y tam-
bién la reglameaitaclón para su funcio-
namiento. Afecta no solamente al orga-
nismo del Consejo, sino también r sus 
dependencias filiales que funcionan en 
los Gobiernos civiles, aunque la modifi-
cación de estas ú l t imas es pequeña. 
Por lo que respecta al Consejo de la 
exagerar unos desórdenes 
El ministro de la Gobernación recibió 
al general Bermúdez de Castro, doctor 
Oliver, que presidía una Comisión del 
Sindicato de Médicos de Cata luña y 
otras personalidades. 
Después recibió a los periodistas .a 
quienes hizo las siguientes man'festa-
ciones: 
—En San Sebastián, con motivo de la 
huelga de pescadores que actua'mentc 
hay planteada, los huelguistas preten-
dieron oponerse a que circulasen los ca-
miones que conducían pescado y que 
Iban protegidos por la fuerza núbUca, 
En las inmediaciones de la estación dos 
L 
•li» figuren con error. madnd el señor Marfil, director general de Adua-
• « • 
La misma advertencia hace a los elec-
tores del Hospicio el Comité Maunsta 
de dicho distrito, que tiene instalada su 
oflclnn en Abada, 11, segundo, y son su» 
horas de despacho de ocho a nueve de 
la noche. 
de las secciones de Comercio y Política 
arancelaria del ministerio de Economía 
señores Badía y Navarro; el jefe de la 
sección de Alcoholes de la D i r ^ c i o n de 
Aduanas, señor Serrano; el jefe de jos 
Servidos generales agronómicos, señor 
Rulz de Asín; el señor Viada, -jacretarlo 
de la sección de Comercio, que actuó 
, „ . también de secretarlo en la Conferencia 
La CrUZ del MeritO CiVIl al ¡vitivinícola; el profesor de Estadíst ica do 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos, de 
ñor Alvarez Ugena, y los funcionarlos 
que actuaron como ponentes. 
Después de examinar con todo deteni-
miento los diversos aspectos del infor-
me, la Comisión acordó proponer al m) 
marqués de Retortillo 
Fundándola en que, por su edad, no 
puedí- desempeñar el cargo con la ac-
tividad necesaria, el marqués de fy*- l ^ ^ ^ r ñ o m h r í x t t Ú e ñ t ó ' á ^ ^ r A nueva 
torti l lo ha presentado con carácter | encla integrada por un Ingeniero 
Irrevocable la dimisión de la Comisa- agrónomo, un ingeniero industrial, el je-
r U regia de la Escuela Superior del fe de la sección de Alcoholes do la D i 
Magisterio y de la Escuela del hogar recdón de Aduanas y reprMontanU, 
procesional % la mujer, ^ ^ ^ 
cincuenta anos de labor. E l ministro res ^ Alcohol in(lui.triai( para quti efe > 
de Instrucción ha propuesto al mar-
qués d»5 Retortillo para la cruz del Mé-
rito Civil como recompensa a sus ser-
vicies. 
túe los estudios numéricos necefiarloe pa-
ra las determinaciones de los margena 
diferenciales que desde el punto de vista 
tributario deben imponerse a los alcoho 
O c h o c i e n t o s p e r e g r i n o s 
n a v a r r o s a L o u r d e s 
Consaqración del Obispo de Piam 
ny (Brasil) 
Obisp( 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Bajo la presidencia del marqués de 
Ruchena, director general de Agricul-
tura, se reunió ayer m a ñ a n a el Comité 
de Cerealicultura para resolver el con-
curso relativo a la adquisición de si-
miente de trigo para los agricultores que 
lo deseen, de acuerdo con la real orden 
Traslado de restos de un 
PAMPLONA 2.—Mañana serán tra. 
ladados a Oviedo loa restos del Obi^f" 
don Francisco Baztán, reclamados t¿0 
H Clero ovetense, ya que fué Obispo H 
aquella diócesis durante más de velm6 
anos. Los restos serán Inhumados ©n 1 
cripta de la Iglesia de San Juan, 
primera piedra colocó el doctor Baztán 
—Mañana fale en tren especial 
décinioséptlma peregrinación navarra » 
Lourdes. Regresará dentro de tres día* 
y la forman 800 peregrinos. 
—Ha regre-iado a Barcelona el Obiv 
po de aquí lia diócesis, doctor Irurlta. 
Consagración del Obispo de 
Piapiny 
PONTEVEDRA, 1.—En el inmediato P n m i f á ría r taran l imi l t i i ro ' les de las distintas procedencias. 
LOmi ie 06 CereailCUlXlira Inmediatamente después de que terml- conv&nto de Merccdarios d d Poyo'^ 
ne su • * W W O J * t » _ ^ l 1 1 ^ * ̂ ^ t S 1 ^ , ^ I h a celebrado con gran solemnidad 2 reunirse la Comisión para emitir el dlc-1 conaagraclón del Obispo de Piapi„v 
tamen definitivo. (Brasil), P. Inocencio Lópea, miembro 
Una nilPVa Comisión Ar - ha sido de dicha comunidad. Ofieja 
_ 'lU_Vd UU""SIU'1 Hl consagrante monseñor Tedeschini 
hi t r í í l A 7 l i r í i r p r a ! distiendo los Obispos de Madiid-Alcalá 
D l u d i HZUl/cUCia y Tuy. Fueron padrinos la marquesa 
, ~-Z ; Z . viuda de. Riostra y su hi jo don Rairnun-
La Union de Remolacheros y Cañ.'- do> actual marqué.s. Asistieron invita 
aparecida en la "Gaceta" del 17 del co-lroa españoles nos envía la siguiente , dos al acto todas las autoridades, jefes 
rrients. nota: "Una nclente real orden del mi- de centr0 y prensa de esta capital. Tam 
Acordó el Comité la adquisición de nisterio de Trabajo crea otra Comisión i bién c<)ncun ieron muchísimas personas 
i varias partidas de trigo Castilla núme-, arbitral de la Industria Azucarera, «¡1 j de egta cjudadi estableciéndose con tal 
ro 1, para los secanos de ambas Casti- gui«ndo el plan preconcebido de esta L^joto un «f-avlclo de "autos" de linea 
Has, contándose entre aquéllas una lm-;blecer uno de dichos organismos P41" -; para facilitar el transporte hasta el mo-
Ramsay Macdonald dirigiéndose al ejército británico de ocupación: 
"Suéltalo, que ya lo sujeto yo". 
("Teh Bulletin", Sidney.) 
Bañe"-) de España oon objeto de asistir 
a la toma d posesión del señor Bas 
como gobernador del mismo. 
El señor Lequerica a Madrid 
E l nuevo subsecretario de Bcout'mui, 
señor Lequerica, que ae encuentra «c 
Bilbao, ha telegrafiado al ministro, ma-
nifestándole que pieusa llegar in media-
tamente a Madrid con objeto d» o.-e-
slonarse del cargo para el que ha 3idr 
nombrado. 
illlnistros de viaje 
nada contra todo lo que representa in-
justicia o violencia. 
Por otra parte, Unión Monárquica Na-
clona' no ha de retroceder en el cami-
DO del deber que se ha señalado y * d dedicarlas a la multiplicación, 
único que se cons:gue con incidentes! ̂ r ü o o ateoai^1 ART¡R JN ABUN. 
como los ocurridos en La Coruna, es dancia J la Sementera de 1931. 
favorecer el que continúe bajo el nivel 
mora! de España ante el extranjero." 
Las reclamaciones electorales 
vento Interpretó la misa de pontifical 
de Peros i . 
Homenajes al Nuncio en V¡-
llagarcía 
VILLAGARCIA, 2.—En el salón de w.. 
grupoe de huelguistas apedrearon a loa ?ro 9 o V u /amilia. después de dar por 
terminado el veraneo. guardias, viéndose éstos obligados a di» 
parar resultando un paisano herido ie-
Economía, se reduce considerablemente vo en ia región glútea. El orden quedó 
el número de los que integraban haeta restabiecjdo gjn qUe se produjeran nue-
ahora este organismo, que por otra par-
te, e a j i L j n a y o r í a eran de nombramiento 
del Goblérnd. D?'1i»ÍSrár*fenv'tól^Iá.hte. lo 
se rán únicamente por elección corpora-
t iva de los productores. De aquí que el 
vos incidentes. En el resto de F i p a ñ a 
la tranquilidad es completa. » 1 
Un perlc^llsta íe p reguntó s! en La 
Coruña existía también tranquilidad, a 
lo que contestó el general Marzo 
número de consejeros quedará reducido _Desde la salida de los propaganda-
de 300 a 50. Adwnás , h a b r á 25 de nom-¡ tag de Unión Monárquica Nacional e! 
bramiento, si bien estos úl t imos asisti-
rán a las reuniones en calidad de ob-
servadores para emitir d ic támenes e in-
formes de ca rác te r técnico, pero no ten-
drán voto, el cual e s t a r á reservado úni-
camente a los de elección. Entre los fun-
cionarios figurarán los que por su cate-
gor ía lea corresponda, entre ellos el di-
rector general de Aduanas. 
Este organismo será presidido nor-
malmente por el subsecretario del de-
partamento, sin perjuicio de que lo ha-
ga el ministro siempre que lo estime 
conveniente. 
E l señor Rodríguez de Vlgur l al es-
tructurar esta nueva modalidad de or-
gajnización, ha seguido en sus normas 
las que tuvo l a reciente Conferencia v i -
tivinícola. E l ministro faci l i tará una no-1 
portante, que la Administración de la taños en las zonas dedicadas al cultl-. nwter¡0 gchola Cantorum del con-
íleal Casa de Campo cede al efecto. Ivo remolachero y cañuro. 
Asimismo acordó la adquisición de f l - l La misma Impresión que en sus atrl-
mlonte de trigo catalán de monte muy i buciones caracteriza a esta» Comlslo-
flno, procedente de la zona de Marruo-:nes arbitrales, ee ha tenido para la 
eos, a la vez que decidió el concurso • que actualmente se crea para las ¿o-
favor de una Importante oferta de tr igo;ñas de Huesca y Lérida, ya que fl)^ 
Ardito, muy indicado para secanos loiia real orden creacional como mlílÓP 
mismo que para las siembras tardías ds de la Comisión "dir imir contiendas y: siones del Ayuntamiento se celebro un 
regadío posteriores a la recoleccTón de coordinar intereses entre los producto- te en honor del Nuncio de Su Snatldad, 
la remolacha azucarera. res de remolacha y los elaboradores da ¡con asistencia de las autoridades y mu-
Las cantidades disponibles del trigo azúcar", y esta atribución se la limita [chas comisiones y representaciones. El 
L-4 son tan reducidas, que el Comité circunacriblóndola a intervonir en " " l ;jardín Ravella contiguo a la Casa uon-
cumplimiento de los contratos celebra-historial estaba ilummadq con miliares 
dos -rntre una y otra parte", o sea, qu • i de bombillas de colores. El Nuncio tuvo 
la amplitud que parece deducirse desque asomarse al balcón y en aquel mo-
Termlnada la sesión, el Comité pasól ia frase "coordinar intereses" queda | mentó escuchó una gran ovación. Las 
a saludar al ministro de Economía, quei di.qm|nuida y mutilada a tan sólo aque-1 muestras de entusiasmo se repitieron 
se informó detenidamente de vanos intereses que pueden deducirse dM i cuando monseñor Tedeschinl abandonaba 
asuntos encomendados al Comité y ani- contrato ya celebrado, lo cual supono i la Casa Consistorial, 
mó a sus vocales a proseguir en la im- la continuación del absurdo hasta aho-1 r ¡ erc ¡CÍOS espirituales en Toledo 
ortante labor con tan feliz éxito ini- ra mantenido, de privar de libertad al 1 J r 
labrador sometido a un monopolio d • TOLEDO, 1.—-En el Seminario comen-
hecho y sin intervención en la confec- zaron hoy los ejercicios espirituales di-
c!ór. de un contrato que a tanto !s : rígidos por el Cardenal Primado, para 
El ministro de Gracia y Justicia, se-1 electorales^ y aV llegar este momento, el anterior se procedió a la apertura y al! obliga. i sacerdotes. El Cardenal acaba de llegar 
ñor Estrada, regresó ayer procedoote de gobierno tiene la satisfacción de decía- examen de la^ mueatras de trigo pre-j La Incongruencia del legislador sigue ;de Gerona, donde también dirigió unos 
Malaga. I rar su complacencia por lo viva y elo- sentadas al concurso convocado por real j todavía, pues en la mi.^ma real orden , ejercicios para sacerdotes. 
También regresaron ios miniaros cuentemente ^ue se ha manifestado el orden de 13 de agosto. En el preámbulo, dice que es misión de la Comisión di- yna Biblioteca parroquial 
de esta disposición se alude al servicio!rimir "las diferencias que surjan entrsl r -
encomendado al Instituto de Cereallcul-i ellas (las partes), con ocasón de los Para U construcción do uno de ios 
tura para distribuir entre loa agrlcul-j miamos (los contratos)", y si esto se! trozos del ferrocarril Zamora-Corufta 
tores semillas seleccionadas, con el fin reconoce así, no podrá por menos que | se ha fundado un pueblccito nuevo. 00-
de mejorar la calidad y el rendimiento! aceptarse y reconocer la atribución de nocido por el nombre de Campamento 
de nuestro trigo. En 1029 utilizaron cate| intervenir en la redacción do contra-1 de Santa Bárbara o Nueva Sanabra 
servicio 1.615 agricultores, que recible-'tos, pues que las diferencias es induda-i (Zamora), en el que viven los directo-
ron ce-ca de 400 toneladas de grano. ¡ble que pueden surgir Igualmente an ; res de las obras y un centenar de obre-
En las comarcas de las dos Castillas| tes, o en «1 momento de la celebra ¡ros. 
existe un problema de gran importan-! clón de loa mismos. El capellán de Santa Bárbara está 
cía, debido a que produce casi exclu-| La Unión de Remolacheros y Caft?-1 organizando una biblioteca parroquial 
slvamente trigos candeales y las indus-iros enpañoles (URCE) confía en qu«»jcon objí-to de contribuir a la Instruc-
trias panaderas prefieren otros de m á v P o r el legislador será puntualizado -Jljción religiosa de los hablantes d. 1 nue-
fuerza por su mayor rendimiento. Conlextremc de las atribucionos de las Co- vo poblado, para la que solicita libros 
ol fin de mejorar el trigo castellano y I misiones arbitrales de la Industria Azu- que contribuyan al expresado fin. 
Nota del ministerio del Trabajo 
"Doce días van transcurridos del pía-1 ciada." 
zo abierto para la preíentación de re-
clamaciones con respecto a las listas! En la reunión a que se refiere la nota 
le Fomento y Trabajo. 
SANTANDER, 1. — E l ministro del 
Trabajo, que pasó el día de ayer en 
compañía de su familia en Santander, 
visitó hoy la barriada obrera de Nue-
va Montaña. Por la noche, en el ex-
preso, salló para Madrid el señor San-
—Se han recibido noticias por el go-
bernador civil, señor Díaz Caneja, de 
que el señor Cambó reitera su propó-
sito de venir a Santander en la pri-
mera quincena del mes actual. El se-
ñor Cambó irá a -Londres, donde per-
manecerá cuatro o cinco días. 
El ministro del P^rú 
orden ha quedado restablecido en ab*o 
luto. 
Otro repórter In terrogó: 
—¿Sabe usted si cont inuarán .a pro-
paganda ? 
—Creo que si, núes hace unos dlaa es-
tuvo a verme una Comisión de di;ho 
partido solicitando autorización oara or-
ganizar un acto en Madrid que, següu 
me comunicaron, piensan celebrar muy 
en breve. 
También se le preguntó si se conoce 
el nombre del periodista que exageró 
los sucesos de La Coruña, contestando 
el general Marzo que se llama Julio ¡tares. 
Caí bailo Romero y, según aparece en 
una tarjeta se t i tu la redactor de "La 
Nación" de Buenos Aires. A este seüor 
El ministro del Perú en España, se-
ñor Legula, hermano del ex presidente 
de dicha república, estuvo ayer m a ñ a n a 
en el ministerio de Estado, con objeto ga en cuenta que, habiéndose ampliado 
hasta el día 15 del corriente mes de 
nación. Justo es reconocer que las fa-
cilidades dadas por el ministerio de la 
Gobernación a fin de que las reclama-
ciones de los presuntos electores pue-
dan realizarse con el mínimo esfuerzo 
de su parte, se han traducido en una 
intensa acción ciudadana como pocas 
veces se manifestara anteriormente. Bas-
ta solamente recordar a este efecto que 
tan sólo por uno de los centros electo-
rales de Madrid, establecido a Iniciati-
va de un partido político, se han trami-
tado más de diez mil solicitudes relacio-
nadas con el Cen-ro, y, por otra parte 
en el ministerio de Trabajo se han re-
cogido innumerables artículos, sueltos, et-
oéiera da la Prensa periódica de toda 
España, en los que se hace una activa 
y desinteresada propaganda para des-
pertar el Interés ciudadano sobre apun-
to de tanta trascendencia. 
Conviene que la masa electoral ten 
le despedirse del duque de Alba, pues 
marcha a su país por haber presentado 
>a dimisión de su cargo. 
Las maniobras militare? 
mo lo firme el Rey. 
Las Cooperativas de 
.se le ha impuesto una multa de 600 po-
ta detallada del decreto tan pronto co- geta8 acordando el gobernador enviar'al 
fiscal el texto de los despachos que in-
tentó cursar. 
—Es muy doloroso—agregó el rnlTi'.a-
tro—que se tomen estas medidas, peí o 
el Gobierno no tiene m á s remedio que 
estar atento para impedir que se divul-
guen inexactitudef que pueden perj Jdl-
car el prestigio de España . 
funcionarios 
E l ministro del Trabajo expuso a sus 
compañeros una relación sobre el pro-
yecto de Cooperativas de funcionarios 
y cuyas copias fueron repartidas entre 
los ministros. 
E l señor Sangro, que ha sido tesorero 
de la Federación de Cooperativas, es-
tudia este asunto con gran interés y si 
no se ha cursado antes, no obstante ha-
berse empezado a t ra tar del mismo ha-
ce algún tiempo, ha sido debido a que 
era necesario un acuerdo previo con e! 
ministro de Hacienda, para lo cual ha 
habido ya el correspondiente cambio de 
notas. 
E l proyecto se volverá a estudiar de 
un modo definitivo en uno de los pró-
ximos Consejos. 
La emigración a América 
Tomas de posesión 
Relacionado con la emigración a Amé-
rica el señor Sangro llevó t ambién al 
Consejo un proyecto, si bien no pudo 
dar cuenta de él por falta de tiempo. 
El proyecto afecta principalmente a 
nuestra emigración a Cuba. Por su re-
lación con el ministerio de Estado, an-
tas de recaer acuerdo alguno, será ob-
jeto de un cambio de impresiones en-
tre el señor Sangro y el duque de Alba. 
Los actos políticos 
E l ministro de la Gobernación infor-
mó en el Consejo sobre los hechos ocu-
rridos en Coruña, asi como en San Se-
bast ián y Granada. Preguntado un mi-
nistro si los incidentes originados con 
motivo del m i t i n de Unión Monárquica 
en Coruña modificarían la conducta del 
Gobierno, lo negó en absoluto, añadien-
do que el Gobierno procurará únicamen-
te hacer respetar todas las opiniones. 
Por su parte, el presidente manifes-
tó a la salida del Consejo que los ac-
tos políticos estaban autorizados desde 
hace dos meses y agregó que lo que 
pasaba es que nadie se encargaba de de-
cirlo. 
El censo electoral 
Ayer m a ñ a n a tomó posesión de la 
subsecretaría dt Hacienda el señor Pan 
de Soraluce, A l acte concurrieron el mi-
nistro señor Wais y los directores ge-
nerales de diel departamento minis-
terial. 
Entre el subsecretario saliente, señor 
8as, y el entrante, señor Pan de Sora-
luce, se cambiaron las acostumbradas 
frases de elogio. ESI ministro hizo la 
F esentación del nuevo subsecretario y 
tuvo frases de elogio para el saliente, 
señor Bas. 
Después, el ministro se t ras ladó al 
francesas 
El próximo día 5, m a r c h a r á n a Par ís 
!os generales Goded, González Lara y 
Ponte, Invitados por el Gobierno fran 
céa para asistir a las maniobras mi l i 
Una nota de la Unión 
Monárquica 
"El Secretariado de Unión Monárquica 
Nacional, lamenta sinceramente los in-
cidentes ocurridos con ocasión del acto 
político celebrado en L a Coruña. 
Los lamenta, ante todo, porque as 
su deseo el no crear la menor dificultad 
al Gobierno, en su buen propósito üe 
restablecer la normalidad constitucio-
nal. Y los lamenta principalmente, por-
que ellos son una demostración de lo po-
co capacitado que está aún el país para 
el ejercicio de la verdadera libertad. 
Este Secretariado apela a la lógica 
de los adversarios para decirles que * i 
Unión Monárquica Nacional sostiene 
principios políticos que no han de ha-
llar eco en España, poco debe de preo-
cuparles la celebración de los actos del 
partido; y que si, por el contrario, el 
ideario político de Unión Monárquica 
Nacional tiene un estado de opinión en-
tre las masas, cualquier coacción que 
se pretenda ejercer será inútil y con-
traproducente, pues la hidalguía y no-
bleza de nuestra raza reacciona Indlg-
septiembre el plazo para admisión de 
reclamaciones, no se trata ya de un pe-
ríodo exiguo, sino lo suficientemente ex-
tenso para que todos los interesados ten-
gan tiempo y ocasión de examinar di-
chas listas y reclamar contra ellas en 
el caso preciso pues dicho plazo será 
ya improrrogable y t e rminará definit-
vamento el día 15 próximo, hasta cuya 
fecha continuarán admitiéndose en las 
Juntas municipales de toda la nación las 
solicitudes de Inclusión o rectificación 
que se presenten debidamente Justifica-
das " 
de atraer mayores demandas a su mer-; carerf-. V que asimismo serán atendidas 1-. 5 ^ 0 1 * Cantomm de San Se-
cado,, el Instituto de Cerealicultura ha X recogidas las justas aspiraciones d i a ^,,w,0 V " ^ . " ' " 
convocado e-te concurso para adquirir n9 remolacheros, que no piden sino que 
trigo de fuerza y repartirlo como seml- ,a ^u ldad rija en aus relaciones con 
los azucareros, no tan sólo en el aspec-
to del precio de la primera materia 
fjUe debe estar en relación con el qii 
bastián 
La Acción Monárqui-
ca y el censo 
Nos envían la siguiente nota: 
"La Comisión de Acción Monárquica 
se complace en poner en conocimlerao 
del público quo continúa abierta su ofi-
cina en Fernando V I , 4 y 6, y horas de 
cuatro a ocho de la tarde, para todos los 
asuntos relacionados con las inclusiones 
en el Censo electoral, haciendo pública 
la satisfacción con que ha visto la con-
sulta de varios millares de personas con 
tal fin." 
Los mauristas 
Se nos ruega k. publicación de la si-
guiente nota: 
" E l Comité maurista del distrito de la 
Inclusa que tiene Instalada su oficina 
electoral en la calle de Embajadores, 
número 18, ruega a todos los electoras 
del distrito que comprueben en las da-
tas expuestas en la plaza Mayor si se 
hallan o no incluidos en el Censo eleo 
toral, y en caso negativo o en el de figu-
rar con el voto en sección o distrito 
distinto al correspondiente a su actual 
domicilio, o con datos Inexactos, pueden 
acudir a la Secretaria de dicho Comité 
los días laborables, de nueve a diez de 
Durante la novena y triduo celebra-
lia entre los agricultores que lo soilcl- m azucareros, no tan soio en ei aspee- ¿ J j B , Eacorlal COn ocasión del cen-
tf,n u e ^ U r t S r ^ i F T art " " ^ ^ « « « l o de la muerte da San Agustín. 
Después de examinada* las muestras, ^epn^nbeAle^0enJ a 1 n SEL? T ^ l h a n llamado poderosamente la atención 
fué aceptado el trigo "Castilla n ú m e - ' ^ n g a 1̂ azúcar en los mercados, sino j 0 s cantore8pde la Schola Cantonm 
ro l " (selección Arana), nombre i * d p \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J Í * * ? ^ d i San Sebastián, que dirige don Ce-
por el ingeniero señor Arana, que O W^WJ ^ " í , ? ^ " 1 ^ Mújica y que han Ido a la prl-
ha obtenido. Esta calidad ha dado exce-| ^ de ía producción y tendiendo a iue,mera poblaJc¡óny^n mot!vo do dichas 
lentes resultados en toda Castilla ia!te"nlne el réerlm-m actual del mono- «, staA ^ 
l í icv . i % Castilla la Vieja y son numero- P0'̂  porparte da los azucareros y fal ' 
síaimas las peticiones de eí-ta semilla ^ de libertad y carencia de justicial El Congreso de Prensa Católica 
que se han recibido. Pero como las exis- "'"J^ remolacheros. BRUSELAS 2 En loa debates 
íencias que ha podido adquirir el Co-!. f ^ r ^ S ¿?ensa CaTóll̂ , 
mlté del Instituto, entre ellas las de la ,e.s caminarán a su fracaso, por no ^ r - h u d brillantemente con 
Casa de Campo, son muy pequeñas P a r a l ^ P f a 1° W ^ Í U ^ OT̂  ¿ 2 ^ ^ ¡ Z i ^ t o m í S S ^ , per-
tal cúmulo de peticiones, se acordó d e s - | ^ - ° s ^ a 28 naciones diitintas, in-
finarlas a la multiplicación, con el A* itervinieron los señores Pau! S.rges, de 
de que el año próximo se pueda dls-| ^ ^ so10 a lo circunstancial y ac-|B(fl{,ic.a y Francisco veuillot, de Fran-
poner de 80 o 100 vagones y empezar |L/C,K,l 1U- cía. y defendieron sus respectivas po-
entonces su distribución. LOS SUCOSOS 00 La Coriiña I ^ n c 1 ^ el padre Bangha Bela, de Hun-
gr í a y monseñor Consldine, do Norte-
américa 
Para las obras del Pilar 
Suma anterior: 136.960 pesetas. Doña 
¡Pilar Revuelta y doña V. Inguanzo, 
seis; A. Dorado, A. Ramírez, Angel_ y 
E. Romero, cinco; don Alfonso Peña, 
100; M. O. R., 25; J. P , cinco; doña Trl-
fona Gómez, 26; señora de Olagulbel, cin-
co; doña Isabel Melero, cinco; J. T. S., 
26; doña Victoria Pastor, cinco; un na-
varro, cinco; doña Ascensión Carvajo, 
cinco; don Ricardo González Pérez (se-
gundo mes), cinco; doña Sabina Rulz de 
Mendoza, cinco; en memoria de doña 
Por esta causa, el trigo que se repar-
tirá este año como semilla a los agrl-| Recibimos el s i l e n t e despacho, fe-
cultores de Castilla será el trigo cata-icbaco en Vülagarcía : 
lán de mone de la comarca de los Mo-¡ ..Lc rogamos rectifique la Informa-
conteniendo cada envase 70 kilos. Esta: c!1st.urbloa de L a Vo™** «>n ocasión 
calidad da un 15 por 100 más de ren-
dimiento en la panificación y es más 
nutritivo que el candeal. E l año pró-
ximo se empezará a repartir trigo se-
leccionado por el señor Arana, obteni-
do del catalán d1- monte. 
Las muestras de trigos andaluces fue-
ron desechadas por creerlas de calidad 
Inferior. Sin embargo, se piensa enviar 
a aquella comarca un Ingeniero que la 
recorra para ver si halla trigo de mejor 
calidad. 
La misión que se ha Impuesto el In» 
tltuto de Cerealicultura de mejorar las ¡Nova y Vlllagarcía. Saludan y agra^ 
calidades de trigos de Castilla, cree que dfe)¿en anticipadamentev Guadalhorce, 
la podra cumplir si los agricultores se f .n,vft So«.ft,n * pPimn ^ BU,*™ 
dPc:den a sembrar las semillas que les i a " 0 Sotel0 y Pnmo de Rivera-
ofrece. 
p| dictamen de la Confe-
rencia Vitivinícola 
En el ministerio de Economía se ha 
celebrado una reunión de los represen-
tantes del Estado que tomaron parte en 
la reciente Conferencia vitivinícola. La 
reunión tenía por objeto estudiar el dic-
tamen emitido por la ponencia de Inge-
—¡Hombre, qi ojén! ¡Un ladrón está El Gobierno tuvo el acostumbrado cambio de impresiones sobre la marcha L - v , 
que lleva la confección del cens» eiec entrando en casa por la ventana! 
toral, congratulándose del Interés que i —¿Y eso te gusta? 
ha despertado en el público, ya que.l ¡Ya lo creo! Mi mujer se va a f i -
^ T & r J X T & á r " s u r t t r y » s ° y y 0 - y e l p ° b r e c i l 1 0 ' « v a 
visar y comprobar sus nombres en las.* Paear tOoas juntas. 
listas. E l ministro de Trabajo conflr-i ("Aussle". Sydney). 
. m í , 
iga, amigo, ¿podremos comer aquí con tranquilidad? 
cNo habrá mosquitos? 
—;Cá! No señor. Alguna víbora que otra es lo que suele 
haber en este prado. 
("Pages Gales", Iverdon) 
V 
—Aquí tiene usted a mi hijita Er-
nestina, que está muy lista y muy 
hermosa. 
—Oye, mamá, ¿qué fué aquello que 
dije ayer con tantísima gracia? 
("Everybody's", Londres) 
de la propaganda de Unión Monárqui 
ca. Ninguno de nosotros fué agredido 
n: esgrimió revólver. Sólo hubo peque-
ños grupos que silbaban, amparados en 
la masa indiferente, y una sola pedra-
da. E l mi t in en el teatro se celebró 
cen clamoroso entusiasmo, después de 
expulsar a una docena de alborotado-
res. No salimos de madrugada. Bino I Manuela' ÑavaVror'di 'e'zT'don Federico 
a las ocho y media de la mañana , para Pérez y señora, cinco; C. R. S. y J- M-
continuar la propaganda, según el plan !S- W«Jj un devoto, seis; M. S. R. y »* 
trazado, celebrando actos en Melliz Vpnüí, 25; doña Josefa Bernard, l . Total: 
' 137.252 pesetas. 
• • • 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
VIGO, 2.—Mañana son esperados aqu' Glnés, calle del Arenal, 13. 
el conde de Guadalhorce, el señor Culvo • * • 
Sotelo y don José Antonio Primo de I t i | ZARAGOZA, 2.—La suscripción para 
vera, a quienes se obsequiará con an,ia.s obras del templo del Pilar asciende 
banquete. |a 2.135.040,60 pesetas. 
Bloque monárquico en León = ^ 
— — — — — — — — — objeto de formar el bloque monárquico, 
LEON, 2.—Se realizan los primeros que, según parece, estará Integrado por 
trabajos para una próxima reunión de los restos de los antiguos partidos mo-
slgniflcados elementos de esta capital con nárqulcos. E l objeto es oponerse a los 
(avances de los republicanos que quieren 
" luchar por todos los distritos de la pro-
vincia. 
Candidatura de derechas 
BARCELONA, 2.-Después de nume-
rosas negociaciónRP «ntre los nartioos M 
derechas de Barcelona, se ha coo^egul-
do formar ;a siguiente candidatuia oa-
ra las próximas elecciones de la LUga 
Reglonallsta, francamente derechuta 
Señores Cambó y Rahola, de ia I M J 
Reglonallsta; Maluquer, presidenta de <» 
Diputación, y Martínez Domingo, ten' 
te de alcalde del Ayuntamiento «M P**? 
celona, de la Federación Monárquica Au' 
tonomista, y Junyent, jalmista. 
• « • 
LERIDA, 2.—Se anuncia que el W¡ 
qua de Almnnara Alta, presentaré 
candidatura por Borjas Blancas, -ren 
te a Maclá. 
Periódico suspendido 
VIGO, 2.—Por orden del ministro 3* 
'a Gobernación se ha suspendido la P.. 
blicaclón del diario "E l Pueblo Gallego^ • 
La importación dejriaiz 
El Sindicato Agrícola de Cerveray 
comarca ruega a todas las cntldaae 
agrícolas que. dada la importancia q,J 
ha de reportar para loa intereses ag r ' 
colas nacionales, procuren dar cumP ' 
miento a la disposición de 25 de agosio-
emitiendo Informe sobre las ventajas 
inconvenientes que reporta a la ^ 
cultura y ganadería nacional la h" 
importación y reducción de los derecn 
arancelarlos del maíz exótico. 
Dichas Informaciones deben ser P 
sentadas el 4 del corriente. 
LA CORTESIA ANTE TODO 
—¡Dios mío! ¡Viene a salvarme 
una señora! ¿Cómo me quito el som-
brero? 
("The Humorist", Londres) 
el 
de 
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U N B A R C O H U N D I D O E N V I L L A G A R C I A 
Tres personas muertas por el calor en la provincia de Navarra. 
Cuatro heridos en un vuelco de "auto" en Bilbao. El servicio de 
autobuses entre Madrid y Cuenca, suprimido. 
HOMENAJE EN MEDINA DEL CAMPO A ISABEL L A CATOLICA 
Una invitación al aviador Cierva 
ALMERIA. 2.—La Directiva del "^eal 
Aero Club de Almería ha acordado que 
ma comisión se traslade a Murcia na-
a invitar al señor Cierva a que venrja 
con su autogiro para hacer exhibici> 
nepr0SIguen laus obras del campo de 
aviación, a las que coopera el Ayunta-
miento Diariamente se realizan vuelos 
^¿n personas que lo hacen por vez ori-
Cuatro heridos en un vuelco 
de "auto" 
BILBAO, 2.—En el kilómetro 8 de la 
carretera de Bilbao a Pancorbo volcó 
el automóvil que conducía el jugador 
j e "football" Guillermo Gorostiza, de 
veintiún años, natural de Santurce. TCn 
.t coche iban además los jóvfmcs Pe-
jro Molinuevo, Ricardo Arrieta y Fer-
nando Batarrita. Los cuatro resultaron 
goñ heridas de pronóstico reservado en 
diferentes partes dea cuerpo. Fueron 
asistidos por el médico de dicho oue-
blo. Gorostiza fué detenido por la Guar-
dia civil, que le pidió el "carnet", pero 
Gorostiza contestó que, aunque lo tenía, 
no lo llevaba consigo. 
Las comunicaciones entre Cuenca 
y Madrid 
CUENCA, 2.—En virtud de órdenes su-
periores ha sido suspendido el servicio 
la madrugada al dirigirse a la estación 
de Amara dos camiones cargados de pes-
cado, fueron apedreados. Intervinieron 
la guardia de Seguridad y los sereuos, 
haciéndose algunos disparos. Los guar-
dias dicen que se disparó contra el'os, 
y entonces repelieron la agresión. Resul 
las Salvora chocó contra una piedra a 
causa de la niebla. Acudió en su auxi-
lio una lancha motora que estaba pes-
cando por aquellos lugares y le dio re-
molque, navegando así algunos minutos. 
Encontraron al vapor "lyuera", al que 
la lancha cedió el remolque. Tomaron 
F I G U R A S D F A C T U A T J D A D 
tó gravemente herido el obrero huelguis- rumbo a Villagarcía, pero antes de lle-
ta Francisco Lasheras, de veinte años, Igar hubo necesidad de romper las ama-
de viajeros, por medio de autobuses, en- tres ocupantes 
tre Cuenca y Madrid. Se considera esta 
medida como perjudicial, especialmente 
ante la proximidad de las fiestas, que da-
rán comienzo el día 4. 
Se han cursado ya muchos telegramas 
exponiendo el perjuicio que causa la su-
presión de este servicio. 
Incendio en un monte 
que tiene dos balazos en la región glú-
tea con orificio de salida por la región 
hipogástrica. 
Homenaje al señor Artigas 
SANTANDER, 2.—Se celebrará un ho-
menaje al señor Artigas, director de la 
Biblioteca Nacional, que hasta hace po-
co dirigió, según es sabido, la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo. E l homenaje con-
sistirá en la colocación de un busto del 
señor Artigas en la Biblioteca, cuya di-
rección acaba de abandonar. La suscrip-
ción alcanza ya una importante canti-
dad. 
Una recompensa para el señor Cañal 
SEVILLA, 2.—El presidente acciden-
tal de la Diputación, señor Olmedo, ma 
nifestó que se han adherido a la petición 
de recompensa al señor Cañal, por su 
labor al frente de la Comisaría regia de 
la Exposición, numerosos Ayuntamientos 
de la provincia. 
—El automóvil número 7.291, de la ma-
trícula de Sevilla, cayó por un terraplén 
al cauce del Guadaira. Resultaron he-
ridos, aunque de poca importancia, siis 
rras porque el barco se hundía. La lan 
cha recogió a la tripulación y la trasla-
dó a Villagarcía. E l "Orozco" es propie-
dad de don Miguel Orozco, de Bilbao, y 
desplazaba 327 toneladas. Lo tripulaban 
ocho hombres. 
Una mujer ahogada 
ZAMORA, 2—En el pueblo de Pe 
CUENCA, 2.—Ayer tarde llegaron no-
ticias alarmantes de que nuevamente se 
había producido un incendio en la de-
hesa de Navarramlro, donde las llamas 
habían causado estragos úl t imamente en 
el término de Monteagudo. E l alcalde de 
esta capital marchó con personal al 
monte Los Cadorzoa, propiedad del 
Ayuntamiento, donde, por efecto de una 
chispa eléctrica, se había prendido el 
monte bajo. E l fuego quedó prontamen-
te sofocado, lo que evitó grandes pérdi-
das. No hubo que registrar desgracias. 
El conflicto panadero en Granada 
GRANADA, 2.—Durante la noche se 
trabajt) en la mayoría de los hoi-not 
que estuvieron vigilados por fuerzas de 
Seguridad. Hoy no ha escaseado el pan, 
el cual se ha traído también en abun-
dancia de los pueblos de Alfacar, Biz-
nar. Jun y la bar nada de Fargue, sien-
do la producción suficiente para el 
abastecimiento d^ la ciudad. A las on 
ce de la mañana en la Cuesta de Gó-
mete un grupo de individuos arrojó al 
suelo la carga de pan que llevaba en 
una caballería, un panadero de Alfacar 
que lo vendía a domicilio. 
• « • 
GRANADA, 2—En el Gobierno civi l 
ge ha celebrado una reunión de patro-
nos y obreros panaderos para estudiar 
las bases presentadas como fórmula de 
solución del conflicto. 
Desfalco en la Diputación de 
Granada 
GRANADA, 2.—La Comisión perma-
nente de la Diputación ha celebrado se-
sión secreta para ocuparse según se 
eflrma de ciertas anormalidades en P! 
movimiento de fondos de la Diputación 
—El presidente de la Comisión de Fes-
tejos, manifestó que este año revestirán 
gran brillantez las ferias de San Miguel. 
Lucirá durante esos días una art íst ica 
iluminación. 
Robo de alhajas 
TARRAGONA, 2.—En la masía do 
Drafapeus, de este término municipal, 
propiedad de Conrado Nogués, penetra-
ron los "cacos", que se llevaron alhajas 
por valor de diez mi l pesetas. 
—Cuando cortaba pinos Salvador Ra-
fes, le cayó encima un tronco, que le 
fracturó varias costillas. Su estado en 
grave. 
Ferias en Tordesillas 
TORDESTT.T.AS, 2.—Del 13 al 17 del co-
rriente mes se celebrarán ferias y fies-
tas ne Tordesillas. Se celebrarán entre 
otros festejos dos corridas de toros. 
Niño muerto por un "auto" 
TERUEL, 2—En el pueblo de Moral 
del Campo, el automóvil de la matricula 
de Huesca número 1.193, conducido p ,r 
Francisco López Griñano, atrepelló, ma-
tándolo, al niño de tres años Pedro Mu-
ñor Plumed. E l chófer ha sido detenido. 
Lockaut de los asentadores de 
abastos 
VALENCIA, 2.—Una Comisión de de-
tallistas de frutas ha acudido a la A l -
caldía para protestar contra la actua-
ción de los asentadores de abantos. Se 
quejan de que éstos han declarado el 
"lockaut" negándose a vender a los de-
legados de la Sociedad que tienen ellas 
constituida. 
El homenaje a Isabel la Católica 
VALLADOLID, 2. — E l Ayuntamiento 
de Medina del Campo y la Comisión ges-
tora del homenaje a Isabel la Católica, 
provincial de Valladolid invitándola a 
adherirse al homenaje que se prepara a 
aquella gloriosa Reina, para el 12 de oc-
tubre, Fiesta de la Raza. 
E l homenaje se verificará en Medina 
del Campo con arreglo al siguiente pro-
So guarda gran reserva, pero se ha'grama; Solemne misa de pontifical, ce-
sabldo que, custodiado por tres policías, i lebrada en la Plaza de Armas del Car-
ha ingresado en la cárcel el depositario tillo de la Mota por el Arzobispo de Va' 
señor Domínguez Nieto. Quedó incomu-¡ Hadolid; velada en la misma plaza, to-
nlcado y a disposición del Juzgado, el mando parte los cronistas de Vallad /lid, 
_ agricultores y 
han dirigido un escrito a la Diputación el deseo de que por el Gobierno se atlen 
ñausenda, la vecina Isabel Alonso Ro 
mán, de setenta años, al intentar beber 
agua de una fuente enclavada en las 
afueras del pueblo, cayó al fondo, sin 
poder salir, a causa del lodo que le im-
pedía todo movimiento. Después de una 
lucha t i tánica pereció ahogada. 
Difícil siluación de unos labradores 
ZARAGOZA, 2.—Los labradores del 
barrio de Casetas atraviesan un momen-
toto grave en su situación social y eco-
nómica, ante el inminente peligro de no 
poder adquirir las tierras que cultivan 
dejde hace varias décadas. Dichas pro-
piedades eran del duque de Solferino. A l 
fallecimiento de este aristócrata, los an-
tiguos colonos aspiraban a convertir en 
realidad la generalmente sentida aspira-
ción de llegar a ser propietarios. No pu-
dieron realizar la compra por carecer de 
medios y entonces las tierras las adqui-
rió una Compañía, la cual, reconocien-
do la necesidad y legítima aspiración de 
Ion colonos, llegó con éstos a una inteli-
gencia en cuanto al precio de la venta. 
Promovióse por los labriegos el corres-
pondiente expediente ante la Dirección 
general de Acción Social del ministerio 
del Trabajo. A l objeto de formalizar la 
situación legal so estableció con la Com-
pañía, entidad vendedora, un contrato 
de opción hasta 31 de agosto del año 
actual, mas como ha llegado esta fecha 
y no se ha conseguido la resolución, la 
Compañía da por terminado el compro-
miso y recaba su libertad para dispo-
ner de las tierras. 
Ante e s t a situación, el Sindicato 
Agrícola de Casetas se ha reunido en 
sesión extraordinaria, adoptando por 
aclamación importantes acuerdos, entre 
los cuales figuran: Los 115 socios del 
Sindicato Agrícola reconocen la razón y 
el derecho que asiste a la Compañía 
para denunciar el compromiso; mante-
ner la aspiración de comprar las tie-
rras en la forma que tenían convenido, 
y, como sería absurdo aspirar a una se-
gunda prórroga de contrato, solicitan 
la inmediata y ur^entf resolución por el 
ministerio del Trabajo del expediente ¡ de criminales, 
de concesión de auxilios y que se au-
torice el otorgamiento de la escritura! 
de adquisición correspondiente, aunque 
el precio del precio estipulado hubie-
ra de ser demorado y habida cuenta 
de haberse cumplimentado todas las cir-
cunstanciM prevenidas por la leglsfa-
ción para estas concesiones, y al obje-
to de cumplimentar estos acuerdos, la 
Directiva del Sindicato y gran número 
de asociados, con el abogado asesor, vi-1 m 
f l T A t ! f *ÚPo0~i^ Es el duefio de los periódicos que 
V o l v e r á a n a v e g a r e l i F a n c i ó n d e g a l a e n B i l b a o 
" R í o d e l a P l a t a " ! e n h o n o r d e l o s R e y e s 
Es el crucero más pequeño y más 
viejo de la Marina española 
de guerra 
Fué regalado a España a raíz del 
desastre colonial 
Mitin contra el alza de los tribu-
tos y de las subsistencias 
en Barcelona 
BARCELONA, 2.—El crucero "Río de 
la Plata", que los españoles residentes 
en '.n Argentina regalaron a España a 
raíz del desastre colonial, se dispone a 
¡navegar a t ravés del puerto de Barce-
ilona, después de varios años de abso-
luta inmovilidad, pues sus máquinas es-
itán casi inseirvibles, y en breve será 
¡trasladado el crucero por un remolca-
dor al dique flotante, donde será puesto 
¡ en seco para limpiar fondos y reparar 
¡algunas averías. 
E l "Rio de la Plata" es el crucero 
I más pequeño dtt níieetra Marina de 
¡guerra, pues sólo desplaza 1.773 tonola-
¡ das, y además el más viejo. Los fondos 
! los tiene recubiertos de cemento para 
¡defendfir mejor el casco de la acción 
corrosiva del mar. E l buque se halla 
| actualmente al servicio de la Aeronáu-
tica Naval y se utiliza como pabellón 
flotante para la oficialidad. En este bar-
co la mariner ía presta servicio, como 
si se tratase de un barco en activo. 
Corserva todavía las diez piezas de ar-
tillería, que disparan salvas cuando así 
?9 dispone. E l aspecto exterior del bu-
que es el mismo, o muy parecido, c,ue 
presentaba cuando salió de los astille-
ros de E l Havre, donde se construyó. 
Mitin contra el alza de 
Has subsistencias 
BARCELONA. 2. —Esta tarde, en el 
teatro Español del Paralelo, los vendedo-
res de mercado de Barcelona han cele-
brado un mit in para protestar contra el 
aumento de 
sistencias 
Sus majestades fueron cariñosa-
mente ovacionados por el publico 
Los Soberanos obsequiaron con 
un banquete a las autoridades 
BILBAO, 2.—Esta noche, a las nueve y 
media, se ha celebrado el banquete Jo 
autoridades. En la mesa tomaron aslen-
¡to, bajo la presidencia de BUS majestades 
ly altezas reales, los gobernadores civil y 
¡militar, comandante de Marina, delega-
Ido de Hacienda, alcalde, presidentes de 
jla Diputación y Audiencia, duquesa de 
iSantoña, duques de Lécera, condesa del 
| Puerto, duque de Miranda, señorita Car-
¡ va jal , señorita Mimí Castellanos, señorea 
de Mora y Espinosa. 
Después de la comida, don Alfonso y 
doña Victoria, con los Infantes, se han 
trasladado al teatro Arrlaga, donde so 
celebró la función de gala en honor de 
los Soberanos. Se puso en escena " E l 
amigo Teddy". E l teatro presentaba brl-
illantisímo aspecto. A l entrar sus majes-
tades se interpretó la Marcha Real y to-
das las personas que estaban en el tea-
|tro se pusieron en pie y recibieron a los 
I Soberanos con una ovación estruendosa. 
A la una menos cuarto la familia real 
j abandonó el teatro en medio de otra 
ovación cariñosísima. Marcharon n.1 ho-
I tel, donde se retiraron a sus habitacio-
nes, 
Kn el teatro estuvo también el subsc-
¡cretarlo de Economía, señor Lequerlca. 
quien parece permanecerá en esta ciu-
dad hasta que don por terminada su es-
tancia sus majestades. 
BILBAO 2.—Los Reyes, después ie las 
regatas, se trasladaron al palacio de lus 
marqueses de Ariluce de Ibarra, donde 
tomaron el té y pasaron la tarde. Des-
pués, con sus augustos hijos, marcha-
ron al hotel. 
El infante don Gonzalo 
de excursión 
SANTANDER, 2.—Esta mañana el in-
fante don Gonzalo estuvo en el Sardine-
trlbutos y alza de las sub-jro, acompañado de sus profesores, y des 
mués paseó por la población y la zona 
El salón del teatro se llenó de público, marí t ima. Esta tarde salló de excursión 
£1 general Dawes, que ha hecho un viaje por España y ayer por 
la mañana estuvo en Madrid de paso para París 
El general Dawes es, en la actualidad, embajador en Londres. Des-
pués de sus tres grandes hazañas políticas, podar el presupuesto norte-
americano después de la gran guerra, dirigir con el plan de su nombre 
los trabajos para restaurar la Hacienda alemana y lograr no quedar 
obscurecido en la vicepresidencia de los Estados Unidos, salió de su 
país para representarlo en Europa. La semblanza de Mr. Dawes ha sido 
ya repetida muchas veces. Hombre enérgico, austero, de pocas palabras, 
gran fumador y muy propenso a las interjecciones ásperas. Por esta 
energía de gran financiero, los ciudadanos de Chicago quisieron en el 
pasado junio ofrecerle la dictadura de la ciudad para acabar con las 
E l n o r t e a m e r i c a n o H e a r s t E l C . d e l o s T r a d e U n í o n s y 
constituido en su mayoría por vendedo-
res de los mercados y comerciantes de-
tallistas afectos a la Unión Gremial. Pre-
sidió el señor Amigó Farreras, en repre-
sentación de la Confederación Gremial 
Española. Los representantes de la In-
dustria de la pesca salada, vendedores 
de pescado, carniceros, comerciantes en 
huevos, volatería y caza y pescadores del 
mercado de San Antonio combatieron 
acremente la política municipal y el ex-
ceso de vendedores ambulantes y pre-
a Puente Arce, donde pescó truchas. 
La estancia del Príncipe de 
Asturias en París 
e x p u l s a d o d e P a r í s 
cual permaneció largo rato en la prisión 
Parece que ed desfalco asciende a 200.000 
pesetas. 
• • • 
GRANADA, 2.—El presidente de !a 
•Diputación ha confirmado posteriormen-
te que en la sesión secreta se t ra tó Ue 
este asunto. Agregó que se Instruirá ex-
pediente para fijar la cuantía de la irre-
gularidad económica observada en la de-
positaría provincial. Todos los pagos con-
tinuarán efectuándose normalmente en 
la depositaría para evitar que padezca 
el crédito de la Diputación. 
Portugués muerto en riña 
LEON, 2.—En los Barrios de Gordón 
Be suscitó una discusión entre portu-
gueses, resultando muerto Joao Sierra 
de tres tiros de revólver que le dispa-
ró José Silva. Este fué agredido por 
los otros a palos y pedradas, y salvó la 
vida por fingirse muerto en el suelo, 
dejando de golpearlo al llegar el sacer-
dote con los Santos Oleos. Fueron de-
tenidos dos portugueses. Silva resultó 
con heridas gravísimas. 
Las fiestas de Linares 
LINARES, 2.—Han terminado las 
fiestas de San Agustín. En el concurso 
de carrozas de la batalla de fiores se pre-
sentaron dos magníficas, una del Ayun-
kmlento de Ubeda, que figuraba un pa-
tio andaluz titulada "Capacheras de Ube-
da", y otra titulada "Industria minera". 
Se concedieron ocho premios en metáli 
co a otras tantas carrozas presentadas. 
La tormenta impidió se celebrara el con-
cierto popular que Iba a dar la Banda 
de Alabarderos. Se quemó una monu-
mental traca final que tenía varlop k i -
lómetros de larga. También el temporil 
Impidió el concierto de Hipólito Lázaro. 
Las corridas celebradas han atraído nu-
merosos forasteros de la provincia y fue-
fa de ella, pero los festejos organizados 
por el Ayuntamiento no respondbron a 
la tradición de otros años. 
Tres heridos en un choque 
PAMPLONA, 2.—Cerca de Caparroso 
chocó contra un árbol un "auto" condu-
cido por su propietario, señor Frusalo 
^ncho. Resultaron lesionados éste, su 
esposa y la criada. 
—Mañana es esperado en viaje de ins-
pección el director general de Seguri-
dad, señor Mola. 
—En Caseda, jugando con una escope-
*a el niño de catorce años de edad Ta-
^0 Santos, mató al niño Hipólito Manla-
j^a, hijo del veterinario de aquel pue-
Tre$ personas muertas por el calor 
PAMPLONA, 2.—A consecuencia del 
excesivo calor han fallecido: en Irunzón, 
í^ntiago López, de veintidós años; en 
?eiascoaln, el joven Ignacio Lecea, y en 
fí1614' José Arteta, de cuarenta y seis 
anos de edad. 
Huelga de panaderos en 
San Sebastián 
j SAN SEBASTIAN, 2.—A media noche 
°s Panaderos se declararon inopinada-
mente en huelga. Se practicaron algunas 
^tenciones. En el Gobierno civil se rele-
o una reunión de patronos y obreros. 
las cinco de la madrugada salieron 
tos para reanudar los trabajos. A prl-
«ra hora de la mañana escaseó el pan, 
Avila y Segovla, la escritora "Celsa Re-
gis", secretarla de la Comisión de seño-
ras de Madrid, y representación de un 
poema titulado "España Inmortal", del 
general de Caballería don Francisco Díaz. 
Robo en una iglesia 
"VTGO, 2.—Durante la pasada noche ha 
sido robada la iglesia parroquial de Ce-
sante, inmediata a Redondela. Los ladro-
nes hicieron un boquete en la sacristia y 
se llevaron el dinero de los cepillos y al-
gunos objetos del culto. 
Buque hundido en Villagarcía 
VILLAGARCIA, 2.—El vapor español 
de la matr ícula de Bilbao "Orozco Tar-
mlquel", que había salido de Villagar-
cía en la tarde del lunes cargado de 
puntales de pinos, a la altura de las is-
da a la justa aspiración de los mis-
mos. 
Dos personas caen por una claraboya 
ZARAGOZA, 2—Matilde Terna Escu 
dero, de cincuenta y cuatro años de 
edad, viuda, portera de la casa núme 
ro 5 de la plaza de la Constitución, se 
hallaba limpiando los cristales de una 
claraboya. Rotos los cristales, cayó por 
el hueco a la escalera. Su hijo Angel 
Ibáñez, que estaba junto a ella, al ver 
desaparecer a su madre, se lanzó por 
el hueco de la claraboya para salvarla, 
cosa que no pudo. Tanto la madre como 
el hijo sufrieron heridas de considera-
ción. Fueron trasladados al Hospital. 
El nuevo Instituto de Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.-E1 Claustro de catedrá-
ticos del Instituto se dirigió al Ayunta-
miento lamentándose del acuerdo que re-
vocó otro del anterior Municipio desti-
nando un solar para la construcción de 
un Instituto en Zaragoza. E l alcalde, se-
ñor Jordana, ha manifestado que no se 
ha revocado el acuerdo, sino que ha 
pasado a Informe de la Comisión corres-
pondiente y después s e es tudiará e 1 
asunto. 
L l e g a n a S u e c i a l o s 
r e s t o s d e A n d r é e 
Del diario se desprende que los ex-
pedicionarios recorrieron 400 ki-
lómetros entre hielos 
TROMSOE, 2.—Esta m a ñ a n a ha lie-
L a C o p a G o r d o n - B e n n e l 
El zeppeiín a Moscú 
CLEVELAND, 2.—Ayer por l a tarde 
se ha dado la salida a los globos que 
participan en la prueba internacional 
en que se disputa la Copa Gordon-Ben-
nett. 
El zeppeiín a Moscú 
MOSCU, 2.—El dirigible "Graf Ze^ppe-
gado el "Brat'-Vaag", trayendo a su bor- | l i n " l legará a esta capital el día 10 del 
do los restos del explorador Andrée y corriente, procedente de Berlín, y man-
dado por el doctor Eckener. 
La Vuelta a Italia 
de sus compañeros. Una comisión de 
técnicos ha subido Inmediatamente a 
bordo para reconocerlos. 
Una canoa de lona contiene diversos 
objetos, que llevan todos ellos el nom-
bre "Andree entre ellos", figuran una 
máquina fotográñea, dos trineos, un par 
de botas altas, varios instrumentos, 
entre ellos un anemómetro y algunos 
huesos que todavía no se sabe si son 
humanos. 
Fueron reconocidos en un hospital y 
después colocados en a taúdes metálicos 
y llevados a l a capilla del estableci-
miento, donde se levantó un túmulo cu-
bierto por la bandera sueca 
publicaron el documento secreto 
del acuerdo naval franco-inglés 
l a p o l í t i c a i m p e r i a l 
Aprueba un in fo rme sobre el des-
a r ro l lo del comerc io de la me-
t r ó p o l i con los Dominios 
PARIS, 2.—Su alteza real el Pr ínci-
pe de Asturias, que continúa su estan-
cia en Par ís , ha ido a visitar los días 
pasados los palacios dte Fontainebleau 
vinieron al público el alza inminente de y de Compiegne, acompañado del em-
las subsistencias, que no se debe a los bajador d España, señor Quiñones de 
detallistas, sino a causas profundas de 
la economía nacional. E l público aplau-
¡dló calurosamente todos los discursos. H l -
izo el resumen el señor Amigó, el que so-
metió a la asamblea las conclusiones, pl-
jdiendo que se ponga en vigor el regla-
1 mentó de mercados y ventas que dictó 
el Ayuntamiento de la Dictadura, en el 
que se suprime la venta ambulante, y que 
las tiendas guarden la distancia acorda-
|da con los mercados. Se mostraron con-
iformes con la política de abastos del Mu-
inlciplo, siempre que sea equitativa. Pro-
testan de que hasta ahora no haya sido 
¡así. Discrepan de la regulación de pre-! ^ 
cios que pretende el Ayuntamiento, pero' , . .. 
icaso de prevalecer el propósito estimanlLaS trOpaS 06 aSaltO p e d í a n aU-
|que es Indispensable que los precios seL mentO ÓQ SUCldO Y SO lO 
León, del marqiiés de Camarasa y de 
las demás personas de su séquito. 
H I I L E I Í i U EVITAR LAS 
D l i í E K M S E N T R E 
S U S P A R T I C A R I O S 
han concedido 
P A R Í S , 2.—El editor de diartos nor-|Discurso de Lloyd George sobre el 
teamericanos Hearst, que llegó a P a r í s paro forzoso 
ayer, hospedándose en un lujoco hotel » 
L O N D R E S , 2.—La jomada de hoy 
del Congreso de Trade Unions ha des-
pertado gran interés porque en ella se 
ha tratado de las relaciones comercia-
les con los Dominios. Se discutió el in-
forme de la Comisión de economía, que 
afirma que, tanto en interés de la me-
trópolis como de los Dominios, debe 
desarrollarse lo m á s posible las rela-
cionéis económicas mutuas y que el 
mantenimiento de relaciones estrechas 
de este orden con el resto del mundo 
no debe ser obstáculo para llegar a 
un convenio formal con los Dominios 
par» futuros desarrollos comerciales y 
una distribución de las actividades eco-
nómicas que no impide sometimiento 
de ninguno de los Dominios n i situa-
ción favorable de la metrópoli, sino un 
fntei cambio en el que obtengan venta-
jas ambas partes. 
Propome el informe que se celebre 
una conferencia económica imperial y 
dice que esta clase de conferencias de-
bierazu celebrarse cada tres o cuatro 
años. Invi ta a los ciudadanos de la 
metrópoli a consuminr con preferencia 
los productos agrícolas de los Dominios 
y cree que esto se r ía muy favorable 
pai*a una inteligencia. 
La proposición de que el Informe fue-
se rechazado quedó derrotada por vo-
tos 1.878.000 contra 1.440.000. En con-
secuencia, el informe fué aprobado. 
Discurso de Lloyd George 
establezcan previo el asesoramlento de 
la representación legal de los sectores de-
tallistas interesados, en evitación de que 
Ses Te f ¡ : C Z ~ s e t ^ v t e t t e a "a ¡CURTIUS SE ENTREVISTA CON 
los detallistas de las anomalías económi- TREVIRANUS 
cas, de las que resultan el primer perju- | m 
dicado. • • j j B E R L I N , 2.—Gracias a la interven-
El servicio de mercados I C]ÓJ1 personal del doctor Hitler, se han 
^ A T , ^ , ^ , ^771 ñ ^r~T ! I T allanado las divergencias que habían 
BARCELONA, 2.—El teniente ae al-l , . „„„„ •. „Q^:7^ Y,0-,^t,0 
calde don Juan Pich y Pon ha visitado i fu^ do ^ * se°o del partido naclona-
al alcalde, manifestándole que en virtud llsta en^e los elementos políticos y k)3 
de las declaraciones hechas desde la pre- ' grupos organizados militarmente, 
sidencia del Ayuntamiento en la última ¡ E l señor Hitler se encargará perso-
sesión, de haber asumido con la perma- j nalmente de la dirección de estos gru-
MR. HEARST 
del barrio de la Estrella, ha sido ob-
jeto de un mandamiento de expulsión y 
esta tarde sa ldrá de Pa r í s ,acompañado 
de un inspector de Seguridad General. 
Hearts, en Londres 
LONDRES, 2.—Ha llegado a esta ca-
pital el señor Hearts, magnate de la 
Prensa norteamricana, que ha sido ex-
pulsado de Francia. Ha declarado que 
^os funcionarios franceses se mostraron 
ROMA, 2.—La clasificación de lajmUy correctos, l imitándose a declarar 
Vuelta aé rea a I ta l ia es la siguiente: |qUe 3^3, Salir del terri torio francés, 
Sacchi, 23 h. 1 na. 44 s.; Donati, conlya qUe ^ enemigo de Francia puede 
23 h. 46 m. 58 s.; Lusser, con 24 b. j repregentar un peligro para los france-
8 "m. 22 s.; miss Spooner, con 24 h. 48jsea> 
m- 23 s. ^ E l mandato de expulsión ha sido dic-
• »» 1 |tado por haber publicado hace tiempo 
El Cumpleaños de la reina ^ de los periódicos de que es propie-
tario el señor Hearts, el tratado secre-
to anglo-francéa. Guillermina 
AMSTERDAM, 2.—Con motivo del 
cumpleaños de la reina Guillermina se 
Parece que lo que se ha encontrado! es tán celebrando jrandos fiestas en to-
no es propiamente el diario personaMdas las ciudat: - de Holanda. 
de Andrée, sino el diario de navegación | 
Del diario se desprende que Andree y ^ [ ^ [ [ I g j H O [)[[ PRESUPUESTO 
Declaraciones de Hearts 
nente todo lo relativo al abastecimiento, 
desde el miércoles el señor Pich ha de-
jado de despachar los asuntos que r3 re-
lacionaban con los abastos. A cuantas 
personas han Ido para hablarle de esas 
cuestiones les recomendó se dirigiesen a 
la Alca.ldía. 
Mañana, en la reunión que celebrará 
la Comisión permanente, se harán las 
designaciones de los nuevos delegados de 
mataderos, mercados, etc. 
Infección en el gana-
pos, en sustitución del capi tán Pfeífer, 
que es separado del cargo. 
Se cree que la unión se ha consegui-
do ahora en el seno de este partido, 
por lo menos hasta las próximas elec-
ciones. 
Aumento de salarios 
do, extinguida 
Ñ A U E N , 2.—Hitler se ha marchado 
hoy de Bf.rjín, después de haber logra-
Ido con su intervención personal apla-
car los ánimos de sus "tropas de asal-
to", que amenazaban con provocar una 
BARCELONA. 2.-^ace algún tiempo K ^ 0 ^ ^ ^ ^ e c i s a m e a t e ^ 
que apareció en el ganado caballar de ¡ Vl-Pera-f ae Jas elecciones, 
un cuartel de Barcelona una Infección ^ tropas de asalto de Adolfo H i t -
virulenta y contagiosa, con las caracte-1ler han pedido sencillamente un aumen-
rístlcas del muermo. E l temor de que se . to de sueldo. Esto arrojó cierta luz so-
extendiera a otros cuarteles hizo que se ¡ bre la organización interna del par t i -
adoptaran grandes precauciones por las racista. 
autoridades veterinarias, merced a las XJ.-HOT. V.0 ^«««iif^. „i „ „ _ „ ^ ^ 
se ha logrado que hoy se decreta- . Hl t l? r ha p e d i d o el aumento que 
le pedían, para lo cual ha recargado la 
cuale 
ra la extinción de la infección en el cuar-
tel de la Barceloneta. 
El crimen de la calle 
de San Andrés 
LONDRES, 2.—En un discurso pro-
nunciado ayer, el señor Lloyd George 
ha declarado que el color de un Go-
bierno era lo de menos, cuando se tra-
ta de salvar a la nación de una situa-
ción tan difícil como la creada por ed 
paro, añadiendo que estima ant ipatr ió-
tica la actitud de los conservadores al 
negar su colaboración para resolver es-
te problema. 
Incendio en un barrio chino 
cuota mensual de los miembros del par-
ado, con el f in de dedicar ín tegramen-
te el importe de este recargo a la re-
muneración de las tropas de asalto. 
E l jefe de los nacionalistas soclalis-
BARCELONA, 2.-Respecto al crimen j ̂  C011 el f5n de evitar ^ escándalo 
de la calle de San Andrés han sido pues-!en vísperas de elecciones, ha tenido que 
tos en libertad dos Individuos por no re-j caPÍtuiar ante lo que algunos llaman 
sultar cargos contra ellos. La Policía | propia "guardia pretoriana". 
llevó al Juzgado a Alfredo Pérez García,, ^ . . — . 
como presunto complicado. Se constitu- Lur t IUS y i r e v i r a n u s 
yó el Juzgado y tomó declaración a una ^ 1 
mujer que dijo vló a dos personas por la ' B E R L I N , 2. — La "Gaceta de Voss" 
calle de Espronceda. Un sereno de alma-la-nuncia que los señores Curtius y Tre-
cén declaró y dijo que el detenido estu !viramis, ministros, respectivamente, de 
vo con él hasta las cuatro de la maJru 
gada. Alfredo Pérez niega toda pardei 
pación en el hecho, pero como ha ¡ucu 
rrldo en algunas contradicciones, ha que 
dado detenido e Incomunicado. 
El infante don Car-
sus compañeros permanecieron en el ai 
re sólo irnos pocos días y que después 
avanzaron a t ravés de los hielos unos 
cuatrocientos kilómetros. 
LIVERPOOL, 2.—Esta mañana se ha 
producido un incendio en ©1 oarrio chi-
no. Han perecido carbonizados tres ni-
ños y sufren quemaduras graves n pa-
dre y otros dos hermanos. 
Una gran mult i tud ha presenciado las 
emocionantes y peligrosas escenas de 
salvamento, en las que han participa 
que activamente con los bomberos va-
rios chinos de la barriada. 
JHíro Por las medidas tomadas pronto se 
^ ^ a l i z a r á el conflicto, 
^ráones de pescado apedreados 
8Aíí SEBASTIAN, 2.—A las cuatro de 
DIEZ MUERTOS EN UN ABORDAJE 
El "Nelson" choca con un pesque-
ro y perece ahogada la tripu-
lación de éste 
Ñ A U E N , 2.—La expulsión del magna-
te periodístico Hearts de Francia ha 
despertado en Alemania gran interés , 
porque Hearts acaba de pasar una lar-
ga temporada en un balneario alemán. 
¡Durante su estancia hizo repetidas de-
jclaraciones d . ca rác te r político en las ¡«j Gobiernos de Inglaterra y Fran 
GAMBERRA, 2.1*5* ha reunido e l ; S f 1 f l ^ q ^ 
Gobierno federal con objeto de estudiar f ^ f ^ L ^ ^ ** 
los, mejorado 
BARCELONA, 2.—El infante don v^ar 
los, que ha permanecido en sus hab'ta 
clones Indispuesto d e s d e su regreso, 
reanudará m a ñ a n a su vida oficial. 
Cierre de una fábric; 
OE AUSTRALIA 
BARCELONA, 2.—Motivado por I * 
crisis de trabajo se ha cerrado en Ba 
dalona la fábrica de tejidos de Giró 
con lo que quedan bastantes obreros d r 
ocupación. 
- E n el expreso de Francia ha II. ga Jf sat>e' la Delegación alemana en el 
¡Negocios Extranjeros y de Territorio.s 
|ex ocupados, que han regresado a Ber-
lia hfltfi celebrado una larga entrevista. 
! En los cj-culos pol.ticos se cree que 
é t t a entrevista obedece al hecho de que 
¡si señor Treviranus, en sus discursos 
I nronunc ados con mot:vo de la cam-
¡p.í-Via electoral, ha penetrado excesivas 
v*f,»s en el dominio de la política ex-
t e rk r . 
Curtius restablecido 
B E R L I N , 2.—El ministro de Negó-
l e s Extranjeros señor Curtius, se en-
cuentra ya completamente restaTíleci-
do d i su pasada ind-'sposiclón y se 
n- la en la actualidad preparando su 
viajo a Ginebra, donde presidirá, oomo 
Una nota de la presidencia 
SEATTLE, 2.—Una embarcación de 
pesca ha chocado con el barco "Nel-
son", a la altura de Seattle, yéndose a 
pique con tal rapidez que han perecido 
ahogados el pa t rón y nueve t r ipulanleJ Colón, 23. 
del pesquero, sin que la tripulación del I La criatura falleció en la Casa d< 
"Nelson" pudiera hacer nada por sal- Socorro del citado pueblo, adonde fué 
varios. conducido. 
las medidas que es necesario tomar pa-
ra equilibrar el presupuesto cuyo défi-
cit asciende a nueve millones de libras 
esterlinas. PARIS, 2.—Se ha publicado una no-
_ _ • ' • ¡ta de la presidencia del Consejo en la 
M l i e r t O p o r a t r o p e l l o que se anuncia que, por resolución del 
, t presdt te y del ministro del Interior, 
E l volquete propiedad die Franc'.scc ¡ha sido hoy expulsado del territorio 
Dufión, que habita en el calle de Mar-¡ f rancés el señor Williams Randolph 
tlnez Anido, 42, alcanzó en la carra- Hearst, propietario de numerosos perió-
tera die Chamar t ín al niño de siete me-j eos norteamericanos. Agrega la nota 
ses Francisco Nuanza, domiciliado enlque esta medida tiene su origen en el 
papel desempeñado por el señor Hearst 
en la sustracción y publicación de un 
documento secreto relativo a las nego-
ciaciones que se llevaban a cabo entre 
cía sobre el programa naval. 
• « • 
N . de la B.—El nombre del famoso 
millonario Wll l iam Raudolph Hearst es 
sobradamente conocido en el mundo pe-
riodístico. En 1898 era dueño de un pe-
riódico y postla ya entonces una gran 
fortuna En 1928, Hearst poseía 26 perió-
dicos y once revistas, esparcidos por los 
Estado- Unidos. 
Dos años hace el corresponsal de uno 
de sus periódicos en Pa r í s t ransmit ió a 
Norteamérica un documento secreto re 
ferento al acuerdo naval francoinglés 
El documento fué divulgado inmediata-
mente y el corresponsal que lo transmi-
tió, opulsado do Francia. Pero la Pren-
sa francesa acusó en masa como res-
ponsable de lo sucedido a Hearst, que, 
como su corresponsal hace dos años, 
acaba de ser expulsado de Par í s . 
do hoy el general Martínez Anido. 
—Una comisión de empleados de la 
Sociedad Fuerzas y Aguas del Zhro 
pertenecientes al Sindicato Libre, - han 
visitado al gobernador para darle nuen 
ta del despido de siete emp.eados por 
la Compañía, bajo el pretexto del exce 
=50 de personal, cuando muchos de «líos 
llevan bastantes años en la entidad . 
algunos, por lo menos, diez y ocho años 
A juicio del Sindicato Libre '1 spido 
se debe a no querer abonar los retiro? 
obreros 
Felicitación a un obrero heroico 
'-.iisejo y la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones. 
S E R U E G A 
a las personas que puedan facilitar no-
ticias del paradero o muerte de don Ma-
nuel Casillas Vargas, las remitan a don 
José Rojano, Penitenciarlo de San Frati-
clsco el Grande, Madrid. 
BARCELONA. 2.—El alcalde. jOnd° 
de Güell, ha felicitado efusivamente ¿n 
nombre de la Corporación al obrero Jo 
«ó de Haro, por su enleaeza y presencia 
de ánimo al prestar socorros a los int.o 
xicados en el accidente ocurrido el sá 
bado último en las bodegas del barco 
"Roberto R.", que con gran peligro de 
su vida descendió a pesar de sufrir sín-
tomas de Intoxicación, y consiguió sal-
var por medio de una cuerda a dos obre-
mos que sin su auxilio hubieran pere-
cido. 
-En el Olympia Parle del Paseo de 
Gracia, el abogado don Manuel Sagnier 
ha sido agredido hoy a bofetadas por 
un Individuo llamado Francisco Sales. 
En el suceso interviene el Juzgado. 
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T R A V E S I A S A N A D O D E B A R C E L O N A Y D E L U R U M E A 
Los yates "Cantabria y "Karín triunfaron en la regata crucero Santander-
Bilbao. El campeonato mundial de tiro se celebrará en España el año 1933. Importantes 
concursos de "tennis" en Bilbao. Probables combates Uzcudun-Carnera y Gironés-Bartos. 
Natación 
Ito de cariñosas demostracione* de sim-
La t ravesía a nado de Barcelona 
El Club de Natac ión Atlétic, or^ani 
;.'.Hdor. por quinta vez, de la ya tradicio l 
nal Travesía del Puerto de Barcelona |Par5a a SU8 B,neza.B. 
a nado, ha hecho público al re lamen- Se celebraron algrunos partidos, que 
to de esta prueba que tendK efecto el dieron el resultado siguiente: 
domingo, día 21 del actual por * ma-l I N F A N T A DONA BEATRIZ venció 
fl.ma a la señori ta Carmen Zabalburu por 
Como en los años anteriores, en esta 6-8. 6~2 
Ites don Jaime, doña Beatriz y dofial 5, "L'Enez", de Jo«6 LuU Rulz. 
!Cristma con las personas del séquito. 6, "Careta IV" . de Agustín Crespo. 
|En los a'rededores del campo de tennis! Tercera carrera (Usa). Copa del Co-
IhiMa Tiuraeroao público, que hizo obje- mitó. Tercera eliminatoria para galgoa 
8, "Li ra" , del marquós de Vlllabrá 
g m a . 
4, "Balandro", del duque de Pastrana, 
6, "Gitana I I I " . de Gregorio Lucas. 
ABURTO y CORBETA a los herma-' 6, "Gasolina", de Leopoldo Pozuelo, 
nos Leguizamon por w. o, | Cuarta carrera (Usa), para toda cla-
I N F A N T / . DON J A I M E y EUGENIO se de galgos de primera categorías 
LOZANO a Escudero y Azqueta por' X, "Eager Eyes", de Fraincisco de la 
6-3, 6-1. , Torre. 
El partido más emocionante fué «1 2, "Ojos Ansiosos", de Luisa Villaa-
Sebasüán, adherido a la Federación Ow-Ujtüno, en que contendieron la infanta.mU. 
puzcoana de Natac ión Amateur, con la tas doña Beatriz y doña Cristina ci>ntr»l 3, "Ar t fu l Click". de Angela Brl t ton. 
correspondiente autorización de la mis- Carmen zabalburu y María Victoria! 4, "Solicitor", del marqués do Vi l la-
ma y patrocinada por el Ayuntamiento chavan.i no nab endo v e n c e r á s ni brágima. 
organiza para el domingo 7 de septiem- vencidas pUes la luz faltaba y se sus-1 5. "Ar t fu l Comrade", de E. O'Connell. 
bre, a las cuatro dei la tarde, la clasica ió el do estar ; , empatadas. 6, "César", de Docal y Sobrino, 
pi-ueba internacional de natación OW- g¡ partido de desempate se celebrará Quinta carrera (lisa) para toda cía 
de tercera categoría (nacionales): 
1, "Pandereta", de Mariano Tacón. 
2, "B zcocho" del co^de de Velayo*. Junan Palacios; vicepresid'jnte eegim-
Consejo directivo de la Federación <-en-
tro. 
Quedó constituido éste, dejempeñan-
do los mismos cargos que en la tem-
porada anterior; Preaidente don Anto-
nio OUer; vícepiealdente primero, o/)» 
V Travesía, se d isputará el valioso tro 
feo Duran, otorgado por la Aeronáut i 
ca Naval de Barcelona. 
La t raves ía del Urumea 
El Club Deportivo Fortuna, de San 
lada X I I Traves ía del Urumea. en la Q116 j mañ^jia> se concederá el t í tulo de campeón de 
Guipúzcoa (fondo) al primer nadador 
elasifleado que represente a un Club de 
esta provincia. 
En esta prueba podrán tomar parte 
todos los nadadores "amateurs", nacio-
nales y extranjeros, que lo deseen, sien-
do requisito indispensable poseer licen-
cia de nadador representando a un Club 
federado. 
se de ga'gos de segunda categor ía : 
CONDE DE LA RUISEt tADA a Juan 
Manuel Gandárias por w. o. 
Pugilato 
Uzctidun contra t ¡arnera 
BARCELONA, 2. — El empresario 
barcelonés señor Polo, que accidental-
mente organizó varias veladas de bo-
xeo con feliz éxito económico, entre 
do, don Angel Toja; tesorero, don Jo 
sé Mar ía Castell, y contador, don Fran-
cisco Urzáiz. Secretarlo general, con 
Luis Alvarez. 
Se tomaron después, entre otros, los 
s guientes acuerdos: 
Darse por enterado del reglamento 
nac onal y dejar para estudio hafta la 
próxima reunión el reglamento regio-
nal. 
Aprobar las bases para la constitu-
ción de la mancomunidad cen t ro -a rag í -
nesa. 
Se acordó aplicar el -eglaraento a 
las Sociedades que no ban satisfecno 
la cuota anual, dando de uaja en la 
Federación al Pardifias aporting, A. U. 
Municipal, Socedad Suiza tielvetia y 
Club Norte. También ba bido haja vo-
Zaragoza no aceptarán, en cuyo caBO| 
el Iberia es tá decidido, al parecer, a 
no jugar el campeonato regional. 
• • • 
Anteanoche se reunieron en Madrid al-
gunos representantes de vanos clubs 
de primera categoría de Aragón. Cen-
tro y Valladolid. 
Han tratado de formar la mancomu-
nidad Centro-Aragón-Valladohd, o por 
Centro - Aragón exclusivamente. P»*6 
jugar un campeonato en la temporada | Ca]za(Ja „E1 AranjUez", La detención 
1931-32 entre seis clubs, en lugar de . ést. fué pr0pia Ú9 UT1a película Jel 
r.ejo repertorio. A l ver a los á g e n o s , 
«1 "Aranjuez" emprendió una vartigi-
nota carrera por el Camino bajo i« 
San Isidro, y saltando un terraplén rtf 
ocüo metros se arojó al Manzanares 
D e t e n c i ó n p e l i c u l e s c a 
»• 
Un maleante cruza el Manzanares 
vestido para burlar a su perseguidor 
La brigada de Investigación criminal 
siguiendo sus batidas de maleantes, na 
detenido a Antonio Escobar Fa r iña ' KB 
Ferrln mayor", y a Doroteo Fernánde» 
los campeonatos regionales. Dicha man-
comunidad la formarían el Real Valia-
dolíd ' los tres primeros clubs de j a re-
gión Centro clasificados en el próximo 
campeonato y los dos primeros de Ara-
y 
AVENIDA. "Trianerías" 
"Trlanerlas", la conocida zarzuela ^ 
Muñoz Seca y Pérez Fernández oí, 
ID l l i n V i a » » 1ro i r o - i ^ r , „ ' M ^6 Vj(5 la uz hace ya varios años, vuelve 
escena adaptada y mutilada por iaa la 
presión de la parte musical. Mas not8U' 
ninguna frescura n i ortelnalidn,» 
gón De no intervenir los valllsoletiüios.! ^ cruzó y ^ t i d o y calzado. Va desde 
entonces a los equipos aragoneses se 
añadirían cuatro de Madrid. 
Lo» próximo* partido» del Athletlc, de 
Bilbao 
Los campeones de España y de U 
Liga celebrarán próximamente los si-
guientes partidos: 
Día 7.—Contra la selección gallega, 
en Vigo. , 
Día 11.—Contra el Real Oviedo, en 
Oviedo. 
La salida se da rá en Chominenea (Le-
yóla) en el lugar de costumbre: próxi - | e i campo de "football" del Europa, acá-i 
1, "Gitana I I " , de Marcelino García, 
2, "Paloma I " , del marqués de Villa-1 luntaria la nección de futbo) del »eg • i 
brágima. do regimiento de Zapadores. Se aceptó 
3, "Saeta 11", de Adelaldo Rodríguez, como nuevo miembro federado al Jlub 
4, "Mancbester Royal", de Docal y j Deportivo Mahou. 
Sobrino. Se sañeionó un expediente promovi-
5, "Noblejas", áe JuUto Rodríguez. | do en la temporada anterior, con mo-
6, "Lizán", de Juan Abad. . t ivo de una danuncía de la Deponiva 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-[Ferrov'arla contra unos jugadores de 
se de galgos de primera categor ía : • la nrsma, cast-gando dos meses a Ja-
m | 1, "Civi l" , de Eduardo Agust ín y Se-!c!nto Peñk y vmo a José (^deiro y Ma-
mo al puente que conduce al Sanato-;ba de concertar un encuentro para e l ¡ r r o A H ™ lnuel 8aura• por haber Jupado 8lD per" rio; y l a m e t a s i ins ta la rá a 100 metros ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2. "Golondrino'', de Amallo pá lvez . | miso de su sociedad y con otra no te-
del puente de Mar ía Cristina, siendo el jUich entre pauiino Uzcudun y el g i -
gante italiano Primo Camera, Este ha recorrido aproximado de 3.000 metros. 
Regatas a la vela 
E l crucero Santander-Bilbao 
BILBAO, 2.—El jurado de la regata-
^"Daganzo", de Juan Bonafó 
6. "Relámpago V", de Miguel Brea, 
contestado por cable aceptando. Pau- \nreciaclon©»: 
lino, pendiente de negociaciones con Jeff j * primera carrera: "MORA I I " , "Pe 
Dickson, ha pedido cuatro días de Pr<5- qUeña" 
rroga para adoptar una decisión. El.se-:4 gegunda: "L'ENEO", Totó. 
ñor Polo le ha contestado por cable quej Tercera: "LIRA" , "Bizcocho" 
iglesias. Desde Piedralaves se pueden 
hacer ascensiones a los primeros con 
tra fuertes de Credos, dominando diver-
sas montañas desconocidas para la afi-
ción madri leña. 
Domingo 14.—Al puerto de san Juan 
y puente del mismo nombre sobre el rio 
Alberche. por Villaviciosa y Cuapiueria. 
Domingo 21 A la Pedriza del Man-
zanares. 
sif¡cando este jugador por el Latina. J domingo 2 8 . - A MIraflores M M N 
Imponiéndole uia sanción de dos meseslrra ^ Puert0 d€ * Horcuera, pudléndo-
la otra orilla se entretuvo en burlarw 
del agente señor Ortega, que le perse-
guía. 'Este, firme en su propósito '«« 
echarl* el guante, cruzó también al 
no. y detuvo a Doroteo cuando se -n-
tretenlu en secarse la ropa. Seguída-
mnte lo llevó a la Primera brigada pa-
ra que se secase bien. 0 
Por su parte el "Ferrln mayor" pro-
movió un gran escándalo, teniendo que 
Intervenir la Guardia civil del Pu^n^e 
de Toledo, que le llevó al cuartel de a 
Día 14.—Contra al Real Sportlng, en jemarcac lón . Allí se presntaron la ma-
Gljón. dr y la esposa del maleante y con »al 
motivo se a rmó un gran bochinche en 
el que tomó parte el público, que se pu-
so de parte del detenido hasta que se 
le» noLcló que se trataba de un pajan-
La Sociedad Deportiva Exoursioms.a J J u J T 
celebrará durante el presente mes llf 
siguientes excursiones: « Robo en un bar 
Domingo 7.—A Piedralavea. em el ^ ^ ^ ¿ ^ número 1.042 y X.771 
Valle del Tlótar, yendo por el tmerto re^|eron en ia plaza de la Ceba-
de San Juan y San Mar t ín de Valde- da ^ ^ iI1(llviduo qUe portaba una má-
Excu raí on¡ sino 
De la 8. D- Excursionista 
, l ri ",  M  Gálvez 
3, "Fado", de José M . F^ Valderrama.' elerada. La duplicidad establecida por 
el jugador M ^ e l de la Morena entre 
el Latina y el Getafe, se sancionó cía 
a part ir del 1 de sept'embre de 1931. se realizar excursiones a La Najarra, 
, Unión Deportiva Campo Crlptana y 
aumenta en 15.000 pesetas más su p r l - | Cuarta: « E A G E R E Y E S " , " A r t f u l ! Deportivo Manchego, de Ciudad Real, 
« f r e imien to . La boSfl» s e r á de Comrade. por haber celebrado, respectivamente, 
un encuentro contra una Sociedad sin 
federar. 
Dirigirse a todas las Sociedades in -
sistiendo en la prohibición ex:stente de 
celebrar encuentros con otras no fede-
400.000 pesetas, la m á s Importante que Quinta: "PALOMA I " , "Saeta 11". 
Sexta: " C I V I L " , "Golondrina". 
Carrera* de cabaílos 
Él Oran Internacional de Ostonde 
E l Gran Intftrnacional de Ostende. do-iradas. 
crucero Santander-Bilbao se retiró es-
ta mañana a las nueve. La clasifica-
ción para los yates de ocho metros fué 
la siguiente: 
1, "CANTABRIA", patroneado por la 8e h dlgpUtado en Europa, 
infanta dona Beatriz. Tiempo: 11 h. dOj ' . T « f 
m. 32 s.; 2. "Sirena", en 13 h. 50 s.; 3.1 ¿Se celebrará el combate Uzcudun-
"Toribio", tripulado por el infante don Carnera? 
Jaime, en 13 h. 20 m. 10 s.: 4. ''Hispa-j Se á á m n 
nía ', patroneado por el Rey. en 18 n. 43' ^ . , H 5 •A í , . Y,? M 
m. 6 s.; 5, "Osborne". patroneado per S01*1*» la celebración del "match" de, 
la Reina, en 13 h. 51 m. 47 s. boxeo entre Uzcudun y Carnera. Pa-.tado con 723 000 francos y que se dispu-: Se concedió autorización a la S. R. El 
E l balandro "Neva" sé ret iró de la!rece que Paulino no quiere abandonar tó sobre 2,200 metros, arrojó la siguien-1 Cafeto para que celebre el próximo do-
prueba. Nor teamér ica sin combatir contra te clasificación: ¡mingo dos encuentros en su campo «on-
Los balandros que tomaron parte enjgchmeiijng pUeg asegura que ©1 em-1 l i P A L A I 8 ROYAL. 69 (Scanlan), del t ra el Congosto y el Imperio, autorl-
la regata Plymouth-Santanrier se clasi-l garlo del Madlaon l6 ofrecj^ e8te M . Jacques Wlttouck. Izándose también el D. Manchego para 
Acarón en el( HfUWta orden: icombate para el mes de octubre. 2, "Potiphar", 51 (Keogh), de míster , jugar el nrsmo día contra el Tomeiloso. 
t e n e s - ' t ? H h SOm.V's? "Leíanta ' ' enl Harto , contra Glronéa J ' ? \ % 0 ^ n „ v ' m n « l « * A* M Bau H Í & fe n ^ ^ T * í f 102 par' 
19 h. 47 m. 52 s.; 4. "Uraba I I I " . en 19 VIGO „ „ 7 ^ 1 1 ! ¿ p1 d<a 20 B6aumont ' 56 (Bll ls) ' de M> Bau- «dos Centro-Catalufla los días 24 de 
h. 55 m. 25 s.; 5. "Avocet". en ft! que . ™ r ' asegrura que el día 20 Wens. 'septiembre y 6 de enero, en Barcelo-
vino la Infanta doña Cristina, on 20 h. f LPre?6n *.-me^ 36 £el*brará un. cora_i No colocados: "Hotwecd", "Le CTia- na y Madrid, respectivamente. 
Por último, se aprobaron varios asun-
tos tramitados por la secretarla. 
Se impuso una multa a los Clubs I p^r&atorl0' Monasterio del Paular, et 
cétera. 
Las inscripciones las admite única-
mente Benito de Miguel, Carretas. 4, 
Casa de la Montaña, y los viernes, por 
la noche, se ultiman detalles en los en-
tresuelos del cafó del Norte. 
19 m. 9 s.; 6, "Ilox", en 22 h. 9 m. 14 « 
Se Mti raron "María del Carmen". 
"María" y "Hope". 
Regata» en Bilbao 
BILBAO, 2.—Esta mañana los Reyes 
bate entre Glronés y Bartos por el cñm-j t i le t" . "Florio", "Roncevaux", "Gay 
peonato de España. Lord" y "Golden Manna" 
Interesante velada en Santander 
SANTANDER, l . - -Se ha celebrado 
una interesante velada en los Campos 
Automovilismo 
D I R T - T R A C K 
La Empresa notiflea que ern vez de 
lueves y domingos, las reuniones se ce-
lebrarán solamente los Juevea hasta 
nuevo aviso. 
El lueves, programa monstruo. Re-
aparición del "as" madrileño Angel A r 
che en un gran "match" INGLATE 
RRA-E3PAÑA,—(U.) 
quun registradora. A l acercarse 'os re-
presentantes de la autoridad el sujeto 
soió la máquina, que cayó encima de un 
pie del guardia 1.042. que resultó oon 
contusiones leves, y huyó. La máquina 
^onuenía 221.28 pesetas, y hechas las 
averigv aciones pertinentes, se «upo que 
había sido sust ra ída de un bar de la ca-
de de Toledo. 72. Los cacos había,3 for-
zado también otra máquina registrado-
ra .y de un escritorio hablan robado 
loo pfsetas. 
Se cree que los ladrones se quedaron 
es&undldos en la oueva y luego realUa-
ftüh ai robo. E l cierre de la tienda es-
taba violentado. 
Dos heridos en un vuelco 
En la carretera de Murcia volcó la 
camioneta 9.766, resultando heridos 
ginalidad T 
obra es no sólo substancialmente la m 
ma, sino que conserva casi todos Ir l5' 
talles y del mismo modo sus virtude. 
defectos. Acaso éstos se hagan aun rn / 
sensibles por el tiempo transcurrido d 
de que se estrenó por vez primera r» 
fundido con exageración lamentable 
sevlllanismo mal entendido y la anda)61 
zada en el teatro, la obra no se iiiat 
gue gran cosa del cúmulo ya ingente 
flamencadas y malversaciones de la ve 
dadora alma de Sevilla. La compañia 1' 
repi ta Meliá cumplió fielmente la i^u 
pretación, mas no así la exigua paJ" 
cantada de saetas, que se salieron n ¿ 
cho de la realidad sentimental y poéti¿ 
de estas famosas canciones dolientes. M 
público benévolomerte acogió la "repri 
se" anunciada como estreno, si bien 
en muchos de los cuadros muestras ¿6 




Siempre "Shaniíbai", el esprctácub 
más grande del mundo, ©n el R^iv» 
VICTORIA. 
No basta una vez... 
es preciso ,ver más "La educación de 
los padivs, si quiero usted percibir to-
don sus valores. Tarde y noche, ea el 
ALMAIZAR. 
María Tubau y eu gran compañía de 
comedias debutará el próximo sábado en 
el INFANTA ISABEL oon la obra de 
Benavente " E l mal quo nos hact-n" 
"Las pobrecita» mujeres" 
es el título de la obra nueva de Luis 
de Vargas, con la que inauguran au 
anua! temporada en el TEATRO C0-
í^ICO loa populares artistas Loreto y 
cbicote pasado mañana vlernoa. 
Cine del Callao 
Exito cumbre de la grandiosa pelíeu-
. la sonora "La mina incendiada", por 
el accidente. Angel Pérez Martínez, de Jobyna Rai8ton y Dougliu Falrbaril» 
Chijo). que se proyecta tarde y noche 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
Galgos norteamericanos contra gal 
pos españoles e ingleses. 
Tercera eliminatoria de la Copa d»»1 
"Hispania" con la duquesa de Santo-'calificación. 
De la Asamblea de á rWtros 
El Gran Premio de San Sebast ián ' ^ Arbitros de toda España, repre-
en la gran prueba de velocklad. l ^ ' / ™ ™ » taS* a?KS?V?rtf Tribuno, tres peseta». ( W a l , 
Loa coches podrta utilizar i i t ' t m w - 1 . 1 
te el carburante que deseen. S'Síffií? ?"e ' t í ^ f " ^ Inipueata por¡ 
^ v e n c e d o r se 1* o to rga rá la coDa1 E1 dele&ado de Vizcaya presentó una 
d e l R e v v 15 000 n e s e t ^ rai3ica1' ^ S ^ . . . Que si 
ZAMORA. 2 . _ E n la velada pugillstl-: f ¿ o o ^ y P 4 ^ y al S o no 36 da ********** a «us aspiracio-
ca que se celebrará el iomingo en la12 000' ' ' 'inea, si se les imponen novedades que 
ña ; la Reina, en el "Osborne", con el 
duque de Lécera; las infantas en el 
"Cantabria", con el comodoro seño- Ca-
reaga. y el Infante don Jaime, en el 
"Torlbio". A las doce se dió la salida 
a los balandros de seis metros, y a las 
doce y cuarto a los de ocho metros. 
La regata fué lenta por el poco vien-
to, y terminó a las tres de la tarde. La 
clasificación se establece asi: 
Serie de seis metros: 
1. "JOROE JUAN", en 2 h. 15 ra. 2 
s.; 2, "Lau", en 2 h. 47 m. 40 s.; 3. " A i -
zu", en 2 h. 50 m. 51 s.; 4. "Or Kemp-
son", en 2 h. 52 m. 38 s.; 6. "Isoba" en 
3 h. 14 m. 50 s.; 6, "Kabusha", en 3 h 
25 m. 21 s.j 7, "Meye", en 3 h. 25 m. 34 
s.; 8, "Frusler ías" , en 3 h. 26 m. 12 s.; 
9, "Carmen", en 3 h. 27 m. 47 s.; JO, 
"Tritonazo", en 3 h. 34 m; 30 s. 
Se retiraron "Muro I I I " , "No sé" y 
"Cormorán". 
Serle de ocho metros: 
1 "CHIRTA m", en 2 h. 52 m. 10 a.; 
INO venció a Fr ías , por k. o. en el 
noveno asalto. 
A M A L I O ORTIZ ganó a Cavea, por 
puntos. 
Una velada i n f u s a n t e 
Plaza de Toros lucharán los siguientes 
púgiles: 
Tabares contra Cano (pesos moscas). 
GuTraán contra Bella (plumxd). 
Kn ig Chile contra Campuzano (me-
dios). 
Dionisio Fernández contra J im Mo-
ran (semlmedlanos). 
Arb i t ra rá el presidente de la Fed?-
ración Castellana de Boxeo. 
E l Olnturón de Madrid 
E l domingo por la tarde, y en 
U n c á l c u l o e n l a v e j i g a 
p u e d e p r o v o c a r l a m u e r t e 
veliiisiete años, y Salvador Pérez, ce 
nada. oetaoldrluns 
treinta y cinco, ambos vecinos de « a n -
dia. 
Boxeo de graves consecuencias 
Bn irnos talleres de la calle de Ma-
nuel Luna, 2. riñeron los obreros A i -
Ered'j Cobos, de treinta y cinco años, 
con domicilio en Burgos. 7. y Domingo 
Oonétr Rodríguez, de treinta y uno, que 
viv- en Oviedo, 6. Antes de entrar al 
rabaio estuvieron boxeando, y cuando 
penetraron en el taller siguieron discu-
tiendo por un "crochet", mal o blcr. 
dirigido, y acabaron por golpearse oon 
unos trozos de bierro. Alfredo resnltó 
con lesiones de carácter grave en la pf» 
gióri parietal izquierda, y el segundo 
con contusiones leves. Domingo fué de-
tenido. 
Se desprede un andamio 
E n una obra del término denom.nado 
"Cuarenta Fanegas" se desprendió un 
andamio y cayeron a tierra cuatro ai-
I bañiles que trabajaban en él. Uno on 
1 ellos, que se llama Juan José Momo-
!joz, de cuarenta y nueve años, resultó 
con lesiones de importancia. Los demás 
sufrieron leves contusiones. 
en este arlatoorátlco cinema. 
¿Ha muerto Lon Chaney? 
Desgraciadamente, si; pnro mañana 
puede usted verlo nuevamente en una 
de sus maravillosas creaciones en el 
P 4 LACIO DE LA MUSICA. 
Pintoresco final de un viaje 
Juan Vlllaoslada Rueda, de veintiún 
H a b r á también una prima de 500 Ot- ^ 1 ° Pa2WS f í ^ í l 
setas para el conductor d . l coche que f L ^ T . lJfQ " f' a arbl.trar7 darSe1 
dé la í u e l t a más rápida. I Esta n r o n ^ El proce¿o do filtración renal, cuando 
Las inscripciones, a derechos MOSt- ? proposición ha s do aprobada |ge altera como con8ecuencla de ia8 do8. 
líos, se cer ra rán el día 16 de M p U i » r i ^ f ^ J S K P ? " 6 " 0 1 1 - ^ 1 1 6 8 ^ elaciones de la nutrición, es causa de ^ que haWta ^ ^ pageo de ]aa De. 
bre v dobles el 2n ]oe dcleRados de los Colegios de gravea trastornos que se tornan en cóll- ^ , * ' ^ 
P J e r í nn«' í R ^ i A n t ^ m ^ n oi,.h'Catalufta. Vizcaya. Centro. Valencia y eos nefríticos, a voces gravísimos por toffiShiz0 un " W f 1 * ? * taxl - V 
é t a S S i J S l t Í A ^ f - L ? - iSur' Para examinar, en unión del Co-1 presencia, en los ríñones, de algún cálcu- después, por razones de Indole que na-
de Guipúzcoa t:ene las mejores lmpre- ité ^ técnico la nueva rea-lamen- !o " r ^ o que impide su normal fundo- die conoce, se negó a pagar el servicio, 
slones de los centros utomovillsticoai, ió¿r «. .J^Hr í n ? nh«r^rno^n« „ namlento y al desprenderse impulsado! Para poner término a la discusión 
extranjeros sobre la participación n ™ * Vivov la misma naturaleza que quiere II- entablada entre el chofer 
coches en el circuito de Lasarte. De pr?f f31 , que Ju*ga,ra oportunas 
Jüaaa cima a * 
C I N E M A 
B I L B A O 
Dará en breve el film 
sonoro con la mar-
ca del aparato más 
famosa del mundo 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
y el viajero 
Francia. I tal ia y Alemania h a i sido so-
jo, la Asamblea 
2, "Alai" , en 2 h. 63 m. 18 s.; 8. " T o r i : i ^ P 0 n de SJSf** c e l f r f ^ Af™Pr! a lgto c o r r e d F- ?: .F:' P01* mediación de los se- |bú;n es una pled^cilla diminuta que se 
bio", en 2 h. 54 m. 18 s.; 4. "Neva". enicl0n deportiva Ferroviaria la duodé-
2 h. 54 m. 33 s.; 5, "Hispania", en 3|cima velada de este Importante torneo 
h. 23 m. 30 a.; 6. "Cantabria", en 3 h.!correspondiente a la segunda semifinal, i í ^ , ' I 1 * *a f í " T e**" t"-"™* " ' ^ i i n t r o d u z c a n las siguientes modiflcaclo-
30 m. 54 s.; 7. "Maliro", en 3 h. 31 m.l Los resultados de los encuentros 'nes: 
Vmgf* u nunaa. brarse dol terrible obstáculo, produce gra-1 intervino un euardia de Policía Urba-I Z r Z " * * ? * " * * l A ; ^ n 
este Importante t raba-¡ves Irritaciones Inflamatorlis con ^ 7 í L r » J f f l á ^ ta^^^^ ^ . Í S " - ^ ^ S ' f ' c 
a acordó elevar a la j r ro de-los tenues tejidos c o n j u n t i v o s ' o ; ^ , el ^ r8Clbió un buen * * * m ^ ^ ( T O ( « 7 ^ 
E l asunto acabó eu la Comisaría del 
licitados detalles te legráf icamente . 
algún corredor nacional, Palaiios, W j ^ ^ , M e l c ó n ' y Montero el W o de^nlda en la entrada de la vejiga, pero i l ! 
• n a r % S ^ « S r e g l L e n U c 7 n a p r X d a s Poc? a ^ Í T M I W V " 1 dÍ8trÍt0-| par en la próx.ma gra^ prueba de velo-|íntrndn,pfln £ B t t n i W , a ^ ¡ S S S ^ punto, que impide la salida de la orina. ^ ^ 
9 s.; 8. "Sogallnda V i l " , en 3 h. 38 m. 6 fueron 
s. 9. "Mena", en 3 h. 40 m. 23 s.; 10, 
"Lo Rat Penat", en 8 h. 40 m. 50 •.; 11, 
"Ibis I I " , en 3 h. 41 m. 52 s.; 12, "Os-
borne", en 3 h. 42 m. 34 s. 
Se retiró el "Sirena". 
Los Reyes e Infantas desembarcaron 
después en el Sportlng Club, donde co-
mentaron con loa socios los incidentes 
de la carrera. Más tarde el Rey se tras-
ladó al Tiro de Pichón, y la Reina fué 
al palacio de los marqueses de Arr l lu -
ce de Ibarra, donde tomó el té. Los In -
fantes fueron al campo de Jolaseta. pa-
ra jugar al "tennis . El infante don 
Jaime jugó con Maler contra Azqueta 
y Aburto. La Infanta doña Beatriz con-
t ra Carmen Zabalburu, y después las 
Infantas contra María Victoria Crurru-
ca y Carmen Zabalburu. Los partidos 
han terminado muy tarde. 
Prueba» en VlUagarcfa 
1, E M I L I A N O ARIfíO vence por pun-
tos a Francisco González. 
2, JOSE IGLESIAS vence por pun-
tos a J e sús Ortiz. 
3, M A N U E L M O R A L vence por pun-
tos a AJberto Barrio. 
4, ANTONIO CALLEJO vence por 
puntos a José Guerrelro. 
6. SALVADOR VELASOO vence por 
puntos a Antonio Muía. 
6. DIOSDADO IZQUIERDO vence 
por puntos a Mamerto Pérez . 
7. TORIBIO N I S T A L vence por pun-
tos a Valeriano Iglesias. 
Carreras de galgos 
Las carrera» de esta noche 
Carreras nocturnas de velocidad Primero. Que el Comité asesor t éc-
N U B V A YORK. 2.—La gran playa de hico persista con este carác te r cerca 
En este caso una rápida intervención 
quirúrgica se hace necesaria, para evi-
tar que el elemento excretor putrefacto 
Intoxique la sangre, y sobrevenga la 
Daytona, donde se han corrido os "re-i del Comité directivo de la Federación i muerte segura, inmediata. 
Prevenirse contra tan grave peligro, 
debe ser la preocupación constante de 
los que van sujetos a la uricemia. que 
son en gran número entre los obesos, loa 
La próxima V m i t a a Ca ta luña 
La Unión Sportiva de Sans ha fijado 
de salida en las distintas 
Por el número de los inscritos, asi 
VIGO, 2.—En VUlagarcía vienen ce- C07no Por su calidad, el programa de 
lebrándose Interesantes regatas de ba-!Jas carreras de esta noche se presenta «JUU 
Jandros. en las que toman parte los d e ^ W interesante. Debuta rán los galgos ^ 
Vallo y ViUagarcia. En la ú l t ima regata lnorteamericainos acaban de llegar. r^P*3 ae la vuelta cicusta a ^ataai 
celebradla se clasificó primero "CIS-Iuchaildo en primera ca tegor ía con los fia- ?on las siguientes: 
CO", de Villagarcía, patroneado por ^ « « e s y en segunda contra naclo-l . mera.—Barcelona-La Oenia, a Jas 
Wenceslao González Garra; 2, "Tallnales-
Vez", de Vigo, de Humberto Alvarez; ' En Ia primera categor ía vuelven a 
"Folerta", de Vigo. de Cuyats, y "Bes- lucliar " A r t f u l Comrade" y "Solicitor". 
bello", de Vigo, de Carlos Bárcena. formando campo con ellos " A r t f u l 
r p . Click". que se ha distinguido en tod&us 
I i r o sus úl t imas carreras; "Ojos Ansiosos", 
E l Congreso internacional 
cords" de velocidad del mundo, ha sido!Naci,onal; Pero Que respecto dfe los Co 
iluminada durante estos meses de ve-¡leffi08 tenga el de organismo centrali 
rano con el fin de que por las noches ^ador de los mismos. 
se pudieran celebrar carreras de auto-! Segundo. Que se mantenga el r é - ' h o m b r e s ' d e mTg'oĉ  sedentaria 
móviles. i gimen de Asambleas de dlelegados de y siguen además un régimen alimenticio 
La iluminación da la playa de Day-i ^'ole^og" I desproporcionado a sus necesidades. E l 
tona es magnífica. Los automóviles pue- Tercero. Que se suprima la designa-i^odo es sencillo y agradable; practican-
den correr con la misma seguridad q u e j ó n de delegados secretos de la Fede- Í ^ J » W ^ g i ^ SLÍr ive^alauTa 
durante el día. Merced a la Ilumina- raciones regionales, que de modo p e r - | ^ 7 ^ 
ción de la playa se han podido cele-(man«nte vaii a estar encargado de m- nlón medical confirma los conceptos an 
brar varias interesantes carreras <iu-|vestigar la conducta moral de los ár - j te r lores : 
rante la noche, a las que ha concurrido ^Uo8 ' sust i tuyéndose esa gest ión pori "Me complazco en manifestar que una 
gran cantidad de público. ¡ei nombramiento de un delegado fede-¡enferma de mi clínica, afecta de artrltls-
_ rativo y otro del Colegio regional co-|mo> en <luien empleé el Uromll, ha expe-
CíclísmO rrespondlente, en todos los casos en ^ ^ ^ t ? 0 í n ?otable Ĵ10.en ™ ^ aue exista motivo de sosnecha nara cla' habiendo desaparecido por completo que exista motivo ae sospecna para|las crl8ifl dolor0Bas producidas por los 
efectuar las diligencias Investigadoras. C(iicui08 renales, que frecuentemente ex-
Dos partido» benéficos pulsaba. Con sumo gusto propago entro 
^ mis enfermos un medicamento que da 
Dedicados a este Montepío, se cele 
tres de la mañana . 
Segundo. -La Cenia-Tarragona, a las 
s'ete de la mañana . 
Tercera .—Tarragona-Lérida, a las sie-
te y media de la mañana . 
Cuarta.- Lérida-Tremp, a Las reís y 
muy conocido de los aficionados; el gal-;media de la mañana , 
go norteamericano "César" v el inglés! Quinta.—Tremp-Seo de Urgol, a las 
m ' l f 1f 1f V ^ ^ ^ i ^ » ! 1 ^ ! ? " E ^ e r Eyes". campeón, el galgo má^ oche y media de la mafUoa 
caro de nuestro cinódromo. Sexta. -Set de Urgel-Gerona. a las 
Los participantes en vallas son tam- w n t r o de ía mañana , 
bién de primera ca t ego r í a Después dej Sépt ima.—Gerona-Tarrasa, a las seis 
estas dos pruebas, la de segunda cate-:Y media de la mañana . 
Octava.—TarrsuBa-Barcelona, a las cm-
afilladas a la "Unión, entre las cuales 
figuró España , se ha celebrado en Ara-
beres el Congreso anual bajo la presi-
dencia de M r . Camot, quien se mostró 
muy satisfecho del r i tmo que sigue la „ . * 
se le tenga en cuenta para los Juegos1 Copa del Comité. E l verdadero aficlo-
Ollmpicosl aspiración ̂ qiTê venTa deml^-|naci01 el ^ue no desconoce lo que es 
dándose hace años. 1X1181 carrera. Juzgará por los siguientes 
Entre los diferentes acuerdos que to-^6!?1.163'- , „ ; 
mó la reunión el m á s Importante fué Priinera carrera (lisa), para toda cla-
la designación de las naciones que h t m ^ de B*^0* nacionales de tercera ca-
de organizar los "matchs" de Uro en *' tegor ía : 
1, "Pequeña", de Francisco Pérez Po-
zuelo. 
2, "Mocha", de Mariano Bernabé . 
8, "Estudiante", de Ju l ián Sacr is tán 
Fuentes. 
4. "Quina", de Daniel Balandaln. 
5. "CaJeseira", de Eduardo Agus t ín 
y Serra. 
6. "Mora n", de Marcelino García, 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos nacionales de tercera ca-
tegor ía : 
1, "Ardi l la" , de Alejandro Mart ín . 
La Infanta Beatriz t r iunfa en Bilbao I a, "Mimosa I " . de Vicente de los Ríos. 
BILBAO, 2.—A las cinco de la t a r - ¡ S. "Retreta", de la viuda de Porras 
et llegaron al Jolaseta Club los lnfan-1 4 "Totó", de Mart ín-Olivares . 
años sucesivos, quedando deflnitlvamen 
te señaladas las siguientes naciones-
1931. —Polonia. 
1932. —Estados Unidos. 
1933. —España , 
1934. —Francia. 
1935. —Italia. 




L a prueba Oostona-Sport 
S A N SEBASTIAN. 1.—En Cestona 
ge celebró una carrera ciclista con un 
reorrido de 125 kilómetros. Participa-
ron 31 corredores, de los que se clasi-
ficaron 24. 
Olaslflc ación: 
1. FEDERICO EZQUERRA. vizcaí-
no, en 4 h. 26 m. 26 s.; 2. Ramón Oñae-
derra. eibarrés; 3, Antonio ArambarrI . 
de Elbar; 4, Luciano Montero, de I rún ; 
5, Ensebio Bastida; 6. Gregorio Echean-
dia. de Vizcaya; 7. Andrés Arr íaga , de 
Irún. todos en el mismo tiempo; 8 pe-1 Jug^r campeona to~7é ig io^"^Ara 
dro AzurmendI. de Eibar, en 4 h. 26 mi - ,gón miestrag no varIen laa condido-
" " í ? " ,t5 S,.x ^ , TO*.— o» T«,T, ne8 con ^ e 86 ha Jugado hasta ahora. 
Claslflcaclón social: 1, Bibar. 23 pun-
tos; 2, Real Unión de I rún. 22. 
Football 
Acuerdos de la Fedetmdón Centro 
Anoche celebró su primera reunión el 
b r a r án el domingo 7 del actual, a las 
tres de la tarde, en el campo de de-
portes de la Sociedad Recreativa " E l 
Cafeto", calle del Pacífico, 72 do» gran-
des partidos de fútbol, uno entre el 
"Congosto F . C." y el "Cafeto" (reser 
va), y otro entre los primeros equipos 
del "Imperio F. C." y el "Cafeto", este 
úl t imo arbitrado por el colegiado señor 
Melcón, y el primero, por el señor Es 
tuig. 
En ambos partidos Se d i spu ta rán dos 
valiosas y ar t í s t icas copas de plata» 
Los señores socios pueden recoger sus 
Invitacionea en el domicilio social. Bar-
co, número 15, hasta el día 6, de s.ete 
a nueve de la noche. 
Los próximos partidos de la Real 
Sociedad 
L a Real Sociedad, de San Sebast ián, 
que acaba de perder en Niza Í2-1> y 
ganar en Marsella (5-4), j u g a r á da re-
greso a E s p a ñ a los siguientes partidos: 
Días 7 y 8 de septiembre.—Contra el 
Malagueño. 
Día 10.—Contra el Real Murcia. 
Días 13 y 14.—Contra el Sevilla. 
Mancomunidad Centro-Aragón 
ZARAGOZA, 1.—El Club Iberia ha 
celebrado junta general, acordando no 
La variación, parece, consiste en firmar 
un documento entre el Iberia, Patria 
y Zaragoza comprometiéndose a Jugar 
el año próximo con la Centro. Los dos 
primeros, clasificados este afio. Las im-
presiones son de que el Patria y el 
tan maravillosos resultados." 
Dr. Angel A I X O R E S , 
Médico Titular de Albacete. 
Con respecto a la denuncia por es-
tafa de que ayer dimos cuenta, hemos 
de aclarar que la denuncia la presen-
tó el Banco Popular de los Previsores 
del Porvenir, y que el perjulo'o se cal-
cula en 16.000 pesetas, y no en la can-
tidad que al principio se dijo. 
OTROS SUCESOS 
Accidentes.—José García L:>pez, de 
treinta y seis años, domiciliado en San 
Bernabé, 16, sufrió lesiones de pronos 
tico reservado al caerse casualmente 
en el Matadero Nuevo. 
—Teodoro Fernández Alonso, de trein-
ta y tres años, con domicilio en Loza-
no, 26 (Puente de Vallecas), se produjo 
lesiones de pronóstico reservado cuando 
trabajaba en las obras de pavimenta-
ción del paseo de Castañeda. 
Las valientes.—En término de Cha-
martin riñeron Carmen Oliva Ferrer, 
de treinta y cuatro años, con domlcl 
lio en Isaac Peral, 10, y Eugenia D^na 
Ja, de treinta y dos, vecina de la mis-
ma casa. Las dos resultaron lesionadas 
la primara de gravedad y la segunda 
de menos importancia. 
a r a q u e sus m j o j 
sean s iempre aman* 
te* J e l aseo, e n s é ñ e -
les a conocer d e s d e 
p e q u e ñ i t o s la. i n c o n t -
paraLle m a r c a d e l 
J A B Ó K 
LOS DE HOY 




llanos, 4).—A las 10,30, función excep-
cional benéfica Irene Alba y su comps-
ñía, primer acto de Doña Tufltoe. Mar-
garita Xirgu y Enrique Borrás, segundo 
acto de La loca de la casa Casimiro 
Ortaa, anécdota* cómicas. Felisa Herr*-
ro, María Badia, Pablo Gorgé, Cayeta-
no Peñalver y Delfín Pulido, concierto. 
REINA VICTOl l lA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 7 y a las 11 (Com-
pañía de Teatro Americano), Shanghai, 
el éxito del año (teléfono 13458) (31-6-
980). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, La edu-
cación de los padres (1-2-930). 
AV1ENIDA (Pl y Margall. 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10.30. Trianeríaá (graciosísimo saí-
nete de Muñoz Seca y Pérez Fernández. 
Gran éxito. Butaca, cuatro pesetas). 
FÜENCARKAL.—Cumpañia lírica Luis 
Ballester. Precios populares.—A las 7 y 
10,45, Cádiz (éxito triunfal). . 
CUICO DE PK1CE i Plaza del Bey, 8 • 
A laja 10,30, gran función de circo. Exi-
tazo de toda la nueva compañía. 
CINE D E L CALLAO (Piaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,45 y 10,45, M 
necesita un dependiente (cómica). Noti-
ciarlos sonoros Fox. La mina Incendiada 
("ftlm" sonoro por Jobyna Kalston y 
Douglaa Falrbanks. hijo). 
PALACIO DE JLA ¡ULSÍCA (Pi y Mar-
gall. 13. Empresa 3. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 645 y 10.45, Noticiario 
Fox. Gftorge Wáfíhlngton. Un hombre 
(Willian Haines). 
CINEMA COYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temporada de ve-
rano.—A laa 6,45 (salón) y 10,30 (Jar' 
din. Sillones. 1.50), Diario Metnx MP 
detectives. Teresa de Uverbille. Toaos 
los días cambio de programa. 
C1NJB i i ) , : A L (Doctor Cortezo. ÍK*" 
6 y 10,30. Amor de bombero. El po<J" 
de la inocencia (HaMey Gordon). 
caballero de París (Adolphe Menou). 
CINE SAN CAULOS (Atocha, 157).— 
A las 10,30 (en ía tenaza ma^ bella 
f t r o m a f d e l ú ' f í e m / c ó t i . á 
L A ^ o r A R . i o y : A . . 
de Madrid). Noticiarlo Fox. Tomasl" r 
los guardias. Los cuatro diablos, P J 
Charles Morton y Janct Gaynor ip^? 
929) 
CINEMA EUROPA (Bravo MurjJ* 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 K** 
lón; butacas, todas, a 50 céntimos; J 
10,30 (jardín), E l mimado de la aoue 
Uta, por Harold. 
* » • 
(El anuncio de los espectáculos no • * 
pone aprolmción ni recomendación, 
fecha entre paré:itosl» a! plf (lí' ¿ j T j 
carteJora corn-spíindo a la de P'1"" de 
ción en EL DEBATE de la cnííca 
la obra) 
•Truslerías Selectas"^ 
Escoglds colección de verso» 
morletlooa da 
Carlos CUÍS de Cuenca 
Precio: 6 pe»etft«. pBJ. 
Pedidos a 1« Admlnlatraclón da 
B A T E , Colegiata, 
JIADIIID.—Aflo XX.—Núm. 6.694 E L J D E B A T E 
( 5 ) Mérceles S d e j e p ^ 
V I D A E N M A D R I D 
L a Diputac ión y los "Noti-
cieros de los Lunes" 
«• oresidente interino de la Diputa-
don Hilario Crespo, y los diputa-
eñores 
dos 
Blanco y Cámara han \n-
au subsecretario de Trabajo, se-
1 Gómez Cano, para recabar que se 
ftor 
co: 
da a la D putación un puesto en 
'^romslón que ba de eiüender en 
la to conciorne al futuro régimen de 
CUFTN M^ic.eros de los Lunea". 
el 
r s Noticieros ( 
seftor Crespo manifestó que 
nrso para las obras del pabellón de 
00 rvacón de demontes en el Hoapl-
0bi8e provine al ba sido adjudicado en 
• 5 500 pesetas. Las obras comenzarán 
Smed atamente. 
Clausura de hornos de ladrillos 
er En el Gobierno civil facilitaron ay 
. gjguiente nota: 
-El gobernador ha dado orden al a:-
ide de Chamartln de la R, isa, prov.o 
{orme de la Inspección de Sf.n:da<i., 
^ — desaparezcan que 
ríos'quemaderos de 
1 . míe en la colonia 
inmed'ixm^n-
hornos de ladn-
  i  i m  de los Finares 
del Amor de Dios del referido tér-
ĈÍQ están funcionando, producexpelo 
^anadones pestilenciales con peligre 
iTra la salud pública. 
El artículo 19 del reglamento de Sa-
«idad Municipal prohibe que esas in-
. "^¡QQ se establezcan a ni'mos de 500 dustrias  l  
metros de poblado y estos Quemaderos 
stán a 30 metros de las c^sas, íaltán-
T!j¿¡ también el requisito indispensable 
•ra su establecimiento, de haber sido 
favorablemente informados por a Jun-
L Municipal de Sanidad. Este es enun-
to que ha producido quejas del veoinda-
¿o y del cual se ba ocupado la Prensa." 
A v e r í a en la conduc-
c ión del agua 
Ayer, a las dos de la madrugada, se 
rompió la cañería de conducción de 
arua «n la caJlle de los Reyes« {T^íe 
al número 22. E l agua comenzó a salir 
Con gran violencia y produjo el hundi-
niiento del plao de la citada calle en 
una extensión d«j siete metros cuadra-
dos-
Avisado el Canal, envió una cuadri-
lia de obreros, que se puso a trabajar 
inmediatamente; pero hubo necesidad 
de cortar el agua hasta la una y inedia 
¿e la tarde, hora en que quedó repa-
rada la avería. Como consecuencia que-
dó sin agua toda la barriada compren-
dida entre la plaza de los Mostenses 
v la calle d« San Bernardo, desde el 
número 23 hajsta Universidad, y durante 
toda la mañana so formaron grandes 
colas ante las fuentes públicas más cer-
canas. 
Clausura del curso de vera-
do con la Oficina española de coopera 
clon intelectual y ha quedado centra-
lizadr en las oficinas de la Cruz Roja, 
Sagrasta. 10, donde »e halla una rela-
ción de los jóvenes yanquis, inglege* 
y hol&ndescs £,ue han solicitado corre.»-
ponsales. 
Enseñanza ífratuita.—Los talleres de 
aprendizaje Nlcasio Gallego, esquina a 
Manuel Silvela, han establecido la en-
señanza gratuita de Gramática. Contab' 
l'dfla Mecanografía, Taquigrafía, Pran 
QM, Inglés, Caligrafía, Dibuja Laborea, 
Encajes, Corte y confección, Sombreros 
Flore.s-Bordados a máquina y Música, 
par'' alumnae mayores de diez y seis 
».ñ03 
La represión de la Wnsfemla.—En bre 
ve se establecerá en Río Janeiro uní 
Asociación do represión de la bla5?-> 
mla análoga a la establecida en Mn-
dr'd Esta última publicará próxima 
mente upa Memoria extraordinaria ion 
su historial. 
Certamen literario—La Asociación 
la Prensa de Larache ha organizado un 
certamen literario para celebrar la Fies 
ta de la Raza. 
Se adjudicarán varios premios a los 
autores de los mejores trabajos ¡robr? 
lo? temas siguientes; Canto a la raza, 
canto a América y canto a España, 'ns 
tres con libertad de metro y 120 versos 
como máximo; tríptico de sonetos; id^as 
sobre el porvenir colonizador de TD*) 
paña en Marruecos; las bellas artes en 
Marruecos; desarrollo del turismo; la 
bor del Ejército en la paz; un hech-) 
bi=tór!oo de Larache; cunnto árabe; 
i^eas sobre el embellecimiento de l«i 
ciudad; los sefardíes en Marruecos; los 
frfínclscanos en Marruecos, y un pre 
mió de la Asociación de la Prensa al 
mejor artículo publicado en la Prensa 
española de Marruecos en las prime-
ros siete mesos del año actual. 
Cuadros. Galerías Ferrercs. Echegaray, J7. 
O í í i h ó f S í r n í i ^ meJor Socólate, RO 
/ m n e u c u s M E R o . Representante 
inloo, Marco. Jovellnnos, 8. Teléf. 95951 
L i b r e t o d e l d r a m a 
de la 
P a s i ó n e n O b e r a m m e r g a u 
Traducción por don José polo Benito. 
Deán de Toledo, del Drama de la Pa 
sión que se representa en Oberammer 
gnu. Obra muy útil a los que deseen asis 
tir a dicha representación. Pídase en 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Han terminado de publioaree en la 
"Gaceta" las segundajs listas de oposi 
tore* aprobado» en la» ultima* «posi-
ciones, la de maestros so terminó el 
día 3^ alcanzando los incluido* hasta el 
número de 840. No asi la de maestras, 
que sólo llega a poco menos de la mi-
tad por lo que pudo publicarse ínte-
gra' en la "Gaceta" da ayer. 
Como dijimos días pasados, tendrán 
ahora los opositores un plazo da quin-
ce días para hacer las reclamaciones 
que estimen pertinentes sobre los erro-
res da aptllidos, puntuación, etcétera 
que pudieran observar. 
• • • 
D J la publicación de la tercera lista 
nada se sabe oficialmente, pero, según 
nuestras noticias, tampoco nada we ha 
rá sobré la misma. Las pruebas que se 
exigirían equivaldrían seguramente a 
una nueva oposición, que quizás venta-
josamente podrían ser sustituidas por 
las condiciones de una nueva convoca-
toria. De todos modos, es de dfisear 
saber pronto a lo que han de atener i 
st; lo interesados y que se convoquen 
cuanto antes las nuevas oposiciones quf 
ya hemos pedido por distintos motivos. • * • 
También se esperan con Impaciencia 
la publicación de las nuevas regla» a 
que han de «ometerse las solicltudte da 
las escuelas vacanttes anunciada» du-
rante loa meses de junio, julio y agos-
to. Y si oomo parece ser, la tardanza 
se debe a las dificultades encontradas 
en el nuevo Estatuto que se piensa pro-
mulgar, bien pudiera verse el medio ia 
dictar una real orden determinando lo 
que ha de hacerse con las escuelas que 
llevan anunciadas más de tres meses. 
9 • « 
Por las noticias que llegan a nosotros, 
sabemos qua ha causado excelente efec-
to en el elemento profesional el acuer-
do del Consejo de ministros sobre la 
proporcionalidad entre la creación de 
escuelas y el aumento simultáneo de 
plazas del escalafón. Son unánimes 'a^ 
alabanzas que se tributan por este mo 
tivo al ministro de Instrucción pública 
y el director general de Primera ense 
ñanza. Como confirmación de las apeve-
racionee que sentábamos sobre este 
asunto en nuestra última información 
copiamos hoy de un acreditado perió 
dico profesional los siguiente» datos: 
N U E V O R E G I M E N D E M U L T A S 
L a segunda reincidencia en mater ia de Abastos d a r á mo-
tivo p a r a el cierre del establecimiento. E l alcalde af irma 
que han disminuido en los ú l t i m o s d í a s las infracciones. 
EN MADRID HAY 17.369 E S T A B L E C I M I E N T O S Y 121 .210 O B R E R O S 
E l alcalde-presidente, t i .xmversar 
ayer mañana con los informadores nm-
mcipaJes, les manifestó que iabia re-
cibido un escrito de la Unión de Patro-
nos, comerciantes e industriales ((Jolón 
Frutera), en lo que se refiere al pro-
blema de la venta de melones en la vía 
púbhca. E n dicho escrito se lamentan 
de que siga autorizándose dicha venta, 
y estiman que son absolutamente insu-
ficientes las medidas adoptadas uor el 
Ayuntamiento. 
—Como ven ustedes, comentó el mar-
qués de Hoyos, hay opiniones p'.ra to-
dos loa gustos. E s óste un asunto que 
llevamos lo mejor que podemos, dado el 
antagonismo de lo« intereses que en 61 
intervienen. Seguimos por ahw:a, como 
linea de conducta, el término medio, 
es decir, el de conceder autorización pa-
ra instalar dichos puestos en aquciios 
sitios en que no constituyen va estorbo 
para la circula-ción. Espero, de todos 
modos, que en años sucesivos -xxiamos 
ir eliminando totalmente esos estable-
cimientos. Hoy sería excesiva una me-
dida radical de esa índole, si hemos ae 
atender a los intereses que dañaríamos. 
Se refirió después al régimen ae mul-
tas por infracciones de io preceptuado 
en materia de subsistencias, y dijo: 
—Las relaciones de multas que les 
un arbitrio semejante al hoy existente 
sobre las traviesas en los frontones. 
L o s ruidos nocturnos 
Una Comisión de vecinos de la calle 
de Fernández y González (antes Visl 
tación), nos pidí que elevemos a las 
autoridades el ruego de que Interven 
gan para Impedir el vocerío que las ter-
tulias que en dicha calle se forman pro 
mueven durante toda la noche. 
Los contertulios mencionados, loa lim-
piabotas ambulantes, los vendedores de 
toda clase y los conductores de un si-
tuado de automóviles próximo, que no 
dan paz a las bocinas para atraer a la 
clientela, hacen que dicha calle eea, du-
rante la madrugada, el espectáculo más 
bochornoso que puede darse en el cen-
tro de una población y que merece ser 
visto por los guardias y los serenos, que 
vienen todo el verano guardando sus 
respetos para con los alborotadores, con 
desprecio del vecindario pacifico y tra-
bajador. 
E s t a d í s t i c a m a d r i l e ñ a 
d e l T r a b a j o 
S e g u n d a c o r r i d a d e f e r i a 
e n F a l e n c i a 
Un triunfo de Vicente B a r r e r a 
F A L E N C I A , 2.—En la segunda corri-
da de feria celebrada esta tarde se li-
diaron seis toros do Parladé, por las cua 
drillas de Márquez, Félix Rodríguez y 
Bienvenlda. 
Márquez hizo en su primer toro una 
faena inteligente y en su segundo tiió 
a aliñar. 
E n el primer toro de Félix Rodríguez 
un picador puso una puya tan baja que 
promovió una formidable bronca y hasiu 
una amonestación del presidente. Félix 
Rodríguez, en su primer toro toreó cor 
más voluntad que suerte y en su según 
do se limitó a aliñar. 
Bienvenida obtuvo un éxito en su pri-
mer toro, del que cortó la oreja. E n el 
que cerró plaza procuró despachar pron-
to a causa de la lluvia. 
DOS O R E J A S A B A R R E R A 
CUENCA, 2—Los toros de López u-
IXM lidiados en Montilla de Palancar 
resultaron muy bravos. Barrera estu 
vo superior ton ando de capa y de mu 
leta; cortó dos orejas y fué sacauo ©n 
hombros. 
L a Delegación local del Consejo de 
Trabajo acaba de publicar el auuario 
correspondiente a 1928 de la estadística 
hemos facilitado a ustedes en los úiti- de Traba.i0 de Madrid 
mos dias corresponden a denuncias 
atrasadas, que aún estaban penaicntes 
en el negociado de Abastos. Tengo la 
satisfacción de declarar que, por io que 
a los últimos días respecta han dismi-
nuido los motivos comprobados para im 
posición de sanciones. 
Constantemente se formula por la 
Prensa y particulares la pregunta de si 
esas multas se cobran. Para ^onocl 
pesetas e igual número en 7.000 pese-
tas, y sólo se han creado 12; en C 000 
y 5.000 pfisetas han debido crearse 
plazan en cada una y solamente se haiv 
creado 24; ©n 4.000 pesetas debieron 
vlando tres pesetas al muy Ilustre señor crearse 123 y se crearon 48; de 3.500 
don Carlos Lorea, Canónigo Chantre, Es-
cuelas, 18. Vitoria. 
no de la Universidad 
E 
í F l i N C I E R O Y DE Lfl RENTA 
DE TABACOS 
Se ha publicado la edición correaron 
diente a 1980 del Anuario que d'rlgo 
nuestro querido amigo don Albeito San-
tías. No es inferior la última edición de 
1 a s anteriores. Como ellas, cont'f.co 
pesetas, 246 y se han creado 104, y, 
finalmente, de 8.000, han debido crear-
se 379 y se han creado ¡776! Es decir 
en las cinco mil escuela,?? creadas ?e 
ha producido una rebaja de 100 plazai 
len 8.000 y 7.000 pesetas; unaa 200, en 
6.000 y 8.000 pesetas, y así suoeslvamen 
t©. Los números no pueden ser más elo 
cuentes. 
Por cada mil escuelas nuwas deberían I miento de la opinión, en lo sucesivo pu-
haberse creado^ 33 y un tercio^en 8.0001 blicaremos las relaciones, no de las mul-
tas impuestas, sino de las cobradas. E n 
ellas consignaremos sólo las -¡aatidades 
y no los nombres y circunstancias de 
los establecimientos multados, salvo en 
los casos de reincidencia. Kn stoe úl-
timos casos nos proponemog establecer 
un máximo de rigor, llegando, Incluso, 
al cierre del ettaDieclmiento si su due-
ño persiste en infringir lo ordenado. 
Pueden ustedes asegurar que a todo 
Industrial que reincida, después da hA-
berse dado a la jpubucidad su nombre, 
se le cerrará el establecimiento. 
L a ponencia sobre refor-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 8 
Según dicha estadística, en el referido 
año de 1928 existían en la capital 17.369 
establecimientos inscritos, lo que repie-
senta un aumento de 756 sobre el año 
anterior. Las categorías más numerosas 
son las siguientes: despachos de vinos, 
1.850; lecherías, 1.081; tiendas de co-
mestibles, 1.036; despachos de carbones, 
842; comisionistas, 80B; panaderías, 598, 
y fruterías, 553. 
E l número de cifras de Industriales 
es de 16.848, con un aumento de 5IQ 
sobre el año de 1927. E l descenso más 
importante, relativamente, lo dan los al-
quiladores de coches de punto: wa nú-
mero era en 1928 de 85. cuando el año 
anterior fué de 106. Aumentan las ca-
sas de huéspedes y de viajeros y dismi-
nuyen las industrias de la indumentaria, 
y si bien se observa un pequeño movi-
miento de alza en los talleres de imprl-
C O M I T E S P A R I T A R I O S 
Han sido nombrados en los Comías 
paritarios de la Construcción, de Barc* 
lona, vocales obreros, propietario, a don 
Buenaventura Aranz Martí, en lUltltlI 
ción del que lo era, don Miguel Bcúy 
López; y suplentes, a don Alíelo C a n 
vaca Sorlano y don José Ferrando Fus-
cer, en sustitución también de los que 
cesan, don Damián Hernández Ortuño 
y don Antonio Pareja Gil. 
A Comité paritario InterlocaJ de Des-
pachos, üílolnas y Banca, do León: Vo-
cal patrono propietario, don Gerardo 
González Urlarte, en sustitución da doj 
Mariano Alonso Vázquez. 
Vocales patronos suplentes: don Ku-
sebio R. Raventós, en sustitución •i©1 
vocal fallecido don Víctor Campo Sán 
chey-Cenudo; don Nicolás Revtmga Mo-
ro en sustitución del vocal suplente don 
Ricardo Pallarés Berjón, y don Blenvc' 
nido Larraz y Loaso, en sustitución d î 
vocal fall«oldo don Fernando Merino 
Villarlno. 
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seguros, fllete de estudio y cultura y 
las restantes, dedicadas a distintos fi-
nes de orden social. 
Las obreras son 232 contra 215 que 'sus hijas, doña Teodora, doña Carmen, 
de aa'sten-
D E S O C I E D A D 
Nueva dama de María Luisa 
Por decreto que ayer apareció en lr< 
"Gacbta" ha sido concedida la banda oc 
la Real Orden de Damas Nobles oe m 
Reina María Luisa a doña Mana ae 
Lourdes Carvajal y Hurtado de Menuc-
za, condesa del Asalto. 
Desciende esta ilustre dama de la no-
ble familia ducal do Abrantes, como hi-
ja de los marqueses de Agullafuente. t-s» 
hermana, pues, del actual poseedor 
este título, duque de la Vega, Y de la 
marquesa viuda de Esqulvel. 
De su matrimonio con don Ramón de 
Morenas y García Alosson, conde del 
Asalto y marqués de Grlgny, tiene va-
rios hijos. 
Pertenece al brazo de damas de la Renl 
Maestranza de Zaragoza y es señora que 
goza en sociedad—tanto en Madrid co-
mo en Cataluña—de muchos afectos y 
simpatías. 
Natalicio 
L a señora de don Desiderio Alonso, 
funcionarlo en la Dirección de Marrue-
cos y Colonias,,ha dado a luz con felici-
dad un hermoso niño. 
Felicitamos a los padres del recién na-
cido. 
Han salido 
Para Huolva, don Luis Morales Oliva; 
Retes de Tudola, doña Eloísa Paredes; 
Toral de los Guzmanes, don Julio Casa-
do; Torrecilla de la Jara, doña Toribia 
Toledano y Valverde del Júcar, don Hi-
lario Valero. 
Han regresado 
De Altura, don Rigoberto Carot; de 
Alosno, don Luis Morales Olivar; da Bed-
mar, don Francisco Brls; de Burgos, don 
Eduardo Díaz-Herrera; do Ferrol, doña 
María de la Paz Oya; de San Sebas-
tián, don Mariano Pard; de Torrelodo-
nea, don José Martínez; d© Valencia, don 
Manuel Atard, y do Vallecas, doña Rafae-
la Ortlz Monasterio. 
Fallecimiento de don Luis Gallinal 
Ha fallecido ayer cristianamente en 
Madrid el notario del Colegio de esta 
Corte, don Luis Gullinal y Pedregal, cum-
plido caballero que gozaba del respeto y 
consideración de sus muchas amistades. 
E l señor Gallinal y Pedregal habla sido 
diputado a Cortes. 
L a conducción del cadáver se verifica-
rá hoy, a las once de la mañana, desde 
la casa mortuoria (Preciados, 4) al ce-
menterio do la Saci'amental de San Justo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 
deudos del tinado, especialmente a su viu-
da doña Piedad Moya Rodríguez, y a 
figuraban en 1927; 53 son 
cía, 138 de beneficencia y socorro, sie-
te de carácter político declarado, nueve 
de finalidad cultural e instructiva, tr^g 
cooperativas, una de ahorros y préata-
doña Áurea y doña María del Rosarlo. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid el Uustrlslmo 
aeñor don Juan López de Coca y Mo-
reno, ingeniero de Minas. Habla sido pre-
sidente del Consejo de Minería. 
A sus apenados hijos y demás familia 
expresamos nuestro sentimiento. 
Aniversario 
Mañana se cumple el quinto aniversa-
rio del fallecimiento del bizarro y malo-
P í a del Estatuto 
Ha quedado constituida la Comisión 
municipal enoargada de redactar la po talúrgicos. 9.719; conductores de auto- repartidores de periódico») es varable. 
cuantos datos Informativos se refleif.-nj Gobernación.—R, D. jubilando a don nencÍa,que'"sob',re reforVa'TerEstatuto! móviies. 8-870; dependientes de comer.'En cuanto a jornales, en 56 oficios la 
verano para extranjeros, organizado por 
la Facultad de Filosofía y Letras, que 
ha venido celebrándose en la residencia 
estudiantes de la fundación del Amo. 
587; pa 
Ayuntamiento de Madrid ante el pró-: uaderos- 3-785: tranviarios y dopendien-
ximo Congreso Municipalista de Va- te* del Metropolitano. 2.704; ferrovla-
El sábado fué clausurado el curso de í j í ? í ¡ S S ¡ í materlas que forr,ian w Vicente Marín ^á[l]a,' T CuerP0 C0- municipal ha de reflejar e f criterio'diclicí0. 8-152; Peones en general, 
cê 1-0 naouuai. rreos, y concediéndole honores de jefe 
Se diferencia de las precedente» en!8nrerior de Administración. 
que es mas vasta la información lobct Pre«ldencla.-R. O. nombrando a don . i _,,,„ 2ñSo. rRrninteroB ri. talipr o <510-
problemas y asuntos que afectan a tuOo»krt, Camiña para, formar parte de l - ^ c i a . . rtos, 2.588, carpinteros de ^ ^ r . 2-510. 
los países y que tienen en cada uno do|poncncia para estudiar las normas d-1 Componen dicha Comisión, en la que I uPó&raf08. 2'3B9í eban.stas, 2.280, obre-
Con este motivo se celebró una vela- ellos manifestaciones distintas, y en lasjtrabajo a bordo del material flotante do!intervienen representantes de todas las!ros de fábricas de gas y electrlcl-
ldoctnnas concretas que forman ©• coate- log puertos. Iminorías, los señores Sánchez Baytonjdad. ^O17'. Peores decoradores, J.918; 
Gracia y Justicia.—RR, OO. nombran 2a maurista* Garda Cortés por lá lmPreSorea> t.VSu] vendedores'en genê -
^ ^ t J ? * ^ ^ romanomsta; Soler Garrote, ^ k T c o J U £ j ^ ¡ ¡ ^ J ^ l ^ ^ J 
trlbuyentes; Maura Salas, por la repu-l UnlPieza8• 1-499' ^ omeros de vías pú-
la Audiencia d© Orense a don Manuel blicana, y Saborit, por la socialista, i bl':ca8' i-152- reatantes oficios no 
Valencia Fuentes. El informe que deben emitir tocará log N f * 0 | J mIllar de afiliados. 
Instrucción pública.—R. O. resolvlen siguientes extremos: en relación con' Respecto a Sociedades, as de carácter 
do expediente con motivo del estado df 
mir, las casas editoras se reducen a 73,; mos y dos encargadas de repartir la 
con una disminución de 14. | participación de los obreros «n los be-
L a estadística obrera da una cifra de neficios de la entidad patronal. 
121.210 Inscritos, con un aumento de| Con respecto a la jornada de traba-
4.682 sobre la estadística anterior. De ¡Jo, de los 157 inscritos hay 132 que als-
ellos, 104 224 habitan en la Corte y los¡ frutan la legal de ocho horas; tres 
16.986 restantes en los pueblos llmi-| (uno de ellos por pacto) 1$ superan i pedo oficial de Artillería don Joaquín 
trofetr. si bien prestan sus servicios enlfrancamente; en diez es convencional;ICuentos Pila, capitán por méritos de 
la capital. Los oficios que dan mayor'en cinco, según el servólo; en uno. H - I * ™ * r u H ó ' h r r S f c u m e ' n t e ^ 
contingente son: albañiles, 21.873J ine-¡gún contrato, y en dos ( t r a m o y i s t a ^ y . ^ ^ ^ X l n ) 
E n diversos templos de Madrid, Puen-
teviesgo, Argamilla de Cayon, E l Soto, y 
en el santuario de Nuestra Señora de " E l 
Soto" (Iruz-Santander) s© dirán misas 
en sufragio d© su alma. 
A los padres, hermanos y demás fami-
lia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
fia y antes de comenzar pronunció un 
jiicurso el doctor Ovejero, para poner 
da manifiesto cómo el curso no se ha 
limitado al estudio de la Gramática y 
la literatura españolas, sino que se ha 
extendido a todas las manifestaciones 
de la vida cultural de la nación. E l 
alumno costarriqueño señor Umaña, ha-
nido de sus varios trabajos de colabora 
ción. 
Se ha propuesto e] señor Santlas (y qUe se indican a los señores que se men 
el propósito aparece desde luego logra- clonan; ídem oficial segundo de Sala do 
do) que resplandezca en su libro 1. se-
renidad y la Imparcialidad que deben 
presidir a una publicación no su'nada a 
ninguna bandería. Para que se advierta 
la neutralidad de aquélla, aparer-en en ^ —-•-— —i . m uBuiraauaa ae aqueua, aparsc-en PU insubor inación en la Escuela Normal .-
bló en nombre de sus companeros y aiO!SU text0 estudios suscritos por í.«?crito-!Baleares; trasuadando comunicación del las gracias a Io« profesores encarga-
dos del curso. 
Finalmente, el director del curso, se-
ñor Gil Fagoaga, expresó su agrade-
cimiento hacia los estudiantes y la fun-
dación del Amo y declaró terminadas las 
das es. 
Accidente de A v i a c i ó n 
Ayer por la tarde hubo en Getafe un 
accidente d» Aviación que. por fortu-
na, no llegó a ocasionar desgracias per-
sonales. Tripulaba el aparato el señor 
Navarro con su alumno don Carlos Rei-
ver. Se paró el motor del avión y éste 
cayó desde quince metros de altura so-
bre xmos carriles que conducen a una 
cantera E l tren de aterrizaje quedó 
toto. Los tripulantes resultaron Ilesos. 
Poco después llegó el señor Cierva en 
íl autogiro para realizar varias prue-
bas. E l señor Cierva se propone em-
prender hoy el vuelo a Albacete y Mác-
ela 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En las Antillas exis-
te un núcleo d© presiones bajas y otro 
«a el Istmo de Panamá. Toda América 
del Norte se encuentra sometida al ré-
flmen antldclónlco hasta el paralelo 50 
y este anticiclón se extiende por el At-
lántico hasta el meridiano 45 W. 
La zona de bajas preeiones de Euro-
pa septentrión J se aloja por el Nordes-
te de la Península Escandinava y todo 
nuestra Continente se encuentra cubier-
to de presiones altas, bastante unifor-
memente repartidas. E l centro princl-
Pai d© este anticiclón abarca todo el 
aicMpiélago británico, llegando por el 
Norte hasta Greenlandia y por el Sur 
nasta el paralelo 47. 
La zona de presiones bajas, situada 
61 Norte de las Azores, no avanza ha-
da Europa y tiende a calmarse. L a de-
Presión de Marruecos desciende hacia 
el Sur. 
Carecemos de datos del e x t r e m o 
Orente. 
Rutas aéreas: todas las de la Pen-
^ula, vientos flojos, cielo con nubes 
altas y regular visibilidad. Continúa la 
tendencla tormentosa, aunque con me-
intensidad. E n la ruta a Canarias 
Jalmas o vientos flojos hasta Casa-
°lanca buena visibilidad. De Casablan-
5a a Cabo Juby continúan los vientos 
y empeora la visibilidad. 
Agricultura.—-Persistencia del calor y 
JJ. régimen tormentoso, aunque este 
^unio menos acentuado. 
Navegación marítima.—Levante en el 
ptrecho de Glbraltar, mar tranquilo, 
ea el resto de las costas españolas. 
Lluvia recogidas ayer en España.— 
2 Pontevedra, 0,í) m. m.; Salamanca, 
^Preciable. 
Otras notas 
tl íf ^íTesportidenda escolar.—La sec-
|/0Q Juvenil de la Cruz Roja «apañóla 
djL ^Pilado el servicio de oorreapon-
lcla escolar Internacional y ha ar-
rizado el intercambio entri jóvenes 
a diez y nueve años. ^catorce  
^ intercambio se realizará de acuer-
res qu© no ofrecen entre s í sexnejanza 
alguna de pensamiento doctrinal, como 
afiliados a escuelas contrarias, y aun 
ha brindado a sus lectores la ocasión de 
que puedan comparar los puntos de vis-
ta en que se han colocado algunos ú* 
ellos para contemplar el mismo proble-
ma y proponner peculiares proccdim'en-
tos de solución. 
Estos colaboradores que disertan en las 
páginas del Anuario sobre dere sfcp pu-
blico, hacienda, política monetaria, pro-
supuestos, política mercantil y otras ma-
terias de actualidad, son: Don Adolfo 
Posada, el cond© de Vallellano, dun Víc-
tor Pradera, don José Joaquín Sanchía 
y Zabalza, don Aurelio Balg y Baños, don 
Francisco Villanueva, don Marianu Mar-
fil, don José Francos Rodríguez, don Jo-
sé Rocamora y don César Cervera. Cer-
ca de cien paginas del Anuario llf.nan 
estos artículos qu© versan sobre las cues-
tiones de Interés público que más apasio-
nan los ánimos y trasladan al libro pal-
pitaciones de la más viva actualidad. 
Como siempre, recoge el texto noticias 
de la más fidedigna procedencia sobre 
producciones mundiales de substancias 
alimenticias, combustibles y derivados, 
fibras textiles, metales y datos estadís-
ticos de otras Industrias correspondien-
tes al año último. 
E n el examen de los datos económicos 
y financieros d© 1929 no falta noticia al-
guna de cuantas se refieren a la textu-
ra legislativa y a las diferentes mani-
festaciones del desarrollo de la riqueza 
o de los núcleos sociales que se atribu-
yen y tienen la representación de la ac-
tividad Industrial. 
Lo mismo la Sección de "Hacienda 
pública española" que la de Hacienda 
pública extranjera exponen la situación 
exacta, desde el punto de vista económi-
co, y financiero y monetario de Espa-
ña, y de los principales países del mun-
do, sin que para esto baya acudido su 
autor en esta segunda s©cclón a infor-
maciones de segunda mano, antes bien, 
ha tomado como fuentes d© conocimien-
to informaciones auténticas qu© no ad-
miten duda en cuanto a la certeza de 
sus datos. 
Las secciones de Seguros y Ahorro, de 
Banca y Bolsa, de Ferrocarriles y Co-
mercial, son también amplias y pueden 
satisfacer la curiosidad de los más exi-
gentes. 
E n cuanto & la sección d© Monopo-
lios (tabacos, timbre, cerillas y fósforos 
y petróleos) sólo hemos do decir que es 
tan completa como siempre y, por lo 
tanto, d© insuperable valor Informativo. 
Más de 940 páginas ofrece el señor San-
tías a sus lectores en el Anuario actual. 
Son ellas archivo de Ideas y de hechos 
que importa tener presentes a todos los 
que sientan alguna preocupación por 
los problemas económico financieros y 
monetarios de la hora actual. 
L a necesidad de contar con un libro 
de consulta para orlentars© en el estu-
dio de los mismos, sólo la satisface en-
tre nosotros el Anuario del señor San-
tías. Por su labor, en beneficio de la 
cultura general y por loa Instrumentos 
de trabajo que brinda constantemente, 
merece el aplauso público, que Indirecta-
mente recibe por la venta rápida y ago-
tadora de su singular libro. 
ministro de Estado relativa a nota en 
viada por la Legación d© Suiza; resol-
retribución no es inferior a 1,50 pese cas 
por hora; en 87 ©1 jornal mínimo es de 
diez pesetas diarias. E l jornal máximo 
corresponde a los relojeros, que no co-
bran menos de cuatro duros. 
L a estadística de huelgas registra dos 
y afectan a Imprentas de dot periódicos. 
Emalmtnte.' ia- 'estadltrtica 'dv wccMín-
tes de trabajo da la cifra de 11.282 d n 
tra 10.145 ©n 1927, 8.334 ©n 1926. 9.9S5 
en 1925 y 8.759 en 1924. Por sexos, co-
rresponden 11.051 a varones y 231 a 
hembras. De ellos fueron; el 78,19 por 
1M e^pVrtenTlM o b t e x ü d a s ' ^ Í V n e l P a t r o ' n a l son 236, lo que reoresenta un; 100. leves; el 9.70, de Pronóstico reser-
del Estatuto que ha tenido aplicación; Iauinent0 ^ De ella9' 81 8011 de <Je-| vado; al 0,85. graves, y el 0,20 por 100. 
fenso, 24 de auxilio y protección, 11 de ¡mortales. en relación con lo que entienden que 
convendrá hacer en lo que respecta a 
F a l l e c i d o s é i i e l e x t r a n j e r o 
En Bogotá (Colombia), Juan López 
Manzano; en Rosario de Santa Pe vAr 
gentlna). Juan Rabes y Francisco S>-
foguestua; en Rio de Janeiro (Brasil). 
Manuel Martínez Fernández; en M^i-
bourne (Australia), Bautista Glner y 
Seguí. 
viendo expediente incoado con motivo de|la parte del Estatuto que todavía no 
la visita a la Normal de Maestras de'se ha llevado a la práctica y en re-
Avlla; disponiendo ou© las plazas de laclón con la materia contenciosoadmi-
maestras de Escuelas Maternales del gru-
po escolar "Concepción Arenal", se veri-
fique por concurso entre propietarias de 
las Escuelas nacionales; nombrando r 
doña María Riba auxiliar de Labores de 
la Normal de Guadalajara; resolviendo 
Instancia suscrita por don Emilio Saba-
té; declarando desierto el concurso dñ 
arrendamiento de local para la Normal 
de Maestras d© Zaragoza; aprobando el 
proyecto de obras ©n la Escuela de San 
Esteban de Gormaz (Soria); disponiendo 
que, a partir del 14 de agosto último 
don Rodolfo Gil Fernández sea reinte 
grado a su cargo de profesor. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficia-
rios del régimen de subsidio a las fami-
lias numerosas; disponiendo que el Co-
mité paritario Interlocal de Minería, de 
Bilbao, quede constituido ©n la forma que 
s© indica. 
Economía.—R. O. desestimando recurso 
de alzada interpuesto por don José Ta-
beada; autorizando la celebración de una 
carrera denominada "Circuito Intornacio 
nal Motorista Guecho-Berango"; laem di. 
id. denominada "I Subida Internacional 
de la Cuesta del Cristo"; resolviendo 
instancia dirigida por los Inspectores de 
Higiene y Sanidad pecuarias. 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
oditadas en el mes de agosto de 19S0 
CALVO CAMINA.—Apéndice primero a 
su obra "Legislación, Jurisprudencia y 
Bibliografía sobre el Código civil", 3 pe 
setas. 
GIORGI.—Teoría de las obligaciones. Se-
gunda edición. Tomo VHI, 16 pesetas. 
HENRY-COUANNIER.—Elementos crea-
dores del Derecho aéreo, 18 pesetas. 
MAX HIERCH.—Democracia contra so-
cialismo, 8 pesetas. 
NUEVAS ADMINISTRACIONES 
E X C L U S I V A S 
A R A N C E L E S D E ADUANAS.—Para la 
Península e Islas Baleares, 15 pesetas. 
A R A N C E L E S D E ADUANAS.—Recopi-
lación d© su legislación complementa 
ría, hasta fin de 1929. Cinco tomos, 50 
pesetas. 
nistraliva. 
Esta ponencia habrá d© ser discuti-
da por ©1 Pleno municipal con objeto 
de que refleje exactamente «l criterio de 
la Corporación. 
A l mencionado Congreso asistirán 
probablemente el aloal<íe de Madrid, en 
representación -del Ayuntamiento y 
como presidente de la Unión de Muni-
cipos Españoles, que es la entidad or-
ganizadora; varios tenientes de alcal-
de y algunos concejales. 
Las Compañías de Ferrocarriles han 
accedido a la petición formulada por el 
Comité ejecutivo de la citada Unión d© 
Municipios Españoles para que se apli 
que a los congresistas de toda Espa-
ña la tarifa reducida reservada a esta 
clase de Asambleas. E n consecuencia, 
los qu© asistan al Congreso disfruta-
rán en sus viajes de una economía del 
35 por 100 sobre los precios ordinarios 
Ello no obstante, la Secretaría de la 
Unión de Municipios continúa gestio-
nando la formación de un tren eape 
cial para los asambleístas que vayan 
directamente desde Madrid. 
Dentro de la semana próxima podrán 
empezar a facllltar&e a los inscriptos 
los documentos necesarios para que, en 
su oportunidad, puedan acogerse a la 
concesión hecha por las Compañías de 
Ferrocarriles. 
Acuerdos de l a Comi-
s i ó n de H a c i e n d a 
L a Comisión de Hacienda celebró ayer 
mañana sesión. Se le dló, en primer lu-
gar, cuenta de un oficio de la Alcaldía 
en el que se comunica el pase a dicha 
Comisión del concejal don Esteban Ro-
dero Barrera. 
Examinó la proposición del señor De 
Miguel, que pide que los guardias de 
INT?nITynTO ?E,DE^CH?,COMPAR,AJPol i c ía Urbana no sean en lo sucesivo 
DO.—Anuario legislativo hispano-portu 
gués-americano, 1927, 5 pesetas 
MASSO.—Mi granja. Su organización y 
funcionamiento, 16 pesetas, 
MASSO.—Glosas cooperativas, 2,50 pese-
tas. 
SAGR EDO.—Dactiloscopia civil, S pese-
tas. 
SAGREDO. — L a Policía. Sistema de 
Identificación monodacttlar, 2,50 pese-
tas. 
SAGREDO.—Formalidades legales y con 
se jos para la instrucción del atestad, 
policiaco, 1,50 pesetas. 
ISUSI.—Amor en competencia (novela), 
8 pesetas. 
" E d i t o r i a l R e u » " , S . A . 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-
ciados, 6. 
Apartado 12.250.—MADRID 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a •lete (antee, Sagasta, 4). 
ACADEMIA B E R M E J O - P A N I A G U A 
P R E P A R A C I O N E S E X C L U S I V A S 
P U E R T A D E L SOL, 9 . — T E L E F . 15205. MADRID PERITOS fiGRICOLI 
considerados como Jornaleros y que se 
Ies aumenten sus actuales haberes. Res-
pecto al primer punto, se acordó desis-
tir, por cuanto se trata de un asunto 
cuya resolución compete a la Alcaldía; 
respecto al segundo, se acordó que pa-
se a estudio de la Comisión de Presu-
puestos por si estima pertinente dicho 
aumento. 
Se pasó al Pleno de letrados un ofi-
cio del Consejo de Trabajo relacionado 
con el cumplimiento de las leyes socia-
les hoy vigentes por los obreros muni-
cipales, y a la Comisión de Presupues-
tos el acuerdo de la Permanente de que 
en el próximo presupuesto se consigne 
un crédito de 10.403 pesetas para ins-
talar estanterías y ejecutar obras en 
el Archivo Municipal. 
Pasa también a la Comisión de Be-
neficencia un Informe de Intervención, 
por el que se determina la forma de 
atender al gasto de 86.526,52 pesetas 
para la construcción de un horno crema-
torio en el Cementerio civil, y a infor-
me del Pleno de letrados la proposición 
de la Diputación provincial para que se 
gestione del Gobierno e í estableclmlen-
to de un Impuesto sobre las carreras de 
caballos y los deportes análogos en los 
que haya cruce de apuestas, mediante 
ERITA 
S n a ¥ i d a d y a d o r n a 
T o d a s l a s c u a l i d a d e s q u e p u e d e f e n e r u n e x c e l e n t e j a b ó n 
d e f o c a d o r l a s p o s e e e l H e n o d e P r a v i a . T i e n e , a d e m á s , u n a 
c u a l i d a d i n i m i t a b l e : su p e r f u m e . U n p e r f u m e f r e s c o , n a t u r a l , e s -
p e c i a i m e n t e g r a t o . E s e l o l o r q u e p r o m e t e lo q u e r e a l m e n t e e s t e 
j a b ó n d a a l c u t i s : f r e s c u r a d e J u v e n t u d y s u a v i d a d d e t e r c i o p e l o . 
jrAñóNHENO 
DcPRAVt/L 
P A S r n i . 
PERFUMERÍA 
CAL MA OR/O aUENOÍAiHEÍ LONDON HCW YOKlt 
Miércoles 3 de septiembre de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Nfi,^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a R E U M A T I C O S Hotel del Balneario de ARNEDILLO (Logroño). Precios moderados, excelente trato, todo confort. y 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie Fiques; Yokohama, 2 chelines 0 3/8 peni 
(71 50 ) 71,70; E (71.25), 71,50; D (71,25), ques. 
71,50; C (71,25), 71,50; B (71.25). 71,50; BOLSA D E B E R L I N 
A (71,25), 71,50- G y H (71,25), 71,50. 
F E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie 
(82 50). 82,60; E (82,50), 82,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(75,25), 75,25; A (75,25), 75.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100—Serie F 
(92), 92; E (92), 92; D (92), 92; C (92), 
92; B (92), 92; A (92), 92. 
5 POR 100, 1917.—Serie D (87,25), 
87,25; C (87.25), 87,25; B (87,25). 87,25; 
A (87,25). 87,25. 
5 POR 100, 1926.—Serie D (100,20). 
100,50; C (100,20), 100,50; B (100,20), 
100,50; A (100,20), 100,30. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(100,45), 100.65; E (100,65), 100,75; D 
(100,65), 100,75; C (100,65), 100,75; B 
(100,65), 100,75; A (100,65), 101. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (83,80), 83,65; E (84), 83,65; D 
(84), 83,65; C (84), 84; B (84), 83,90; A 
(84), 84. 
3 POR 100, 1928—Serie F (70,60), 
70,70; E (70,70), 70,70; D (70,75), 70,70; 
C (70,75), 70,70; B (70,75), 70,70; A 
(70,75), 70,70. 
6 POR 100, 1929.—Serie B (100,70), 
100,50; C (100,20), 100,50; F (100,50), 
ranceses, 16.47&; suizos, (gerv,clo especial para E L 
checas,^12,431, chelines facilltado por la Casa DorCa & Fellu 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 44,30; dólares, 4,188; libras, 
20,39; francos f , 5  
81,42; coronas 
austríacos, 59,21; liras, 21,93; peso argén 
tino, 1,465; milreis, 0,41. Deutsche und 
Disconto, 123,50; Dresdner, 123,75; Dra-
natbank, 178.50; Commerzbank, 127,50; 
Reichsbank, 249; Nordlloyd, 90,75; Ha-
pag, 90,38; A. E . P., 137,50; Siemenshals-
ke, 194,50; Schukert, 152; Chade, 288; 
Bemberg, 85,25; Glanzstoff, 115; Aku, 
79,75; Igfarben, 150,62; Polyphon, 182; 
Svenska, 300. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 2 
Pesetas, 203,87; francos, 75,12; libras, 
92,52; marcos, 4,559; francos suizos, 
371,27; dólares, 19,09; peso argentino, 
15,17; milreis, 227; Renta 3,50 por lüo, 
67,15; Consolidado 5 por 100, 81,25, Ban-
co de Italia, 1.762; ídem Comercial, 1.410; 
ídem Crédito Italiano, 781; ídem Nacional 
de Crédito, ICO; Lloyd Sabaudo, 255, Snia 
41,75; Fiat, 267,50; Marconi, 175; Gas To-
rino, 180; Eléctricas Roma, 709; Meta-
lúrgicas, 167; Edison, 680; Montecatini. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
^ioiens r»wr» Qa^ia A nR7^ ift7 *n. i208'75: Chatiilon, 248, Ferrocarril Medl-BONOS ORO.—Serie A (167), 167,50;i^^^,'^ 7̂n. DJ '^U ' - i™ 
B (167), 167.50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (90,25). 
90,25. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100), 100. 
4,50 POR 100.—Serie B (90), 89,75. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A 
(90) , 90; B (90), 89,75; C (90), 89,75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868. 
3 por 100 (100), 100; 1915, 4,50 por 100 
(94), 94; Empréstito 1914, 5 por 100 
(91) , 91; ídem 1918, 5 por 100 (91), 91; 
Mej., 1923, 5,50 por 100 (94,25), 94.25; 
Subsuelo, 1927, 5,50 por 100 (94,50). 
94,50; Empréstito 1929. 5 por 100, 86. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Transatlántica, 1926, 100; emisión 15-11-
25 9140. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, 101,35. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo-
tecario, 5 por 100 (97,75), 97,80; ídem 
6 por 100 (110), 109,50; ídem 5,50 por 
100 (104,50), 104,50; Crédito Local, 6 por 
100 ( 99,25), 99,25; ídem 5 por 100 
(91,75), 91,75; Crédito Interprovincial 
(85,25), 85,25, 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (338), 3,35; 
Empréstito Marruecos (92), 92. 
ACCIONES.—Banco de España (5991. 
599,50; Hipotecario (444), 444; Central 
(103,50), 105,50; ídem fin mes (104), 106; 
Español de Crédito (428), 428; Río de 
la Plata (200), 200; Previsores, sin au 
pón, 110; Guadalquivir, acciones (155), 
155; ídem cédulas (200), 200; Lecrín 
(141), 143; Hidroeléctrica (225), 245; 
Chade A B C (660), 658; ídem fin mea 
659; Mengemor (264), 266; Alberche, or 
dinarias (106), 109; ídem fundador, 55; 
Sevillana (151), 155; Hotel Gran Vía 
(95),- 95; Telefónica, preferentes (108). 
108; id. ordinarias (125,75), 135,50; Minas 
del Rif, nominativas, 575; id. fin mes 
(597). 613; Felguera (104), 104,25; ídem 
fin mes (106), 104.50; Los Guindos (125) 
125; Tabacos (231), 231,50; Petróleos 
(120.50), 121; Metro Alfonso X I I I , 186; 
M. Z A., contado (512). 517,50; ídem, fin 
corriente (513), 518: Norte, contado 
terráneo, 570; Pirelli, 178 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 54,30; liras, 26,935; libras, 
25,375; francos, 20,235; dólares, 5,1435; 
marcos, 122,79. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ayer mañana se realizó la liquidación 
con toda normalidad y quedaron la ma-
yoría de los valores industriales muy 
bien dispuestos, como demuestran las 
cotizaciones realizadas entre particula-
res en los pasillos del Banco. 
Por la tarde, la Bolsa dió muestras de 
gran animación y actividad, registrán-
dose cotizaciones muy favorables en ios 
valores industriales. 
Los Fondos públicos no tienen ape-
nas modificación y siguen en situación 
indecisa con escasez de dinero. LJS va-
lores municipales y los que tienen la 
garantía del Estado, repiten sus cotiza-
ciones anteriores, y los bonos oro expe-
rimentan alza de medio punto a 167,50. 
E l corro de Explosivos ha estado ani-
madísimo durante la sesión. Y a por la 
mañana se vió la buena disposición en 
las operaciones registradas entre parti-
culares y se llegaron a hacer a 1.055 Por 
la taiUe, comenzaron a 1.062 para subir 
en seguida a 1.066 y cerrar a l.Otífj, con 
mejora de 26 pesetas; a fin del calien-
te comenzaron a 1.069, para cerrar a 
1.070, con alza de 30, y en alza se hicie-
ron negocios a 1.087 y 1.082. Después de 
la hora, continuó la buena orientación 
del corro y hubo operaciones a 1.090 pa-
ra bajar hasta 1.085; en el que perma-
necen firmes. 
L a Chade sufre una nueva pérdida de 
dos puntos y cierra a 658. Los demás 
valores del grupo de Electricidad están 
muy firmes y con marcada tendencia al-
cista; mejorando 2 puntos Lecrín; Hi-
droeléctrica y Mengemor; 3 Alberci e y 4 
Sevillana de Electricidad. Los títulos mi-
neros acusan la misma firmeza que en 
días anteriores; pero la Felguera amino 
ra el rápido avance de los días pasados y 
sólo consigue ventaja de 1 cuartillo. Rif, 
portador, tiene muchos compradores, y 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
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Administrativo de Aduanas.—Han co-
menzado las oposiciones para Ingreso 
en ei Cuerpo administrativo de Aduana^ 
So han presentado a las mismas ¿Já 
opositores. . 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
i primer ejercicio, el núm. 5, don Fernando 
Piazuelo ¡áanz; 14, don Juan Blanco tler 
nández; 32, don Miguel del Valle Rodn 
guez, 45, don Joaquín Hevla Moragues: 
51 don Alfredo Martínez Ojinaga, y 53. 
don Luis Surroca Azorín. 
Se quedaron para segundo llamamien-
to los números 3, 10, 15, 25, 28, 34, 39 
46. 52, 66 y 69. 
Auxiliares de Hacienda.—Se convoca 
para el jueves, a las nueve de la maña-
na, en el edificio de Loterías, de ia ca-
lle Montalbán, en único llamamiento, a 
todos loa opositores que habiendo apro-
bado los dos eierciclos, solicitaron exa-jdes 
men de taquigrafía. 
Con el remanente de la anterior e s t á asegurado el abastecí 
miento nacional . No s e r á necesario importar grano exótico" 
SE ESPERA EN ARAGON UNA GRAN COSECHA DE REMOLAq^ 
L a cosecha de trigo 
VALLADOLID, 30.—Avances estadisti 
eos.—EL DEBATE se ha ocupado ya, en 
su sección telegráñca, del avance esta-
dístico hecho por "La Industria Harine-
ra Castellana" con relación al volumen 
de la actual cosecha de trigo, calciladu 
por el colega, como se sabe, en 39.883.Í17Ü 
quintales métricos y adjudicando quinta-
les métricos 39.203.000 para las neceaida-
del consumo y siembra, resulta ur. 
superávit de 685.970 quintales. 
Los informes de "La Industria Hari-
nera"* 
Igual de semanas anteriores la» 
recolectores, y aún las de sleea enai 
liaban muy retrasadas. Hace dok86 ^ 
ñas que el tiempo es bastante ¿«¡•W*-
en la actual de un calor pronio jro y 
plenitud del verano que estaba ^ ^ 
visto, reservado para estas fecha* r?/ !o 
mómetro marca temperaturas eleva* t*̂v• 
alprunos días ha habido habido conatos 3 ^ 
mentas que se han resuelto en li 
lluvias que apenas si han servido '•4 
refrescar un poco el ambiente. ^ 
Las cosechas pendientes de recolé 
no han variado las perspectivas 
suelen estar referidos a las pers- nocidas. La de grabanzos constltuvp*.^ 
los años representan jos primer 
estadísticos, y siendo muy deficiente 
nuestra organización en orden tan im-
portante, hay que tomarlos, al Igual que 
otros, como elementos estimables de 
orientación. 
Yo considero, sin embargo, un poco op-
timista el cálculo de la cosecha trigue-
ra hecho por los harineros. Si se hace 
bien el acoplamiento de datos acerca de 
la cosecha actual, es probable que no ex 
Corb? de María.—Buen Consejo, en I ceda, ni aún llegue, a los 38 millones de 
en S Anton'o i quintales en números redondos. De ja 
inio hasta la fecha ha sufrido demasia-
das y muy considerables mermas. 
E n el peor de los casos, y dando a la 
recolección triguera rnuy desigual en can-
Día 3.—Miércoles.—Stos. Sandalio, 
silisa, Serapla, Eufemia, Dorotea, Tec]a, 
i vírgenes; Pedro, Francisco de Jesú-:. 
¡Juan Bb.; Antonio Ixida, S. J . y com 
j pañeros mártires.—La misa y oficio di-
Ivino son del IV día infraoctava, con ri-
to semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—Sanguis Chrlsti. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. María., 
en I ceda, ni aun llegue. 
S. Isidro (P.); E . Pías, 
Abad y en S. Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misa cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa la 
novena a su titular. 6,30 t., ExpoS:ción 
estación, rosario, sermón señor Suárcz 
Faura, letanía y salve. 
Parroquia de Santa María (40 HorasV 
Continúa el octavario a su titular. 8, Ex-
posición; 10,30, misa solemne con ser-
món señor Jaén; 6 t, ejercicio, sermón 
P. Fuertes y reserva. 
S. Pascual.—Novena a Ntra. Sra. de 
Aránzazu. 5,30 t., rosarlo, sermón P. Ro-
dríguez, franciscano, ejercicio, reserva, 
letanía y salve. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.)' 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Sección de candad 
(549), 555; ídem, fin corriente (549.50i, durante la mañana, en el Banco, había 
556; Azucareira Española, ordinarias dinero a 605, con papel a 612; durante 
(72,75). 72.75; ídem fin corriente (72,75N 
72,75; Explosivos, contado (1.040), L0e6 
ídem fin corriente (1.040), 1.070; '-iza 
.1.080; baja, 1.050; Petronilos (49), 49,50. 
OBLIGACIONES—Chade (103), OIS; 
Felguera 1928 (86), 86; Sevillana, nove-
na, 103,50; Trasatlántica, 1920, 97,75; 
ídem 1922, 102,50; Azucareras estampi-
lladas, 78; ídem no estampilladas, 79; 
ídem bonos 6 por 100, preferentes, 9325; 
Alsasua (87,75), 87.75; Norte 6 por 100 
(102,75), 102,75; M. Z. A., primera (329) 
329,50; Arizas (95,50), 95,50; Serie C (77) 
77; ídem G. 102,15; ídem I, 102,10; Anda-
luces, primera, var., 34,50; Metropolita 
no, C (100), 100; Asturiana 1929, 100. 




















BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,25; Alicantes, 102,90; An-
daluces, 48,25; Banco de Cataluña 117,25; 
Tranvías, 118,50; Explosivos, 210,50; Mi-
nas del Rif, 122,25; Felgueras, 105,75; 
Banco Colonial, 110,50; Filipinas, 152; 
Platas 40,50; Ford, 215; Petróleos, J.95; 
Hulleras, 125,50; Chades, 656; Azucare-
ras, 72,50; Montserrat, 72,25. 
• « • 
BARCELONA, 2.—Francos, S7,30; 11 
bras, 46,05; belgas, 132,35; liras, 49,60; 
suizos, 184; marcos, 2,26; dólares, 9,46; 
argentinos, 3,25. 
Nortes, 111; Alicantes, 103,10; Andalu-
ces, 48,90; Gas, 144,50; Minas Rif, 122,50; 
Hulleras, 126; Filipinas, 456; Explosivos, 
214,25; Hispano Colonial, 111; Río Plata, 
40,50; Banco Cataluña, 117,65; Felgueras, 
105,50; A g u a s , 218,75; Azucareras, 73, 
Chade, 661; Tranvías, 119; Montserrat, 
72; Petróleos, 9,95; Ford, 219. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 6,41; 
septiembre, 6,06; octubre, 6,03; enero, 
6,13; marzo, 6,23; mayo, 6,31; julio, 6,37. 
Nueva York. Octubre n, 11,11; diciem-
bre n, 11,31; enero, 11,38; marzo, 11,55. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 190; Siderúrgica Medi-
terráneo, 112; Felgueras, 106; Explosi-
vos, 1.057,50; Resineras, 42; F . C. Nor-
te. 552; Alicante, 616; Vascongados 
480; Banco Bilbao, 2.155; Vizcaya B, 
470; Hispanoamericano, 245; Duero, 
400; Sota, 1.100; Euskalduna, 645; 
Unión Eléctrica Vizcaína, 965; Unión 
Marítima, 245; Menera, 130; H. Ibéri-
ca, 870; H. Española 240; Vlesgo, 730; 
Babcock, 121; Petróleos. 121,50. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 268,75; libras, 123,745; dóla-
res, 25,425; belgas, 355,30; liras, 133,20. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,87; francos, 123,75; dóla-
res, 4,8671; belgas, 34,8387; suizos, 
25.0375; liras, 92,995; noruegas, 18,1662; 
danesas, 18.1625; marcos, 20,39; pesos 
argentinos, 38,81. • • • 
Cotizaciones del cierre del día 2 
Pesetas, 45,95; francos, 123,755; dóla-
res, 4,86 23/32; belgas, 34,84; francos sul 
zos, 25,04; florines, 12,0825; liras, 92,355, 
marcos. 20,39; coronas suecas, 18,105; id. 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,165: 
chelines austríacos, 34,435; coronas cht-
cas, 164 1/6; marcos finlandeses, 193 5/16-
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
875; lei, 815; milreis, 4 11/16; pesos ar--
gentinos, 39 1/8; Bombay, 1 chelín 5,7? 
peniques; Changal, 1 chelín 6 7/8 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 8 13/16 penl-
la sesión no se hicieron operaciones al 
contado y para fin de mes se cotizaron 
al cambio único de 613, con mejoras de 
16 enteros. Las nominativas también es-
tán muy bien dispuestas a 575, con ven-
taja de 45 enteros. 
De los mismos caracteres favorable 
participa el grupo de tracción, dond^ 
desde el primer momento comenzaron 
muy sostenidos todos los valores d»i 
grupo, influidos por los buenos precios 
que vienen de Barcelona y Bilbao y las 
cotizaciones registradas por la mañana, 
de 550 para los Nortes y 514 para Al; 
cantes. Durante la sesión comenzaron 
los primeros a 553, para contado, y 550 
para fln de mes, y cerraron a 555 y 556, 
respectivamente, con ganancias de 6 y 
37,15 de 6,50. Los Alicantes mejoran cinco en-
•45,92 teros para contado y plazo, y el Metro. 
•9,435 cuatro, para contado, no cotizándose a 
-183,30 fiu de mes. Después de la hora oficial 
131,75 los Nortes subieron otros cuatro ente-
*2,255 ros, a 559. 
*0,42 L a tendencia de los demás valores in 
•SSO dustrlales es de firmeza y buena dispo 
'27,95 eición. E l Monopolio de Petróleos gana 
'2,50 medio punto y otro tanto los Petronilos 
•3 80 Los Bancos también están animados 
*1,10 E l de España sube medio duro; el Gen 
tral, dos y repite precios Español de Cré-
dito, para el que hubo dinero después 
de la hora a 431 con alza de tres ente 
ros. Previsores descuentan el cupón y se 
hacen a 110. 
E l corro de moneda ha estado más 
animado que el lunes, aunque sin dar lu 
gar a muchas operaciones. La moneda ex-
tranjera acusa una reacción contraria 
a la peseta, manifestada por la mañana 
al hacerse las libras a 45,98, primero, 
luego subieron a 46,12 y terminaron a 
46. Los francos se negociaron entre 37,15 
y 37,175, pasando por 37,35, y los ióTa-
refl a 9,44, 9,47 y 9,445. Durante la hora 
se hicieron oficialmente francos a 37,15. 
no oficiales, libras a 45,94 y dólares a 
9,44. • • • 
Liquidación: Alberche, 109; Rif, 613; 
Explosivos, 1.071. 
L a entrega de saldos, el 4. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
5 por 100 1927, con impuestos, 84 y 
83,90; Bonos oro, 168 y 167,50; Trasatlán-
tica, 91,50-40; cédulas interprovinciales, 
85,25, 85 y 85,25; Central, 105, 105,25 y 
105,50; Telefónicas, ordinarias, 135 y 
135,50; Felguera, 105,50, 104,50, 104, 104,50 
y 104,25; Alicante, 517 y 517,50: Nortes, 
553 y 555; Azucarera, ordinarias, 72,7r 
73 y 72,75; Explosivos, 1.062-65-66, Ali 
cantes, I , 102,15-10; Felguera, fin de mes 
106, 105, 105,25, 104,75 y 104,50; Chade, 
fin mes, 660 y 659; Norte, fin mes, 553 
5-6; Azucarera, ordinarias. 72,50-75: E x 
plosivos, fin corriente, 1.065-66-69-67-68-71 
70; en alza, 1.087-86-85-82-80; en baja 
1.055-50. 
E l recargo por deprec iac ión de 
moneda 
Las cotizaciones que han de servir 
de base durante el mes de septiembre 
para liquidar el tanto por ciento a que 
han de estar sujetas las mercancías 
producto y procedentes de radones a 
las que se aplique»Ia primera columna 
del Arancel o de aquellas cuyas divisas 
tengan una depreciación en su par mo-
netaria con la peseta ignal o superior al 
70 por 100, serán las siguientes: 
Bulgaria, seis enteros 698 milésimas. 
Impres ión de Berlín 
ÑAUEN, 2.—La Bolsa de Berlín abrió 
y cerró desanimada. 
Fus ión de dos Bancos 
ROMA, 2.—Se anuncia que el Banco 
Italobritánico y el Banco Americano se 
fusionarán en breve. 
Doña Patrocinio Hernández, viuda de 
un periodista, de sesenta y siete años 
de edad, se encuentra enferma y en la 
más completa miseria. Tiene una hija, 
también enferma desde hace tres me-
ses sin poder trabajar, y a la que no 
puede suministrar alimentos por care-
cer de todo recurso. 
—Una pobre mujer llamada Carmen 
Alfaro, domiciliada en la calle de Ven-
tosa, 14, principal izquierda, tiene su 
marido en el hospital hace tres meses, 
y sin esperanzas de que salga. Tiene 
cuatro niños de corta edad y está en 
una situación desesperada, pues deba 
varios meses de casa y no encuentra 
trabajo. 
—La anciana Braulia García Izquier 
do, de setenta y un años de edad, do-
miciliada en la calle de Veivar, 43, pa-
dece una enfermedad crónica y se ve 
imposibilitada para ganar el sustento, 
por lo que se encuentra en una gran 
neoesidad. 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Para Eulalia Sánchez, que tiene a 
su marido enfermo del pecho. Ella tam-
bién se encuentra enferma y carece de 
lo más indispensable. Titaie cuatro hi-
jos, el mayor de ocho años. Están des-
ahuciados. (30-5-930). Suma anterior, 225 
pesetas; J . M. M., 10. Total, 235 pesetas. 
—Manuela Rodríguez, viuda, tiene en 
su compañía a su madre, de ochesnta y 
cuatro años, enferma y privada de la 
vista Carecen de todo recurso, hasta 
el punto de no poder pagar el cuarto 
que habitan en la calle de Alonso Ca 
no, 27, segundo, letra D (18-6-930). Suma 
anterior, 78 pesetas; J . M. M., 7,30. To-
tal, 85,50 pesetas. 
E n la calle de Ricardo Gutiérrez, 
letra I (Bellas Vistas), vive el matri-
monio Ensebio Moreno y Gregoria Chi-
charro. Tienen seas hijos, el mayor de 
quinct años, que no puede trabajar por 
su estado de debilidad general. E l pa-
dre no trabaja hace tiempo y deben va-
rios meses de cuarto (10-8-930). Suma 
anterior, 80,25; J . M. M., 7,50. Total, 87,75 
pesetas. 
—Juan Gosálvez, casado, con ocho hi-
jos. L a situación de esta familia es an-
gustiosa; duermen en el suelo, y son 
mucho:; los días que pasan sin comer. 
Viven en Antonio Acuña, 7, terroero, cen-
tro (10-8-930). Suma anterior, 80,25; J . M. 
M., 7,50. Total, 87,75 pesetas. 
—Juliana de la Carrera, viuda, con 
once hijos. Una hija de diez y seis años 
está enferma de tuberculosis. Viven en 
Santamaría 38 y 40. Carecen de recur-
sos para pagar el cuarto, que habitan 
en la calle de Alonso Cano, 27 (18-6-930). 
Suma anterior, 80,50; J . M. M., 7,50. To-
tal, 88 pesetas. 
—Teresa Atienza, anciana de setenta 
años, sin familia. Se halla enferma y 
carece de todo recurso. Vive en La-
gasea, 124 (18-6-930). Suma anterior, 78; 
M. M., 7,50. Total, 85,50 pesetas. 
—Aurelio Muñoz, de treinta y nueve 
años de edad, se encuentra enfermo 
de tuberculosis y sin poder trabajar. 
Tieme mujer y seis hijos. E l mayor, 
de quince años, gana un jornal de 2.50, 
que es con lo que se sostienen (15-7-
930). Suma anterior, 140 pesetas; L . P., 5. 
Total, 145 pesetas. 
—Angela Gala Herrero, con cinco hl 
jos de corta edad, uno con impedimen 
to físico, y su esposo, por tener una 
enfermedad mental, se halla recluido en 
el Hospital General. Se hallan muy ne-
cesitados (15-7-930). Suma anterior, 165;; 
C. R., 5. Total, 170 pesetas. 
—Rosalía de Andrés, de sesenta y cln-1 
co años, viuda, vive en la calle de Cal i 
vo Asensio, 9, con una hija suya. Am-, 
bas tienen poca salud y careoen de 
medios para ganarse la vida. No pue-
dan pagar la habitación que ocupan (15-
7-930). Suma anterior, 137; C. R., 5. To-' 
tal, 142 pesetas. 
PARA E L V E R A N E O D E LAS 
O B R E R A S 
Suma anterior, 420 pesetas; sor Car> 
men González, 70 pesetas. Total, 490 pe-
setas. 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasifi-
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d iversas 
ofertas interesantes . 
Programa para el día 3: 
MAimiD —Unión Radio (B. A. J . 7, 4̂ 4 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12 Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa 
de trabajo.—12.15, Señales horarias.-14. 
Campanadas. Señales horarias. Cambios 
de moneda. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral.—15,25, Cambios de mone-
da Noticias. —19, Campanadas. BOISÜ. 
Música de baile. — 20,25, Noticias.—JW, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Sexteto. Recital de canto. Recital de sm 
tarra.—24, Campanadas, 
de baile.—0.30. Cierre. 
Noticias. Música 
sido atacada por una enfermedad nj»]14 
terminada todavía. En conjunto, el -
agrícola, va a resultar francamente m*"0 
El negocio triguero—Siguen sosî 0-
dos los precios, la oferta escasa y i . 
manda regular. Se hacen pocas oper,,. 
nes, pagándose en plaza sobre fabri l 1?" 
45.10 a 45,95 pesetas el quintal sin g., 6 
Ofertas diferentes solicitan en estag C0' 
marcas de 45 a 46 pesetas, según calM0" 
des. Esos son los precios vigentes r 
diferencias poco apreclables, en los'mS! 
cados regionales. r* 
Los minoristas de esta plaza pagan i 
fanega de 94 libras entre 78 y 79 ras i 





tidad y en calidad, según las comarca* Harinas v salvados—No han 
el caimcatlvo «íhta '^í te^tóBÉacwtIO^SSSí^rMtaJStordMde la s e m a n a l 
ella se agrega el remanente. f « ^ o s ^ ^ : rior. Los salvados ílnos continúan ^ S " 
P - f o T s SSien?cSSSSe3T 
clónales y que no hay que pensar, duran-
te la campaña que va a comenzar, en 
traer la menor cantidad ^ e x t r a n j e r o . ón. h a r i n a g . 
También "La Industria Harinera Cas- nrTlpt„s. extras a 60- int7o^V ' tellana" estima la cosecha de centeno y I 6? P '^tas, extras, a 80, integrales, 
han experimentado la influencia de )>. 
cargamentos de maíz llegados a puerto 
Cotizan en esta plaza, por quintal, fv^ 
ín*. lu i entes can- 58 = salvados torcerlllas, de 37 a 40; cúar. las siguientes can de 28 a gQ. comidillagi a 24 
cebada !de hoía' de 25 a 26-. 
Centeno y granos de pienso.—El cent». 
cereales de pienso en 
tidades: v 
Centeno, 5.195.390 quintales; 
38á920. hacen pocas operaciones; la cebada pn 
L a importación de maíz.—Ha ocasio-'ias de paioncla, Avila, Salamanca y'Se-
nado alarma y mal efecto en esta región gov}a de 30 05 a 31; avenas, de 26 a 27-
el real decreto que autoriza de nuevo la ¡algarrobas, en Medina del Campo y caá 
importación del maíz. E l presidente dejcj¿nes próximas, a 35,27; yeros, en Haca 
la Diputación, por acuerdo de la Comí- Ariza, a 34,50, todo por quintal métri. 
sión provincial, ha dirigido telegramas al COi gin saco 
presidente del Consejo y al ministro de¡ Abonos.—Precios corrientes, salvo va. 
Economía pidiendo la vigencia del recar-i r|aC¡ón, sobre almacén Valladolid, con-
go arancelarlo de 10 pesetas oro. "La au tado, sin descuento, saco 100 kilogramos 
torización—expresan los telegramas—sin|gUperfosfato cai mineral 18/20 por loo 
pagar cantidad íntegra que el arancel ie- :ácido fosf goi( 25 pesetas; sulfato d,Tio. 
ñala. Implicaría una injusticia que daría jnjaco 20/21 por 100 ázoe, 40; cianamida 
lugar a la más enérgica protesta del país caici0 19/20 por 100 ázoe, 38; nitrato 
agricultor." sosa 15/16 por 100 á^oe, 50,20; cloruro ro-
Es lo cierto que ante la realidad de la!taSa 8o/83 por 100, 28.50; sulfato ootasa 
cosecha corta en esta región, la no itn-;90/93 p0r 10oi 34,50; sulfato hierro polvo 
portación del maíz había animado el ne-jnjeVgi 19,50; ídem ídem cristalizado, 19-
gocio de piensos, ganando cifra todos|sulfato áe cobre, 102; abono completo pa-
ellos. Decretada la importación en el mer-jra cereales, 21; ídem ídem para legimi-
cado tardará muy poco en decaer y elloibreS( 04. 
será un factor más que aumen ta rá la yo-j A L J • J 1 t 
nuria latente y vieja de la Agricultura Abundancia de remolacha 
castellana. 
E l tiempo.—Por causa del tiempo di». 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
OASA ORÍÍ A 7. CII1050 ROBBIBfl. 13. 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Importante Aguas radlo-aaoadas. Clima aeco. 1.236 metro». Hoteles confortables, reformas Nuevo pabellón d*» innalaclonea v pulver!zHCion«a C A N A / 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted ei 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y Juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y drogue-
rías, 1,50. Por correo, 2 posetaa. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E S E P T I E M B R E D E 1930 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 11 de septiembre, 
13, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva el 
E l  i t l 
de Gijón el 12 y de Coruña 
York al regreso. 
Próxima salida el 7 de octubre. 
U N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA 
E l vapor "Reina Victoria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de septiembre, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el 5 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Manuel Amús" saldrá de Barcelona y Tarragona el 26 de septiembre, 
de Valencia el 27, de Alicante el 28. de Málaga el 29, de Cádiz el 30 y de Vlgo el 2 
de octubre para Nueva York y Habana. 
Próxima salida el 22 de octubra 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 9 de septiembre, de Valencia el 
10, de Málaga el 11 y de Cádiz el 13, para Tenerife, San Juan de Puerto Rico, L a 
Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regre-
so en Santo Domingo. 
Próxima salida el 2 de octubre. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E l vapor "Montevideo" saldrá do Barcelona el 15 de septiembre, de Valencia el 
16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernan-
do Póo). 
Próxima salida el 15 de octubre. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. 8. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, ék. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura trar 
diclonal de la Compañía, 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. » 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E M E D I N A C E L I , 8. 
BARCELONA, 
invenio inaraviuu 
so para volver lo¡s 
abellos blancoa 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diarla 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire 
La caspa desapare 
co rápidamente. No 
mancha ta piel ni la 
ropa. 
l>e venta en t 
partes. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
A R l l W l C Í S 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obraa de lujo, ca-
tálogos etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 13 
C a i J & W J t n n i ALMACENISTA H A V A R R I D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbonee minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vinclas. Oficinas! SAN MATEO. 6. Tels. 15368 y 70716. 
A c a d e m i a d e M a t e m á t i c a s 
E n el Colegio Tereslano. Carrera de San Jerónimo, 84. 
Preparación Ingreso en Escuelas de Ingenieros, Es-
cuela Naval, General Militar, etc. Profesorado todo 
de Ingenieros. 
Pararrayos J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L . Ramírez Tomé. Electricidad en 
genera) Conservador de las Instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. 3. Golorenw. 8. Madrid. 
C U P O N R E G A L O 
Para damos a conocer haremos a todo el que 
remita este cupón y una o más fotografías 
antes del 30 de septiembre, una magnífica am-
pliación en negro, tamaño 30 por 50 centí-
metros, por pesetas 2,95, gasto únicamente 
del retoque, o en colores naturales por pese-
tas 4,95. Los encargos de provincias aumen-
taran 1,50 para gastos de envío. Herreruela 
fotógrafo militar. Martín de los Heros, 21* 
Madrid. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
AGUA DE S O L A R E S 
ZARAGOZA, 30—Impresión aKricola.-
Sigue la racha de calor ecuatorial; el 
miércoles cayó un buen chaparrón alar-
mante, con música y todo; también toy 
viernes, alternó el calor con la te-ndencii 
lluviosa, pero cesado apenas cayeron lan 
primeras gotas. 
Sigue intensa la t r i l la ; las viñas y oli-
vareis presentan vario aspecto, según iaj 
comarcas, con promedio entre mediano 
y aceptable; la remolacha, enorme; hay 
campos más frondosos que el año pasa-
do al arrancarla en diciembre y enero, 
esperándose una gran cosecha. 
Trigos.—Más animación gmeral, coa 
firmeza creciente en los fuerzas, y .loje-
dad en los bajos. Conocemos, entre i tras, 
las siguientes operaciones de los tres úl-
timos días: Leciñena, superior fuerza (!o 
mejor de la región), a 53; otra^ partMia 
menos selectas dentro de dicha variedid, 
51 a 52; fuerza corriente, de Zuera y PJC-
bla de Híjar, 49 y 50; fuerza corriente, 
pero muy limpio, de Huesca (estación 
Marracos), varios vagones para Barce.o-
na (ajustados hoy viernes, día 29. por te-
léfono), a 51, sin saco y sobre vagón ori-
gen; se rechazó contraoferta a 50,50 para 
mayor partida; Peñaflor. fuorza, bueno, 
51; huerta de Cartuja Baja. 46 a 47. 
Lo curioso del caso es que por la par-
tida de Marracos, había ofrecido pocos 
días antes 46 pesetas un especulador, 
haciendo protestas de que "no se podía 
pagar a más, y hoy se vende sacando 
cinco pesetas más. 
Esto dará idea del lamentable desron-
cierto reinante, y de que los precipitada 
y mal Informados, no suelen tener grao-
des aciertos al vender. 
Por no salimos de la obligada breve-
dad, propia de estas croniquillas infor-
mativas, dejamos de consignar otras va-
rias operaciones "auténticas", de ias q'̂ 8 
podríamos dar hasta los nombres. O™ 
estos materiales podemos establecer ** 
siguientes precios medios: fuerza, selec-
tos, 52 a 53; fuerza, primera, 50 a Wjj 
fuerza corriente, 49; hembrillas finos, - i . 
huerta, superior, 46; huerta, corriente y 
bastos, 44 a 45. -
Pronóstico: fiojedad en corrientes, co-
jos y bastos, análogos a los que B̂ s* 
abundan en Castilla; escaso Interes <?» 
la demanda por los entrefuertes, hasia 
pasadas unas tres o cuatro semanas, 
firmeza en los fuerza, cada día mas. 
Harinas.—No se refleja todavía la 
meza de sus trigos; se compró bastan-
materia prima de 46 a 48. y las ganas¿ 
vender, buscando el desquite a Ia teI^ 
perada anterior, hace fiaquear los PT? 
cios, que son de 68 a 69; fuerza extt». 
63 a 64, entrefuertes, y de 60 a 61, blancas 
flojas; las fuerza verdad no tardaran e 
tomar firmeza, siguiendo a sus ^rl^J,^ 
pero hay disgustos porque no todas --
sultán con la riqueza de gluten r ^ u 'a. 
da y así ocurren dejes de cuenta i 
cuentes que alcanzan la cifra de un_ 
quince vagones en diversos destinos P 
ra un solo fabricante local. te. 
Piensos.—Bastante firmes, aunque g 
miendo recibir un palo con la inlp<^L 
ción de maíz; salvados, demanda ac V-, 
3 tercera, 20 tercerilla, 14,50 a 16 C.&D^ 
zuela (los 60 kilos); 8 los 35 de menU^ 
lio; 6,75 los 25 de hoja. Avena, 26 a M 
Cebada, más oferta, pero sigue so?te . 
da, 24 a 26,50 en pueblos, y dos mas ^ 
plaza. Maíz país, casi agotado, 4o a • 
Alfalfa, firme, 9 a 10, suelta en 3»' »• 
prensa; superior, para vaquerías, l - a • 7 
corriente, empacada y sobre vagón o 
gen, 13 a 15. .fltraS 
Aceites.—Afirmándose en las aR"rla. 
tan bruscamente alcanzadas, y con r 
tiva actividad en clases finas. destl" "jo, 
a la exportación; selectas medio gr ^ . 
33,50; un grado, 32,50; dos S^os . - ' 
t r íe , 30; cinco, 28,50, deficientes, ¿v * ¿ 
(todo por cán ta ra de 15 kilos); en 
Norte de Huesca, más fuertes de.a^ 
y menos claros, de 180 a 210 pe»*1»* > 
kilos. La tendencia parece ser de n " ^ 
za, porque no son gratas las impresi 
de próxima cosecha, en particula-r P 
los de regadío. ,hlr-8 
Vinos.—-Es algo fantástico este 3"° „ 
a la cabeza tan rápidamente. lh,ga" ft, 
las 60 pesetas los 120 litros, los ílu| ¿e 
|dle quería de 30 a 32 hace Poc°m7e]QO-
¡un mes; los corrientes, de 48 a 54, 
Itos, 58 a 60. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
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?8,oS ananclo. reciben C O M P R A S 
„ Administración de E L 
^ B D A T l f i . Colegial*. ?; 
aiosco de lo Klorleta de San 
^rnardo y «>» ̂  OnloBCO de 
¿ calle de Alcalá «rente al 
^ c o del Ulo de U Ptate. 
XÜÜAS LAS AGBN-
CIAS I>B P U B L I C I D A D 
iiii!iiiiu:|!!iiiiii!i!iHUÍ n IKI M I ¡ni ncrmtiipi un m \ mmim mire 
A L M O N E D A S 
^.rHONES, 12 peaetae; Sínonlo. 35; lana. BOj 
^ limonlo. 110; camas. 16 
ina ?a5- matrimonio. 60; i l -
P cinco pesetaa; lavabo», 
I f l s a comedor. 18; de 
w'> buró americano, 
" t a i t a s ; aparadores. «O; 
13P&. 50; armario. 70; 
ruerpos. 110; despachos. 
d)0.. ftlcobaa. 250; comodo-
275; maletas, 3; hania-
Te3' jo Constantino Rodrl-
C*S!, sij- tercer troso Gran 
Ma. 
-nriT^^ doradas, somier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
n 100; despacho español 
fnfl" jacobino. 800; comedor 
acobino. 900; con lunas. 
Sn* estilos español, chipen-
^ ' v pianola. Estrella. 10. 
iatesanz; diez pasos An-(U> 
^¡pTeforma, se llqulduji 
como quieran, comedor cao-
ba alcoba, camas doradaa, 
y^narios luna, tresillo», des-
pacho español, comedor Ja-
cobino, mesas, sillas. Luna, 
30. . L8! 
^ATENCION! S No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
jes de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de loa 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
¿9 estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
RECIBIMIENTO, despacho, 
comedor, alcoba, gramola 
ortofónica, lámparas. Jorge 
Juan, 74. (12) 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavaboe, colchones, 
otros. Avemaria, 13. (3) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILAN SB amplios es-
tudios escultor y pintor. Lls-
taL2L (12) 
MAGNIFICOS cuartoa so^ 
leados, 17 duros. Paseo San 
Vicente, 14. Baños del Niá-
gara. (3) 
EXTEKIOBES, 18 y 20 du-
ros. Viriato, 8. (T) 
LNMEJOBABLES habitado-
nes-despachos, para oficinas. 
Hortaleza, 19. Teléfono 18520. 
' f (A) 
LOCAL con vivienda y cue-
ru, propio para taller o al-
macén, veinte duros. Caatl-
Uo, 6. (1) 
TIENDA doa huecos, media-
nera. Avenida Dato. Silva, 
31; (1) 
HERMOSO cuarto, 8 habi-
taciones, 6 balconea, baño, 
teléfono, 43 duros. Don Pe-
dro, 11. (1) 
EXTERIOR magnifico, to^ 
das comodidades, agua, to-
das horas, 35 duros. Gene-
ral Arrando, 24, esquina 
Zurbano. (12) 
SEÑORA honorabilísima ce-
i * mitad cuarto o gabinete 
«ua nueva, Argüellea. Ra-
íín: Anuncio» Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
I CIUDAD Lineal Hotellto^ 
Mln, 40 y 75. Frente Ar-
Ituro Soria, 410. (San Jo-
Ijg. (11) 
CUARTOS desalquilados, far 
Itllltanaos Información am-
plia y seleccionada- Colón, 
(11) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
«1 duros, (3) 
INTERIOR económico, muy 
cíntrlco. San Ildefonso, 24, 
Junto Atocha, (T) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA Americana. La 
toejor para aprender con-
aucclón. mecánica de auto-
móviles. General Pardiñas, 
(51) 
f ^ F L Aduana, 17. Ven-
^contado, plazos. (1) 
JUEFI, Aduana, 17. Auto-
p i e s particular y taxis. 
, (1) 
JARFI, Aduana, 17. Gran 
'^toaición automóviles. (1) 
^Kí 'L Aduana, 17. Auto-
^ e s ocasión. (1) 
^'NERo rápido por auto-
aviles n u e v o s , usados. 
Curruca, 12, Teléfono 95607. 
(1) 
^ÜCHOLINA. goma ebo-
^ Miguel Moya. 8 (pla-
7 Callao). Sucursal: Ore-
?¿R L I E T. Camiones de 
. ' " a 12.000 kilos de car-
¡!Ll!^j5^ez, 44. (57) 
E NA NZ A conducción 
automóviles, ja 
^ acreditada y económl-
Vili.t 41 E8cuela Automo-
'8la«. Alfonso X I I , 156. 
'27) 
JíNDo 
B I C I C L E T A S 
i t JJ ,"" varias bicicletas, 
"¿nbu 0 6 VBl*' procedentes 
lén. i °8, Casa Pulphl. Co-
(61) 
C A L Z A D O S 
DS crepé. JLiOS me-
arreglan fajaa de 
orea. 10. (63) 
j.í0 C O M A D R O N A S 
% A 0UA Mercedes Ga-
54* L 8l8lencla embaraza 
^QU T n0mlca' Inyecciones. 
^ t j ^ U L (61) 
fic^a10^ barcia. Primo-
econAautorizada hospeda-
« O W ^ ' c o . embarazadas, 
^ f o r ^ gTatis- Felipe V. 4. 
IOllo 11082. (3) 
ai quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
Centro de Compra paga mas 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
'ntresuelo. (61) 
FAGO bien va es Ciudad 
Uneal. Apartado 12.211. (l'<) 
KEHNA. Compra alhajas 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fn-
lográliras, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Minila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 0 (rinconada). (1) 
FRANCES rapidísimo. Mon. 
sieur Covez (París). Tra-
ducciones. Teléfono 19386. 
Carmen, 39. (12) 
CONTABII.IOAD t e ó rlco-
práctica. Ortografía. Meca-
nografía (todas máquinas). 
Taquigrafía. Carmen, 8 9. 
(12) 
X A <4 U 1 M E C A N O-
grafos. Ayuntamiento. Au-
xiliares Instrucción pública. 
Interventores fondos. Cultu-
ra general. Idiomas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Cen-
tro Estudios y Oposiciones. 
Puebla, 14. (21) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C, BLOCH. SucesorM CRUZ Y A N D R E Y 
Colum' , 10. — MADRID. Teléfono 62939 
Már de 1,000 calefacoiones instaladas en Iglesias 
edificios religiosos. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrex, Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve, (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Módico 
especialista. Jardines, 13. 
(3) 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (63) 
LA Academia Aguilar-Cue-
vas abre preparación Mil i -
tar, 16 septiembre. Jefes del 
Ejército. Caños, 7, (52) 
PREPARACION Academias 
militares a domicilio. Infor-
mes: Divino Pastor, 25, se-
gundo izquierda, (12) 
FFOFBSOR ofrécese: pri-
maria, bachillerato, francés, 
correcto, eOCDénUoo, Garcl-
laso. 13. cuarto. (T> 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520, (11) 
ESPECIFICOS 
lüSFERlNA. (Joicamenté la 
quita Kenotuxol. USapeiUJco 
de ia toe. farmacias. AU>-
oha. 110. <61> 
ÍToM BR IC 1 N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
OKIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (65) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Oél-
vea. Cruz, 1. Madrid. (62) 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
' Hiapanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al -
calá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao), (1) 
FINCA recreo muchas cons-
trucciones rentando, hotel, 
espaciosos, 120.000 pies, mu-
chas facilidades , muchas 
aguas y arenas, 2,25 pie, 
próximo tranvía. Teléfono 
73663, • (10) 
FENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ualefaectón; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
HABITACIONES todo con-
fort económicas. Restaurant 
Los Castellanos. Montera, 
33. (3) 
LAS familias distinguidas 
Madrid, provincias, piden 
siempre su servidumbre a 
Preciados, 33, T e l é f o n o 
13603, (11) 
SE cede gabinete con alco-
ba para caballero estable, 
sin. Barblerl, 5, (11) 
Bl uuaea comprar, venuei u 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, l , tercero. De 
asta a nueve. <52) 
TELLO compra venta fincas. 
Detallos gratis, tres - siete 
tarde, Ayala, 62, Teléfono 
62446, (14) 
TENUO solar Madrid, flor 
Baja, dirigirse José Al vara-
do, Kualasal, 12, cuarto de-
recha. Santander. (T) 
VENDO, alquilo, hotelds, 
quince habitaciones, baño, 
terraza, Jardín por tres la-
dos. Junto tranvía, metro, 
Caatallana futura. Varios 
precios, facilidades pago. 
Hortaleza, 19. Teléfono ISMfl. 
(A) 
COMPRARIA fanegas terre-
nos, 5 a 10 kilómetros Ma-
drid próximos carretera . 
Apartado 12.211. (13) 
Alio t EL VHaseca, cons-
truutor da Obras. Castelló, 
U duplicado. Teléfono 65731 
(T) 
F O N O G R A F O S 
{NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20, (52) 
PENSION Asunción confort 
habitaciones 1 n d I v Iduales, 
ocho pesetas, Príncipe, 18. 
(11) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2, 
habitaciones sólo para dor-
mir, asombrosamente econó-
micas. (3) 
I I . Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. (Gran Via). (A) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6, 
(65) 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía. 8. (T) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (02) 
D E S V E N T U R A S D E S A L T O N I x x u i ) 
(His to r i e t a i n f an t i l , p o r M A R I A N O ^ D u s t r a c i o n e s de LVLS D U B O N ) 
Mientras tanto. Pipilo IV, concienzudo soberano de Gar-
lopia, que en vano procuraba distraerse para acallar la con-
ciencia, 
...ea sabedor de lo que se prepara allende las fronteras, 
merced a los leales servicios do un reputado confldrrfo. 
A Pipilo I V oe le viene el mundo encima.. ...porque la guerra le molesta mucho... 
r 
...pero mucho.., ...pero que muchísimo. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Ultlmoa rde-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
DENTISTA. Trabajo» eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, da tres a cinco. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radlotelegrrafla, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o nre-
paraclón; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. .(61) 
ALELAN OOBAFOS da Ins-
trucción pública, 2,600 pese-
tas, 16-85 afios. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto Jardín. Poli-
técnica Argensola, Abada, 
U . Madrid. (T) 
PREPARACION M i l i t a r ; 
matemáticas, Bachillerato; 
ex profesores Academias. 
Marqués Leganés, 6, prin-
cipal Izquierda. (8) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía, 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 18. (1) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
afios. Bachiller Unlverslta-
rio. Ciencias. (52) 
FINCAS, venta, compra, 
) e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 10. (61) 
v ÜÍ> DU nermoso cnalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6,000 metros de te* 
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, 
informes; Angel Vlllafran-
ea, Gónova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
COMPRO casas Madrid fln-
ca rústica hasta 80 kilóme-
tros, precio máximo 150.000 
pesetas cada una. Ofertas 
escrito. Calle Sánchez Pre-
ciado, 15. Hotel. (1) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Pensión desde 6 pese-
tas. Habitación sola, 2,00; 
cubierto, 2,60. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cruz, 8. Madrid. '51) 
PARA caballero alquilo al-
coba, con, sin. Toledo, 60, 
piso cuarto izquierda. (T) 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (83) 
O P T I C A 
-LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. (T) 
V E N D O Leganés hoteles, 
hermosa granja paroelándo-
1 a, higienizados, tranvía, 
propósito avicultura, vaque-
ría, cambiando casa crédito. 
Hernán Cortés, 7. (11) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse; J. M. Brlto. A l -
calá, 94, Madrid. (62) 
A M A S D O R A D A S 
L A S N i a O D t S . I H L A f A B f i f C A . 
3 4 CALLE DE I A C A B E Z A 3 4 
PENSION Ramírez. Princi-
pe, 27 habitaciones Indivi-
duales, matrimonios, don 
amigos, precios moderados, 
ascensor, teléfono, baño, 
calefacción. (T) 
PARTICULAR hermosas ha-
bitaciones, con. San Andrés, 
34. (1) 
GRATIS graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodrigues. Caballero Gracia, 
9, (8) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (O. 
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos, Prlncl-
pe, 6. O) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
oro casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España, j . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono B683L (52) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve La Unica, Pez, 
38, (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomir, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores, (1) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE invencible de 'as 
hechuras esmeradas, admito 
géneros. Farmacia, 3, (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
AMA llaves; señora compa-
ñía, desea coronel retira-
do, hija Joven, Mariblanca, 
14, segundo, (Málaga). (T) 
FALTA empleado, conocien-
do perfectamente Material 
Laboratorio: Indicar refe-
rencias, detalles. Apartado 
436. (1) 
FALTAN buenas oficialas de 
sombreros La Horra, Fuen-
carral, 26, (1) 
O D R E R O S . Encontrareis 
b o n í s i m a s colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móviles en Real Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso XII , 
66. (27) 
MAGNIFICO porvenir en 
Publicidad. Nosotros se lo 
ofrecemos. S e c c i ó n . D. 
Apartado 656. (60) 
NKCKSITO persona conozca 
soldadura, bisutería, plate-
ría. Escribid: Castilla. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
COLOCACION porvenir pa-
ra jóvenes buena presencia, 
cultura, trato social; suel-
do, participación. Escribid 
detalladamente a p a r t a do 
891. (1) 
Demandas 
SERVIDUMBRE e at 61 | f a, 
facilitamos dono lias, coci-
neras, niñeras. Institutrices. 
Institución Católica, Horta-
leza, 41. (13) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.670. 
(11) 
OFRECESE sirvienta, bue-
na edad, señora o señor só-
lo, razón: Eloy Gonzalo, 
número 7. (Portería). (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. ( I I ) 
TRASPASO lechrrla céntri-
ca, muy económica, con vi -
vienda. Sólo paga 18 duros. 
Colón, 14.. (11) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
InterurOano 12812. (T) 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados da uni-
formes, Príncipe, 9, Madrid. 
(65) 
L'LLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, (8) 
AUOGADO, Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
PINTO habitaciones deadq 
4 pesetas, respondo trabajo. 
Montera, 7, portería, (11) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12620. (11) 
SOCIO con 30.000 pesetas^ 
necesito para explotar ne-
gocio exclusivo en toda Eu-
ropa y . América. Pez, 38. 
Señor Miranda. (8) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
PROCURADOR Solls. Des-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. (T) 
V E N T A S 
PIANOS Qorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. *5d) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
1310L (54) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22, Casa Corredera. 
O) 
PROCEDENTE embargo, se 
vende baratísimo, comedor 
jacobino, despacho estilo es-
pañol, banco, arca renaci-
miento, tresillo. Luna, 80, 
bajo. (8) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, t ojo i, esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
I'ERRITOS pura sangre, 
actualmente dogo de ulm, 
scottlhs terriers, fox-terrlers 
pelo duro, polnter y poli-
cías. Gran surtido en paja-
ritos americanos, cotorritas 
hablando, loros, monos y t l -
tls. Conde Xlquena, 12. Pa-
jarería moderna. (53) 
LINOLEUM, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
82370. (62) 
¿CONOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(5) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada, (5) 
EL más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
Imltaclooes, £1 mejor. (8) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien, 
Pelayo, 5, tienda, (51) 
CASA Roca, Colegiata, i l . 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
CAA1AS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas, To-
rrijos, 2. (1) 
LEÑA y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid, 41, Telé-
fono 95, Carabanchel, (3) 
VENDO cuadro Imagen In-
crustado en marfil, dimen-
siones, 1,96 x 1,66, barato. 
Paseo Imperial, 12. (T) 
AUTOPIANOS, planos, nue^ 
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléjpno 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
ÍZS) 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada e) arca en la 
Iparad, ésta queda lisa y sin Balienles. La caja se puede tapar con el papel j . ola pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. A>í quedará del 
todo oculta. Tengo eatae 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módico*. 
y Pedid catálogo á 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 105, Blfbao I 
n •fMmlnrr>lvn,,aMmtcmlmUTHIN(S<tl00CT0l)aUITl* ifan •n«nk <n lodat tu mou Ullluamlo »»!«• UTHlNÉt. lo, dolor,, ciiMtko, «uioto, y «cuitltKO, »«n dMaiwcUnila forn lard, «n nunlloUr,» ti tmu 
n̂cionnm'̂ nlo del 
m n ú o , r l f t o n c s . I n l e s í i n o s 
lo, UTNINtg til DOCTOR CUSTIN ,e-iiuur.n un» kokid. hi«i«r.ic. «u.tk» mu, otlrmloblc bellido de lomillo como mineo hubo pu«» o »U roroi coildod̂  ItcoMuIkot. lunM IU horoluro oicptionol 
Db VHNTA KN TüfMS PARTKS 
OppóMto ifeuoral: MAIIOKU. ÜW - UAKf 
S L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
' L A C H O C O L A T E R A " 
OaféA, Chocolates! Loa rnejorea del rmmda 
Huerta», 22, trente a Prínnlpe. No tiene sucnranlA». 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
E L SEIÍOR 
D O N J O A Q U I N F U E N T E S P I L A 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A 
CAPITAN POR MERITOS D E G U E R R A 
Condecorado con la M e d a l l a M i l i t a r y l a Cruz Laureada de 
San Fernando . 
Murió cristiana y heroicamente por ia Patria en Kudla-Tahar ÍTetnán) 
e l 4 de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 
R . I . P . 
Sus padres, don Santiago y doña Amelia; eus hermanos, doña Euge-
nia y doña María del Rosarlo (religiosas Reparadoras), don Santiago, 
don José María, doña Amelia doña María Luisa y doña María de la 
Paz; hermana política, doña María Pérez López; sobrinas, tíos, primos 
y demás parientes, 
R U E G A N a eus amistades le encomienden en sus oraciones. 
Todas las misas (̂ ue se celebren e¿ día 4>(en la jiarroqula de Puen-
te^re8gó'""(Santánd€r)'1 en Ta de Argómllla ííe Cayín (feairtanclér)','eri "íá 
Iglesia de los padres Jesuítas de Santander y santuario de Nuestra SJ-
fiora de " E l Soto" <Iru2-Santander), y en Madrid en la Iglesia del Sal-
vador y San Luis, se aplicarán en sufragio del alma del finado. 
Varios señores Obispos han concedido Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t 
E L S E Ñ O R 
DON LUIS GALL1NAL Y PEDREGAL 
ABOGADO, NOTARIO Y EX DIPUTADO A CORTES 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 0 , 
a los sesenta y un a ñ o s de edad ¿ 
HABIENDO R E C I B r o O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y LA 7 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, au desconsolada esposa, doña Piedad Moya y 
Rodríguez; hijas, Teodora, Carmen, Aurea y María del Rosarlo; herma-
nos políticos, doña Isidra, doña Asunción, don Justino y don Víctor; pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a ia conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar en carroza automóvil, hoy S, a las ONCE de la maña-
na, desde ia casa mortuoria, calle de Preciados, 4, ai cemen-
terio de la Sacramental de San Justo, por lo que les quedar 
rán agradecidos. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID. 
E L ILUSTBISEVIO SEÑOR 
D. JUAN LOPEZ DE COCA Y MORENO 
Ingeniero de Minas, ex presidente del Consejo de Minería 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 2 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 0 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Luis Leguina, J, S.; sus descon-
solados hijos, don José , doña Mercedes y doña Carolina; hijo político, don 
Juan Fontes Barnuevo; nietos, hermana, hermanos políticos, primos, so-
brinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver que tendrá hu-nr 
hoy, 3 del actual, a las D I E Z de la mañana, en carroza au-
tomóvil, desde la casa mortuoria, calle de Hortaleza, número 
85, al cementerio de la Sacramental de Santa Moría, por lo 
j que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas, 
Los excelentísimos e Ilustrlslmos señores Nuncio de Su Santidad y Obis-
po de Madrid-Alcalá han concedido 100 y 60 días de indulgencias por cada 
misa que oyeren y parte de rosario que rezaren por el alrna del finado. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. MADRID 
M a d r i d . - ^ A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 9 4 
M i é r c o l e s 3 d e s e p t í e m H r e d e 1 
930 
Bosquejo teórico y ventajas del autogiro 
El firmante de estos renglones no esigrosa): equilibrio susceptible 'te fftcil 
un técnico ni las arideces matemáticas ruptura por diversas causas, he aquí 
convienen a un trabajo de vulgariza-
ción periodística y que, como tal, debe 
estar al alcance de todos; por eso hui 
remos lo poaible de tecnicismos, en de-
manda de la claridad, piedra angular 
de un trabajo de esta índole. 
Las tres soluciones c lás icas 
Ornitóptero, aparato más pesado que 
el aire, de alaa batientes, a imita-
ción de las aves. La enorme compleji-
dad mecánica y aerodinámica del fenó-
meno ha forzado a abandonar esta vía 
seductora a primera vista. 
Helicóptero, aparato de sustentación 
aerodinámica producida por el giro 
de una o más hélices de eje vertical: 
solución teórica del problema de la sus-
tentación sin velocidad de traslación, y 
del despegue y aterrizaje vertical, no 
ha logrado éxitos apreciables—no obs 
tante numerosos ensayos realizados muy 
modernamente—por dificultades mecáni 
cas y de estabilidad, muy precaria en 
este tipo de aparatos. 
Aeroplano, aparato que consigue la 
sustentación por la reacción del viento 
relativo de la marcha, sobre planos fi-
jos. Ha subido a 13.000 metros; ha vo-
lado a casi 600 por hora, oubrî ndo 8.000 
kilómetros sin escalas; se ha manteni-
do en los aires veintisiete días y ha 
trnsportado 10.000 kilos a 3.000 metros 
de altura: se utiliza a diario en todos 
los países civilizados... ¿Qué bandera 
rival puede alzarse al lado de la suya, 
tan gloriosa?... ¿Qué pedirle, pues?... 
Mayor seguridad, porque, a despecho 
de la regularidad de 97 y 98 por 100 
que se logra en algunas líneas, y de los 
350 o 400.000 kilms. por cada acciden-
te, el aeroplano, a veces, cae, y en las 
columnas de Prensa se reflejan aún de-
masiadas catástrofes para que la gran 
masa que usa el ferrocaril y el automó-
vil "entre" de lleno en la utilización del 
nuevo agente de transporte. 
Y, ¿por qué cae el aeroplano? ¿Qué 
fenómenos misteriosos engendran esos 
fulminantes desplomes que se llaman 
"pérdida" "barrena", "resbalamiento de 
ala" y que llenan de luto las páginas de 
la conquista del aire? 
Vamos a explicárselo al lector. 
El fenómeno de la 
sustentación 
E l avión vuela merced a la reacción 
del viento relativo de la marcha (velo-
cidad), sobre la cara inferior (ventrau 
de sus alas, y muy especialmente, mer-
ced a la depresión originada sobre la ca-
ra superior (dorsal) de las mismas. Es-
ta particularidad curiosa que, en frase 
del gran técnico Herrera, explica que 
loa aviones "se sostienen en la atmós-
fera más bien colgados de .a depresión 
aérea que se produce sobre ellos que 
apoyados en el aire que choca en .'a cara 
inferior de sus alas" (conferencias teó-
ricas, T. IV pág. 71) es ima realidad tan 
notable, que el cálculo enseña y la prác-
tica del laboratorio aerodinámico prue-
ba, que el valor sustentador de la de-
presión de la cara dorsal es ¡tres veces 
superior! al de la sobrepresión de la 
cara ventral e inferior. 
Pero el fenómeno sustentador del 
avión es función de la velocidad con 
que choquen los filetes de aire contra 
el ala, dentro de un limite mínimo muy 
elevado: asi, un aeroplano a 35 ó 40jde la hélice autogira pasó al momento 
kilómetros por hora de velocidad ho-jde la partida de 80 vueltas por minuto 
naontal no vuela, por falta de reac-iantes del despegue, a 120, mantenién-
los dos defectos más graves Cel aero 
piano actual. 
Para paliarlos se han arbitrado dife-
rentes fórmulas: Primera. Estabilidad 
automática del conjunto, mc-ced a un 
centraje, repartición de masas, perfil 
alar, superficies auxiliares, etcétera, que 
eviten la pérdida de sustentación. Mu-
chos ensayos de este orden han fraca-
sado, si bien ahora se anuncia mi mo-
noplano alemán—el "Jocke-Wulí"— 
que presenta torsión negativa cn^el bor-
de de las alas y que se dice insensible 
a la pérdida, aunque conserva elevada 
velocidad, de aterrizaje. 
Segunda. Toda la familia de hellcóp 
teros ornitópteros, helicoplanos, etcéte-
ra, fracasados hasta el día. 
Tercera. Veletas avisadoras "Cons 
tamtin". Avisan automáticamente la 
entrada del avión en los "ángulos peli 
grosos", si bien nada remedian en cuan 
o a la gran velocidad de aterrizaje. Ul 
tunamente se han realizado también en-
sayos de estabilización automática por 
medio de las veletas "Constcntin". 
Cuarta. Pilotaje impecable. Sin du-
da, a los ases les es más diíío.il que a 
los pilotos medianos entrar en pérdida 
o hacer una toma de tierra defectuosa. 
La aviación civil suele emplear en sus 
lineas ese recurso..., afortunadamente. 
Quinta. (Muy interesante). Ala a ra-
nura "Handley-Page". Después del au-
togiro, lo más eficaz. Instala en el bor-
de de ataque de las alas un estrecho pla-
no, verdadera persiana que corre a lo 
largo de todo o parte de dicho borde, y 
que, progresiva y automáticamente, va 
separándose del ala misma y capta los 
filetes de aire que a grandes ángulos 
tienden a dispersarse, y los cbliga a 
lamer la cara dorsal del ala, .'mpidien-
do así la falta de sustentación y pér-
dida subsiguiente. 
U N P O C O D E H I S T O R I A , por K - H I T O 
c 
—Tres . 
Cuántos novios ha tenido tu hermana? 
—Anda ya... 
—¿Cómo que no? Cuenta... Francisco, primero; Felipe, segundo, 
y Carlos, tercero. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A S E R P I E N T T D E E S T E A Ñ O 
El autogiro, solución genial 
Expuestos los antecedentes—un poco 
largos, pero necesarios para compren 
der toda la magnitud del invento de la 
Cierva—que quedan estampados, vea-
mos qué es el autogiro y sus ventajas 
sobre el avión ordinario. 
E l autogiro posee cuerpo, motor, hé-
lice y mandos de aeroplano y sustitu-
ye las alas fijas y rígidas de aquél—su-
jetas a los graves defectos que hemos 
visto—por una gran hélice sustentado-
ra y "autogira", es decir, que no está 
mandada por ningún árbol motor, y 
cuyas palas están articuladas libremen-
te sobre un eje casi vertical (en rea-
lidad algo inclinado hacia atrás), y cu-
yo giro se origina por el viento crea-
do por los desplazamientos horizontales 
Y VERTICALES del aparato. 
¿Qué haría falta para que el auto-
giro entrara en pérdida? Que la velo-
cidad de rotación de la hélice autogira 
descendiera mucho y rápidamente. Y 
esto no es posible por la enorme iner-
cia que encierran sus cuatro aspas de 
gran diámetro, comprobada experimen-
talmente por el prestigioso técnico 
francés Henri Bouché, pasajero del au-
togiro en su primera travesía del Ca-
nal de la Mancha, que declara que el ré-
gimen de giro es curiosamente constan-
te: durante nuestro viaje Londres-París, 
y para alturas que han oscilado de 50 a 
1.200 metros, el contador de revoluciones 
dón (en su doble aspecto de sobre y 
depresión) suficiente. 
En dos palabras: el avión clásico, o 
vuela a prisa, a 60, 80 o 100 kilómetros 
por hora, o no se mantiene, i' si la in-
clinación de sus planos con ia dirección 
del movimiento (o ángulo de ftaque), 
que normalmente es de unos pocos gra-
djos, sube repentinamente a 18 ó 20 
grados, el aeroplano no mstenta tam-
poco, y cae peligrosamente... 
Es la pérdida fatal. 
Y lo más trágico de este fenómeno 
de la pérdida es qtfe muchos pilotos, al 
Iniciarse a altura suficiente para co-
rregirla, por un reflejo irresistible, ti-
ran de sus mandos de profundidad des-
esperadamente hacia el pecho, con lo 
cual creen poder enderezar su avión, y 
en realidad lo que hacen es aumentar 
el ángulo de ataque (que está forma-
do por la inclinación de los p.anos, no 
con el viento relativo aproximadamen-
te horizontal del vuelo ordinario esta-
ble, sin con la corriente vertical o casi 
de la caída hacia tierra) y adentrarse 
más y más en la pérdida mortal... 
Paliativos contra los defec-
tos del avión ordinario 
Sustentación solamente a grandes ve-
locidades (de donde deriva la necesidad 
de aterrizaje rápido, forzosamente pell-
dose obstinadamente en esta cifra; fue-
ran las que fuesen, nuestra velocidad 
de ruta, nuestras evoluciones «n vuelo 
y nuestras meniobras al aproximarnos 
a un campo no ha bajado nunca, fran-
camente, a 119 vueltas..." Esta particu-
laridad interesantísima está comproba-
da en numerosísimos vuelos. 
El centro de presión del autogiro pa-
sa sensiblemente por los puntos de ar-
ticulación de las palas de la hélice a 
su eje, que, por hallarse muy por en-
cima del centro de gravedad del apa-
rato, asegura la estabilidad automá-
tica, tan buscada de veinte años a esta 
parte... 
La doble articulación libre de cyda 
pala al eje hace que las reacciones ins-
tantáneas que reciben no se transmi-
tan al cuerpo del aparato, de donde in-
sensibilidad a las rachas y remolinos. 
Esta misma doble articulación—deci-
siva para el éxito del sistema—permi-
te a las palas equilibrarse en cada mo-
mento según la resultante de las fuer-
zas que sobre ellas actúan: peso, sus-
tentación y fuerza centrífuga, con una 
suavidad, con una adaptación a las vi-
cisitudes del océano aéreo desconocidas 
absolutamente en las rígidas alas de 
avión y que recuerda las de las aves. 
Se objetaba al autogiro que, si bien 
aterrizaba en poco espacio, necesitaba! 
mucho para despegar, dando carreras! 
E l interés que despierta actualmen-
te toda cuestión económica y el valor 
que tiene un libro escrito por persona 
especializada; pero dirigido al gran pú-
blico y expuesto en forma inteligible 
para todos justifica este artículo sobre 
'La evolución económica de Bélgica", 
obra que acaba de publicar don José 
Larraz. 
La personalidad de este joven autor 
es bien conocida, no sólo en el estrecho 
círculo de los especialistas en materia 
económico-financiera, sino en el sector 
Este verano la serpiente de mar anda 
por América. Pero no es ya el monstruo 
raro y desconocido, sino que esta vez 
se halla perfectamente identificado; es 
la famosa hidra revolucionaria tiempo 
ha catalogada y definida. 
Como no soy tratadista político, ni 
conocedor directo y profundo de los pue-
blos afectados, ni articulista de reata 
revolucionaria que tiene el criterio he-
cho con adherirse a toda revuelta, no 
sé quién tiene razón y si la tienen todos 
los sublevados o solo los de esta parte 
o aquella. 
Pero observo una gran fruición en los 
espectadores de nuestro tendido patrio, 
que dicen que allá se están derrocando 
las tiranías. Y esto no me lo explico, 
porque se trata de Gobiernos republica-
nos, con los cuales la tiranía no es po-
sible, según nos aseguran los propagan-
distas de "la forma". 
Parece que todo obedece a que ser 
presidente produce un deseo irreprimi-
ble de seguir siéndolo y esto irrita so-
bremanera a los que están haciendo co-
la. Sin duda, la ambición política tiene 
mucha más fuerza que el amor. E l amor 
hastía al fin o muere por el olvido. De 
mandar nadie se cansa y el que ha 
mandado alguna vez languidece melan 
cólico en el ostracismo y no puede olvi 
" ^~ ~ . . , 'dar nunca los felices días en que le sa-
E l señor Larraz estudia primero la iludaban los y p0día darSe el 
evolución orgánica de la economía bel-i to de CC)locar a los fasti, 
ga, después su evolución funcional, «i- liar a los que no lo fueran por medio 
gue después el período que el titula "la|de €Se » ^ de treg colag,. en ue se 
revolución industrial" y que transcurre! convierte la j cuanáo se hace ri. 
desde 1794 a 1830, y por último, el cho personal 
ritmo de la economía belga desde! Aunque désde lejos y sin telescopio, 
1830 hasta el principio de la guerra eu-|gólo con ^ mC)desto cristal, que he fro-
ropea. tado previamente para dejarlo bien lim-
rrará al cargo como una lapa y los que 
están esperando la vez se pondrán por 
las nubes y armarán como puedan un 
tiberio cada día. Eso de que un pueblo 
tenga que derramar a cada momento su 
sangre por si lo ha de presidir Fulano 
o Mengano, es mucha historia. Si la gue-
rra es mala, tan mala es en los campos 
como en las calles. 
Tirso MEDINA 
E l " E g i p t o " s e e n c u e t a 
b i e n c o n s e r v a d o 
• — . 
BREST, 2.—Los buzos que reo 
el casco del paquebot "Egypte»0110^ 
que está poco .eriorado y desea. 
posición casi vertical, por I^Q ^ a en 
de fondo. " metrc 
Los trabajos para perforar ei 
co comenzarón hoy, creyéndose QL^' 
muchas probalidades de sacar a 1 Y 
perficie las cajas conteniendo iina Sü' 
dp oro. aue iban a hm-rtn A* Wí e oro, q e i a  a bordo de aquefv 
que al ser hundido. ^ 
LA EVOLUCION ECONOMICA DE BELGICA 
Para comprender la actitud espiritual 
del autor, cosa para nosotros importan-
tísima, hay que leer atentamente el pró-
,logo y las últimas páginas del libro. En!y la de los que hacen política. También 
del publico que sigue con interés estos ;el p^iogo el autor declara francamente, habrá, sin duda, la de los que no hacen 
asuntos y que ha podido leer artículos|sus propósitos y sus métodos, los me-!nada, pero éstos, o no cuentan o sirven 
pío, me parece observar que en aquellas 
naciones como en otras hay dos clases 
de ciudadanos: la de los que trabajan 
de coro y acompañamiento a los segun-
dos. Y estos son los que se están todo 
el tiempo que pueden en el Gobierno 
y escuchar disertaciones del señor La-;diog de que se ha valido y j0 qxle le ha 
rraz. Precisamente la cualidad que en i interesado preferentemente y afirma, a 
el señor Larraz domina sobre todas y¡nUeStro juicio, con acierto total, que es 
al mismo tiempo les da valor a todas! preciso volver "al cultivo del espíritu ¡cuando lo consiguen y los que se agí 
V ias pone de manifiesto, es una facili-1 jlistóriC0_econ(jmiC0>'. que en los tiempos tan airados y feroces cuando otros lo 
dad y una claridad de exposición, una ^ j ^ g se ha descUidado mucho ese cul-j ocupan demasiado rato. Cierto que es-
lógica tan minuciosa y al mismo tiempo i tivo para seguir la sugestión de una tas gentes son listas y a veces consi-
un pensamiento tan claro y una pala-1 econoillía matemática "con el riesgo de 
bra tan diáfana, que en pocos minutos1 descuajar el seiltido común de dicha dis-
nos hace comprender a los profanos e i ^ p ü ^ ^ Esag palabras presentan a La-
nudo verdadero de una cuestiónalas di-]rraz de cuerpo entero, porque él en sus 
ficultades que para su solución se pre- estudi0gi en 3U trabajo, en sus libros, 
sentan, sus remedios posibles. Y en to-!derrocha la claridad de pensamiento y 
dos los capítulos de "La evolución eco-^ hermoso sentido común que a los 
nómica de Bélgica" seguimos advirtien-|pobres náufragos de estos mares confu-
guen complicar a los que trabajan, ha 
ciéndoles creer que bajo su mando van 
a prosperar como nunca: pero en gene-
ral, las zalagardas las mueven los po-
líticos y ellos se las guisan y ellos se 
las comen. Los demás no hacen sino 
pagar buenamente las consecuencias. 
Por eso los pueblos viejos, que tienen 
do esas mismas condiciones: claridad,jg0S de ia economía nos hace respirar ¡ya mucha experiencia y son lo bastante 
exposición metódica y sencilla y dima-,ab¡ertamente, divisar una luz y aga-¡cazurros para defenderse con su gramá-
nante de ellas un interés que salta de|rrarnos a tabla salvadora. ¡tica parda, procuran que al menos el 
página en página y obliga a seguir las 
de este libro de economía como si se 
tratara de la lectura más amena. 
Naturalmente que esa cualidad que 
tan valiosa si no se apoyara en la so-
exclusivamente lidez de la preparación y en la serie-IT, dad del método. E l señor Larraz estu- ^ concierne 
dia cuidadosamente, verifica todos los lBéI^ca y j u e _ a ^ a Pa^AS^-^l011 
datos, acude a las mejores fuentes y 1 "n ,excel,ent« Porve*ir económico inme-
después que todo lo ha catalogado y diato y / ^ d a muchas esperanzas en la 
clasificado y todo guarda su riguroso fran cí0^a del Con̂ 0- 0tra1de c a r f 
orden de dependencia, viene la exposi- ter ^diato y que en general, se refie-
ción sencilla y al mismo tiempo hábil, i ̂  a ^daf las naciOJies europeas Según 
que descubre tantas cosas a los ojosiSla- la hegemonía económica del pue-
del lector. Tal es el método seguido S0 euy0Pe.0 declinará decisivamente.' 
para escribir "La evolución económica I ?ara el f * ' ™ LarK!f la heSemon^ de 
de Bélgica". Tres viajes de estudio a!Eur0Pa teildrá ^ue descailsar ^ ^ le-
Bélgica han precedido al libro. 
Ya hemos visto el método, la exposi-;más alto puesto de la nación aquel que 
ción y las disposiciones espirituales del'sirv« d« gancho de donde todo cuelga, 
autor de "La evolución económica de esté ocuPado Permaneiltemeilte Para ûe 
ahí se detengan las osadías de los am-
cir'de"qué"¿anera've"el'¡eñor Larraz ¡libiciosos. Las jóvenes naciones america-
ñas no van a tener más remedio que 
a lanzarse por el camino de elegir im rey 
para que las dejen trabajar y vivir en 
paz. Mientras persistan en su forma 
actual, el que llegue a presidente se aga-
en el señor Larraz señalamos no sería I Bélgica". No queremos terminar sin de-, 
|    m    s  e  
futuro. Su afirmación tiene dos partes 'n  > var En una ascensión celebrada e 
la inglesa miss Emy quedó col 
fía, del tejado de la plaza de 
n Bilbao, el globo tripulado por 
gado como muestra la fotogra-
toros. L a aeronauta se salvó 
(Fot. Hernando.) 
por él campo para que la hélice-sus 
tentadora adquiriese velocidad bastan-
te. E l último modelo parado envía el 
viento relativo creado por la rotación 
de su hélice ordinaria, canalizado por 
unos planos instalados en la cola y lo 
refleja hacia arriba, poniendo en mar-
cha la hélice autogira; así, el despe-
gue se efectúa ¡en 30 metros! 
jano futuro "más que nada en valores 
espirituales". No es despreciable esta 
confesión en un economista, aunque se 
trate de un economista como el señor 
Larraz, que vela por los fueros del sen-
tido común. De todas maneras nosotros 
preguntaríamos si ha habido alguna he-
gemonía en el mundo que no haya esta-
do fundada ante todo y sobre todo en 
valores espirituales. No es este el lugar 
ni la ocasión de discutir si en el perío-
do próspero hay gran esplendor artísti-También se objetó a la Cierva que su, 
hélice autogira era muy frágü en reía- co ^ Serano en las naciones precisa 
ción con las alas del aeropllno ordina-lmAente a causa de ^ Prosperidad eco 
nómica; pero es un hecho que los gran no, y el cálculo ha demostrado que,, , vista la enorme inercia de dicha hélice d.es ^P6™3 de la ^ ^ í ^ ^ 1 ^ 0 
y el valor de la fuerza centrífuga a 3im^tófneam/nt«f €im^d° 
íue están sometidas sus palas % v a ^ Í Z L " ™ J 5 ^ ! ^ ^ ? ^ ^ ^ S 
a unas diez veces 
del aire, y habida cuenta que una y 
otra se oponen a variaciones instantá-
neas de la velocidad angular del conjun-
i H i ^ lNosotros, pues, desde nuestro punto de 
n vista, nos conformamos con la parte que 
nos asigna el señor Larraz. 
No es un reparo de importancia, ni 
to,Tas"¡obr¿carías^cCide"n^ un reparo, el que ponemos a su 
no pueden exceder de un 40 por 100 llbroen estas últimas líneas. Al contra, 
de las normales, en tanto que alcanzan 
¡el 800 por 100! en algunos aviones rá-
pidos... 
El autogiro hoy mismo es una reali-
dad plena para medianas potencias, 
y mañana nada impedirá una am-
pliación feliz de características que • 
nermitan la construcción de autogiros 35011165 al PnnciP10 y al fin una preocu-
? Í ^ au,-0^ros pación espiritual. De esta manera resul-
de 800 ó 1000 caballos que, con plena ^ mág ^ leto adquiere su verda-
segundad, transporten docenas de pa-|dero 3 ^ 0 de aportación no sólo a 
sajeros a través de los caminos del nuestra cultura ec(£6micgí> sino a ^es. 
tra cultura a secas. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
río. Nos place en extremo que en un 
libro como "La evolución económica de 
Bélgica", libro científico por el rigor de 
su método, libro histórico por el perío-
do a que hace referencia, libro actual 
por la materia de que trata y libro 
ameno por el arte de su exposición, 
aire... 
Tomás DE MARTIN - BARBADILLO 
Vizconde do Casa González. 
Carrozas que obtuvieron el primero y segundo premio en la 
en Laredo el domingo 
batalla de flores celebrada 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha .para E L DERATE) 
(ilustracinnea de Agustín.) 
venido por casualidad, para encargar que me reserven 
un asiento en la diligencia de Angers. 
:—¿Te vas por mucho tiempo? 
—Probablemente, aunque ahora no pueda calcular, 
al aproximadamente, la duración del viaje. Desde An-
gers me trasladaré a Burdeos, donde es casi seguro 
que tenga que embarcar con rumbo a Sicilia. Pensaba 
ir mañana a primera hora a casa de tu tía de Ker-
daniel para despedirme de ti y para darte noticias. 
—¿Pues qué hay de nuevo?—preguntó con curiosi-
dad el señor de Sautré—; ¿qué ha ocurrido? 
—Un acontecimiento que no por esperado deja de ser 
venturoso para nosotros. Nuestra amada duquesa ha 
sido puesta en libertad y se dispone a abandonar a 
Blaye. Debe de tener terminados ya sus preparativos 
de viaje. 
-—¡No puedes figurarte la alegría que me has pro-
porcionado con tus noticias!—exclamó con entusiasmo 
eincero e incontenido el conde de Sautré—. ¡Al fin, 
Ubre! Y dime, Kerlof, ¿a quién se debe la gracia de 
IA libertad, al rey? 
s—Al rey... en un principio—respondió Yves—, pero, 
•n realidad, a una nena, dicen que preciosa, que su al-
teza la duquesa dió a luz el 8 de mayo. ¡Chico, pue- ,a quién se debe la gracia de la libertad, al rey ' 
des creer que al recibir la noticia, nos 
quedamos estupefactos! 
—A mí no me ha ocurrido lo mismo, 
como acabas de ver—respondió Juan—. 
Una mujer no deja de serlo, ni es me-
nos mujer por haber nacido princesa. 
La causa de la Vendée, la causa sacro-
santa del legitimismo viene a cerrarla 
con broche de oro una cuna desde la 
que sonríe un ángel. Ahora comprendo 
muchas cosas, Yves de Kerlof, y ahora 
me explico otras muchas a las que en 
en vano les busqué antes explicación. 
XXIX 
Planes maquiavélicos 
A la mañana siguiente, y en el trans-
curso del desayuno, Juan de Sautré dn-
formó a la anciana marquesa de Ker-
daniel y a sus huéspedes del feliz alum-
bramiento de su alteza real la duquesa 
de Berri y de la libertad que acababa 
de serle concedida. Cada uno de los co-
mensales subrayó la noticia con el co-
mentario que sugerían sus ideas polí-
ticas. 
E l coronel de Rovilly exclamó diri-
giéndose a la dueña de la casa, y acom-
pañando sus palabras de una significa-
tiva sonrisa: 
—No me negará usted, mi querida tía, 
que difícilmente se habría hallado una 
solución que ponga término tan satis-
factoriamente a la causa defendida por 
los vendeanos. La paz, traída por un 
ángel, es la realización de un Ideal en el que, acaso 
'por ser demasiado bello, no pensaba nadie. 
' —Yo—dijo lady Kenburry, dando inequívocas mues-
tras de satisfacción—, comparto absolutamente el mo-
do de pensar del coronel de Rovilly. Una mujer jo-
ven, espléndidamente dotada por la naturaleza, de in-
teligencia nada común, de espíritu selecto y audaz co-
mo la duquesa, no podía permanecer viuda. Apruebo 
su conducta sin reservas, y aún creo que ha hecho no 
más que lo que estaba obligada a hacer. 
—¡Ay, Mary, quién sabe!—respondió la anciana mar-
quesa, dejando escapar de sus labios un profundo sus-
piro—. A mí me parece un peco fuerte, la verdad. ¡Re-
emplazar con otro al marido muerto, al pobre duque 
de Berri, que, además, era hijo del rey! 
—¡Oh!, por eso no, Yolanda, esos son prejuicios, si 
usted me lo permite—replicó la inglesa—. E l segun-
do esposo de la duquesa es de nobilísima cuna, yo lo 
he conocido en Holanda. E l conde Luchési-Palli, hom-
bre joven y simpatiquísimo por sus condiciones de ca-
| rácter, sabrá conquistarse sin duda alguna el cariño 
' de los franceses. 
El viejo Joaquín se acercó a la mesa, llevando ama 
bandeja de plata, sobre la que había una carta, que 
entregó a su ama, mientras decía con aquella familia-
ridad a que le daban derecho los muchos años que lle-
vaba en la casa, y de la que tan orgulloso solía mos-
trarse: 
—Señora marquesa, la ha traído el cartero ahora 
mismo, en este instante, y es de la señorita Aglaé- me 
ha bastado echarle una mirada por encima para adi-
vinarlo. 
—Dame acá y veremos si has acertado 
-Seguro que sí, señora marquesa. No se me desp'n-
tan ni a letra picuda y clara de mi amita, ni el modo 
ongmal que tiene de emplear las obleas, que, además 
son siempre azules, para cerrar el pliego. 
Y el fiel Joaquín, envanecido infantilmente del atru 
zado espíritu observador de que acababa de hacerla 
la, se marchó muy ufano, como para dar a entender 
que no necesitaba que nadie corroborase sus dotes e 
adivinación. ^ 
—No tengo aquí las gafas—declaró la anciana, 
mismo tiempo que abría el pliego con mano t€nl 
na—, toma, Juanito, lee en voz alta lo que me o1 
tu prima. ^ 
El conde de Sautré desdobló el papel, del que cay 
un pensamiento blanco, que la nena había metido , 
tre las dos hojas de la carta, y sin el menor esfued'e 
zo, porque la escritura era una verdadera filigrana 
caligrafía, leyó: u 
"Mi querida madrina: te escribo para darte cue ^ 
de una solemnísima ceremonia que próximamente ^ 
mos a celebrar en el Colegio y que promete tener mía dofl emoción pocas veces igualada. Se trata de que 
niñas protestantes que ingresaron en el interna o 
principios de curso, y que han abjurado sus err0 
después de intruídas en los divinos m sterios de.DU 
tra santa religión, van a acercarse al comulgatorio P» 
ra recibir por primera vez el Pan celestial. Todas m 
demás alumnas del Colegio y la Comunidad entera 
acompañaremos en la Comunión que nos dará el se 
Obispo, a quien esperamos mañana. . r. 
Nuestra Reverenda Madre Superiora, que desea 
le al bello acto el mayor realce posible, me enea 
que te invite en su nombre y que te diga cuíintoen. 
agradecería que no faltases. Yo. por mi parte, me 
fuerzo-
pre-
tiria muy dichosa también teniéndote a mi lado 
madrinita querida, aunque sea haciendo un es 
Te alegrarás porque ocasiones como ésta no se v 
sentan todos los días, y Nuestro Señor te lo toia üe 
en cuenta para derramar sobre t; sus gracias, cosa q 
yo le pido te 1 s los días. . ^ 
Adiós, madrinita r.ca Te abraza de todo corazo" 
ahijada que te quiere mucho, 
Aglaé-" 
tie-
r-¡Ah!—exclamó lady Kenburry, entusiasmada , 
(Continuará-) 
